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43992. G[ARCÍA] R[ÁMILA], I[SMAEL]:. Don José María Cordón, nuevo Académi-
co Correspondiente de la Real de la Historia. - «Boletín de la Institu-
ción Fernán González» (Burgos), XL, núm. 156 (961), 687. 
Nota del nombramiento de este burgalés polifacético. - C. F. 
43993. PALACIO y DE PALACIO, MARQUÉS DE VILLARREAL DE ÁLAVA, JOSÉ MARÍA DE: 
Parentescos de consanguinidad de la Princesa Sofía de Grecia con los 
Reyes y los Jefes dé las Casas Soberanas de Europa.-«Hidalguía» (Ma-
drid), IX, núm. 49 (961), 731-776, dos árboles genealógicos. 
Documentada exposición del entronque de aquella princesa con los Jefes de 
las Casas Soberanas. Apéndice con el árbol genealógico de la varonía del prín-
cipe Juan Carlos de España, desde él hasta Hugo Capeto. Da un índice biblio-
gráfico. - A. de F. 
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43994. BLOND, GEORGES: Grands navigateurs. - Éditions Gautier-Languereau. 
Paris, 1960. -145 p., con' ilustraciones fuera de texto (23,5 x 17). 
Alta divulgación, un tanto literaturizada, .sobre siete destacados navegantes 
desde el siglo xv a nuestros días. Los dos primeros ensayos versan sobre Colón 
y Magallanes. En los otros dos siguientes, sobre exploraciones en el Canadá y el 
Pacífico, alguna breve alusión a viajes españoles. Ilustración relativamente 
cuidada, con preferencia coetánea y en buena parte conocidá de los especía-
listas; en índice final, se cita procedencia. -J. Mz. 
43995. CHAVES, JULIO CÉSAR: La lengua como base de la Hispanidad en la con-
cepción de Unamuno. - Academia Paraguaya de la Lengua Española.-
Asunción [impreso en Buenos Aires), 1960. - 32 p. (23 x 16). 
Ensayo basado en obras y cartas publicadas de Miguel de Unamuno, que re-
coge su invención del término «Hispanidad» (909), lo que él entiende como 
tal, y la supremacía y el papel que asigna a la lengua castellana en cuanto 
expresión de unidad cultural e histórica. - G. C. C. 
43996. MATEaS S. l., FRANCISCO: Bulas españolas y portuguesas sobre descu-
brimientos geográficos. n. Época de los grandes descubrimientos.-
«Razón y Fe» (Madrid), CLXIII (1961>, 139-154. 
Entreveradas en el relato de los acontecímientos que las motivaron se recen-
sionan las bulas y se da una noticia proporcionada a su importancia. - J. V. B. 
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43997. O'GORMAN, EDMUNDO: The Invention oi America. An inquiry into the 
historical nature of the N ew World and the meaning of its history.-
Indiana University Press.-Bloomington,lnd., 1961.-6 h.s.n.+177 p., 
10 ilustraciones (20,5 x 14). 5 dólares. 
Reelaboración y ampliación del ensayo que reseñamos en IHE n.O 40272, sin 
alterar las tesis y conclusiones. En su queva forma, el trabajo hace una crítica 
de la idea de América como «descubrimiento» o hallazgo de algo ya existente 
y definido; expone el horizonte cultural del hombre europeo de fines del si-
glo xv, incompatible con el concepto de un «Nuevo Mundo»; analiza el proceso 
de invención de éste, que tiene su determinante empírica en la hipótesis de 
Vespucio sobre una «Quarta Pars» y alcanza su climax en la Cosmographiae 
Introductio y el mapa de Waldseemüller (507), que rompen con la imagen 
aceptada del mundo; concluye analizando el ser de América y el significado 
de su historia en la historia universal.. Responde a un concepto de la cíencia 
histórica ya expuesto por el autor en otras publicaciones U942, 1947, 1955, 
1956). Índice alfabético. - G. C. C. 0 
43998. ZAVALA, SILVIa: Programa de Historiá de América en la época colo-
nial. - Resumen en inglés por' MAX SAVELLE. Versión española de AN-
TONIO ALATORRE. - Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 
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Comisión de Historia (Programa de Historia de América, n. - México 
D. F., 1961. - XIU + 405 p., 20 ilustraciones y mapas fuera de texto 
(23 x 15,5). 
Se trata de la coordinación final del Programa de Historia de América, acerca 
de cuya iniciación y propósitos dimos cuenta en IHE n.O 3004. Tras la primera 
etapa <1953-1954>, en que se trató de resumir los conocimientos actuales y el 
estado de ,las cuestiones historiográficas referentes a la América colonial 
(c!. IHE n.OI 4570, 3004, 3005, 3007 y, en la misma serie que estos libritos, el 
de Max Savelle: United States, Colonial Period, México 1953), el coordinador 
ha elaborado una visión de conjunto unificada, cuya publicación se anuncia 
para el futuro, y que por ser muy extensa no tiene cabida dentro de esta serie 
del Programa; en el presente volumen se ofrece un resumen de dicho trabajo, 
realizado por Max Savelle, traducido al castellano. Ofrece el libro una visión 
panorámica de la historia de América en el período colonial, que incluye men-
ción de muchos problemas historiográficos y se desarrolla en tres apartados: 
el ingreso del Nuevo Mundo en la historia universal (colonización europea, su 
impacto en el mundo indígena, influencias que recibe del medio geográfico, 
contactos con otros continentes), las colonizaciones (aspectos económico, social, 
político, religioso y cultural> y el proceso de Emancipación política. Reperto-
rios de bibliografía seleccionada, e índices alfabético y general, - G. C. C. 0 
43999. Latinskaia Amerika v proshlom i nastoiashchem; sbornik statei po eko-
nomike, istorii i kulture stran Latinskoi Ameriki. - Izd[atielstlvo Sot-
sialno-ekonomicheskoi literatury. - Moskva, 1960. - 463 p. 
Rec. F. T. Epstein, «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, FlaJ, 
núm. 23 (1961), 209: una selección de textos de escritores hispanoamericanos 
y rusos y que versan sobre la política, la economía, la historia y la cultura de 
los paises iberoamericanos, y que en conjunto tratan de ilustrar da lucha his-
tórica y actual de esos pueblos por su liberación nacional». Contiene estudios 
sobre las Indias españolas y Brasil en la prensa rusa del siglo XVIn (por L. A. 
Shur, p. 340-469), la guerra de emancipación de Hispanoamérica según los di-
plomáticos rusos en 1810-1816 (por A. lu. Slezkin, p. 395-419, sobre fuentes de 
archivos oficiales rusos); información sobre investigaciones rusas actuales 
acerca de la historia de Iberoamérica (p. 450-463> Y un artículo bibliográfico 
por M. S. Alperovich; la mayor parte del libro se refiere a épocas recientes 
o actuales.-G. C. C. 
44000. BLANQUEL, EDUARDO: Edmundo O'Gorman 'Y Leopoldo Zea, dos ideas de 
América. - «Humanidadesll (Mérida, Venezuela), 1, núm. 3-4 (1959), 
433-443. 
Expone las ideas desarrolladas a través de las obras del historiador y del 
filósofo mejicanos contemporáneos, arriba citados, sobre el problema e incor-
poraCión de América en la Cultura e Historia occidentales. - R. C. 
44001. BERNSTEIN, HARRY: Making an Inter-American Mind. - University of 
Florida Press. - Gainesville, Florida, 1961. - vm+190 p. (23,5xI5). 
5,50 dólares. 
Agil inventario sobre la corriente de interés que Iberoamérica despierta pri-
mero en Nueva Inglaterra colonial (con finalidades iniciales religioso-proseli-
tistas) y luego en Estados Unidos (por estímulos principalmente científicos) 
hasta 1900 aproximadamente. El intercambio cultural y de información cien-
tifica que tiene lugar entre individuos y asociaciones, resulta por su antigüe-
dad una firme tradición norteamericana (el autor 'la detalla en los campos 
bibliográfico, de las ciencias naturales, de las sociales y de la historiografía) 
que halla correspondencia en Iberoamérica y marca la aparición de una men-
talidad interamericana de aproximación y mutuo respeto. Sin embargo, no 
oculta el autor que este fenómeno, de matiz intelectual y minoritario, coexiste 
con un creciente antagonismo al nivel político y popular, cristalizando en las 
mentalidades mayoritarias del «Manifest Destiny» en Estados Unidos y del 
recelo en Iberoamérica ante el «imperialismo yanqui». Bibliografía. índices 
completos. - G. C. C. 0 
Metodología. y actividades hlsiorlográftcas 
44002. HERRICK, FRANCIS H.: The Profession of History. - «Pacific Historical 
Review» (Berkeley - Los Angeles), XXXI, núm. 1 (1962), 1-19. 
Texto de un discurso dirigido en 1961 a una de las reuniones de la American 
Historical Association. Resume los puntos de vista de un profesor norteameri-
cano acerca del papel social que los historiadores desempeñan en su país, y que 
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ya no suelen realizar a través de libros dirigidos al gran público, sino desde su 
puesto en las comunidades universitarias; aborda 'los principales problemas 
profesionales del historiador respecto a la enseñanza, los libros didácticos, las 
tareas de investigación y la especialización científica. - G. C. C. e 
44003. VILLEGAS ÁNGEL, CAMILO: Discurso. - «Boletin Historial» (Cartagena 
de Indias), XLVI, núm. 140 (1961), 54-59. 
Consideraciones superfiCiales sobre el carácter, de la ciencia histórica y breve 
noticia de los más destacados Cronistas de Indias. - R. C. ' 
44004. The John Carter Brown Library Conference. A.report of the meeting 
, held in the Library at Brown University on the Early History of the 
Americas. - [John C. Brown Library]. - Providence, Rhode' Island, 
1961. - 62 p. (23 x 16). ' 
Contiene las comunicaciones presentadas a una reunión (1959) sobre el uso 
y desarrollo de dicha biblioteca (en cuyo fondo hay 10.000 titulos sobre' Ibero-
américa), las discusiones habidas y lista de participantes. Introducción por 
THOMAS R. ADAMS, noticia sobre los fondos del citado repositorio (del que hay 
guia, publicada en 1946) y utilización de los mismos en general (ROBERT E. 
SPILLER), en trabajos de historia del Continente (LEwIs HANKE) y en trabajos 
no históricos (DURAND ECHEVERRIA). - G. C. C. 
44005. DÍAz 'DiAZ, OSWALDO: Informe del año académico 1960-1961. - «Boletín 
de Historia y Antigiiedades» (Bogotá), XLVIII, núm. 4, 564-565 (1961), 
609-620. 
Informa sobre las actividades' de la Academia Colombiana de Historia en el 
período citado: académicos, estatutos, biblioteca, archivos, obras históricas de 
sus miembros, lecturas y conferencias, etc. - D. B. 
44006. RUBIN, VERA (editor): Caribbean Studies: A Symposium, - University 
of Washington Press. - Seattle, Washington, 1960. -IX+ 124 p., 1 mapa 
• (23,5 x 15,5). 
Contiene los estudios presentados a la reunión de la American Association for 
the Advancement of Science en 1956 y la discusión de los mismos; se publi-
caron con circulación restringida en 1957, siendo ésta la primera edición nor-
mal. Se refieren todos al área del Caribe en la época actual, y abordan distin-
tos problemas teóricos de antropología y sociología. Algunos están elaborados 
con perspectiva histórica (Charles Wagley: Plantation-America, a Culture 
Sphere; M. G. Smith: The African Heritage in the Caribbean; Eric Williams: 
Race Relations in Caribbean Society), y todos son de interés para el historia-
dor regional de temas económico-sociales. Referencias bibliográficas. índice.-
G. C. C. 
44007. XXXIII Congreso Internacional de Americanistas. - «Boletín Biblio-
gráfico de Antropología Americana» (México), XXI-XXII, núm. 1 <1958-
1959), 113-114. 
'Nota informativa sobre dicho congreso celebrado en San José de Costa Rica 
(1958): fecha, lugar, principales secciones de trabajo, documentales proyecta-
dos, visitas, homenaje a Paul Rivet, etc. - B. T. 
44008. Tercer Congreso Internacional de Historia de América, celebrado en 
Buenos Aires del 11 al 17 de octubre de 1960. 'Con el auspicio de la 
Comisión Nacional Ejecutiva del 150.° aniversario de la Revolución de 
Mayo. - Academia Nacional de. la Historia. - Buenos Aires, 1961.-
Tomo.I: 496 p., 20 láms. (28xI9). . 
Información sobre las diversas comisiones, mesas directivas, administración 
y coordinación, reglamento, temario y programa del Congreso, miembroS', 
relación de trabajos de cada comisión y síntesis de ponencias, discursos de 
las secciones preparatoria, inaugural y de clausura. También se incluyen los 
trabajos presentados correspondientes a la primera Comisión, cuyo tema fue 
Los factores ideológicos, políticos, sociales y económicos en la Revolución Ame-
ricana. Se reseñan por separado los trabajos UHE n.OS 44218, 44326, 44376, 
44387, 44388, 44463, 44479, 44512, 44525, 44526 y 44527). índice general y de 
ilustraciones. - E. Rz. 
44009. 111 Congreso Hispanoamericano de historia y 11 de Cartagena de Indias. 
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, 
núm. 69 (1961), 727-730. 
Elogio al Congreso (nov. 1961) y a los trabajos presentados. Alude a la labor 
de historiadores americanistas cada vez más numerosos; y como impresión 
general, respecto del conjunto de los trabajos, asegura la objetividad en la 
mayor parte de ellos. - C. Ba. 
<) 
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44010. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Comisión de Historia de! Ins~ituto ~an­
americano de Geografía e Historia . . 1958-1959. - «Boletm Blbhografico 
de Antropología Americana» (México), XXI-XXII, núm. 1 (1958-1959), 
107-112. , .• 
Informe donde, se reseñan los trabajos llevados a cabo por esta comlSlOn en 
tal época. - B. T. 
44011. Una aclaratoria y una advertencia. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracás). XLIII, núm. 172 (1960>, 651-653. 
Glosa un artículo de EMILIO ROMERO titulado Historia sin idolatría aparecido 
en un periódico limeño. Aclara cómo los fines de la Mesa Redonda de .la Co-
misión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (Cara-
cas, 1960) no fueron, como afirma Romero, la revalorización de la figura de 
Bolívar, sino rellenar lagunas, completar datos, organizar fuentes documenta-
les, etc., para fijar las verdaderas dimensiones del gran proceso histórico de 
Hispanoamérica. - D. B. 
44012. El Congreso de Academias e Institutos Históricos. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 175 (961), 
317-332. ' 
Información sobre el citado congreso (Caracas, 1961) que trató el tema del 
pensamiento constitucional de Hispanoamérica en la época de la emancipación. 
Incluye el acta final, acuerdos, resoluciones y lista de las ponencias presen-
tadas. - D. B. . 
44013. [BARRERA V., HUMBERTO]: 11 Congreso de Historia de Cuyo. - «Revista 
Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 129 (1961), 
250-256. 
Crónica de este congreso de historia regional, celebrado en Mendoza del 3 al 
8 de abril de 1961. Lista de trabajos presentados, por orden alfabético de 
autores. - J. Mz. 
44014. El movimiento emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponencias.-
Academia Nacional de la Historia. Mesa redonda de la Comisión de 
Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, - Sesqui-
centenario de la Independencia de Venezuela. - Caracas, 1961. - 4 to-
mos: 432, 460, 528 y 504 p. (23 x 16). 
Detenida información sobre la Mesa redonda celebrada en Caracas (1 a 10 de 
julio de 1960) en torno al tema de la Emancipación de Hispanoamérica. Se re-
coge la organización, temario, grupos de trabajos, programa, relación de tra-
bajos presentados, participantes, reglamento, sesiones solemnes, discursos, actas 
de los diversos grupos de trabajos y ponencias presentadas. Estas últimas se 
reseñan por separado. índice general con cada tomo y de autores de ponencias 
en el 4.° - E. Rz. 
44015. TaAYER OJEDA, ToMÁs: La Exposición Histórica ,Y la fundación de la 
Sociedad de Historia, Geografía Y Arqueología chilena. - «Revista Chi-
lena de Historia y Geografía)) (Santiago de Chile), núm. 129 (1961), 5-7. 
Reimpresión conmemorativa de este manifiesto fundacional de dicha entidad 
(febrero de 1910). -J. Mz. 
44016. ARNADE, CHARLES W.: A Historical Institute in Potosí. - «The Hispanic 
American Historical Review)) (Durham, N. CJ, XLII, núm. 1 (1962), 
51-53. 
Breve información sobre el Instituto de Investigaciones Históricas de la Uni-
versidad Tomás Frías, Potosí, Bolivia (creado en 1956) y sus publicaciones his-
tóricas. - G. C. C. 
44017. ORTEGA y MEDlNA, JUAN A.: Historiografía soviética iberoamericanista 
(1945-1960). - Universidad Nacional Autónoma de México (Facultad de 
Filosofía y Letras, Seminario de Historiografía Mexicana Moderna).-
México D. F., 1961. -195 p. (22 x 14). ' 
El contenido del libro es sustancialmente: una versión en castellano del artícu-
lo de MANFRED KOSSOK sobre la historiografía soviética referente a Ibero américa 
<IHE n.O 30091), otra del artículo crítico de 1. R. LAVRETSKII sobre la «Hispanic 
American Historical Review)) <traducido de la versión inglesa que reseñamos 
en IHE n.O 42020), y dos extensas reseñas del autor a ediciones de varios traba-
jos soviéticos sobre la Revolución Mejicana aparecidas en Méjico y 1960, que 
por su tema 'caen fuera de los límites cronológicos de esta sección. En una 
extensa presentación, el autor hace una crítica de los artículos que traduce, 
informa sobre el desarrollo de la historiografía rusa reciente acerca de Ibero-
américa, la caracteriza y valora, señala sus objetivos políticos y sus limitaciones 
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metodológicas, y subraya su rápido incremento en los últimos años en contraste 
con el escaso volumen de los estudios eslavos en la Universidad Mejicana.-
QC.C. . 0 
44018. Tesis doctorales. - «Trabajos y Conferencias» (Madrid), III, núm. 4 
(1961>, 147-148. 
Informa sobre el contenido de tres tesis doctorales aprobadas en la Universidad 
de Madrid en 1961: LEONCIO CABRERO FERNÁNDEZ, Historia de las Relaciones 
Geográficas de Indias. Nueva España. Siglo XVI; PEDRO SANTOS MARTÍNEZ Cos-
TANZO, Historia Económica de Mendoza bajo el Virreinato; MARÍA NIEVES OL-
MEDILLAS GóMEZ, Pedro Mártir de Anglería y su. ideología exoticista. - R. C. 
44019. [KIDDER, FREDERICK E.J : "Doctoral Dissertations in Latin American Area 
Studies, 1959~1960.-«The Americas» (Washington), XVIII", núm. 3 (1962), 
. 304-310. 
Repertorio de autores, títulos, universidad, especialidad y en su caso editor, de 
un centenar de tesis doctorales aprobadas en Estados Unidos durante el indi-
cado bienio, y que se refieren a Iberoamérica (algunas, de tema histórico). Han 
sido espigadas en el «lndex to American Doctoral Dissertations», último volu-
men publicado. - G. C. C. 
44020. A Descriptive List of Research Papers and Theses accepted by the Gra-
duate School of Mexico City College. Vol. 11: 1954-1960. - Centro de 
Estudios Universitarios. - Mexico City College Press. - México D. F., 
1960. - 38 p. (23 x 17). . 
.Repertorio de autores, títulos y notas de contenido de 135 tesis doctorales admi-
tidas en dicho centro docente a lo largo de los citados siete años. Información 
útil para el historiador de México, en los apartados de historia y Ciencia polí-
tica, lengua y literatura. - G. C. C. 
44021. MANTECÓN, JosÉ IGNACIO: El primer Instituto Bibliográfico Mexicano.-
{(Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), XII, núm. 3-4 (1961), 3-20. 
Resume la importante labor bibliográfica en Méjico durante el siglo XIX, que 
culminó con la creación de un Instituto Bibliográfico, de cuya fundación, orga-
nización, actividades y publicaciones da noticia, en su corto período de existen-
cia, 1899-1908. - R. C. 
44022. AMADOR y CORTÉS, ALEJANDRO: Bodas de Oro de la Academia de la 
Historia de Cartagena de Indias. - «Boletín Historial» (Cartagena de 
Indias), XLVI, núm. 140 (1961),34-40. 
Informe. Expone en breve síntesis la fundación de la citada institución (1911>, 
su desenvolvimiento hasta nuestros días, actividades, labor de los socios más 
destacados, etc. - R. C. 
44023. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Informe de la Academia al Ministro de Edu-
cación sobre sus labores en el año de 1960. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 173 (1961), 156-174. 
Da a conocer las múltiples actividades de la Academiá Nacional de Historia 
de Venezuela en el año 1960. Entre ellas destacamos las conferencias celebra-
das, los trabajos en conmemoración del Sesquicentenario de la Independencia, 
copia' de documentos en Archivos extranjeros, así como la labor de catalogación 
y transcripción en su Archivo Histórico. - R. C. 
44024. Los Decretos del Libertador. - «El Libertador» . (Quito), XVI, núm. 124 
(1961), 1-6. . 
Se refiere a la resolución de la Sociedad Bolivariana de Venezuela .de dar a la 
publicidad los Decretos del Libertador dados en el curso de su misión política 
y social. - C. Ba. 
Fuentes, archivística, bibliografía. y biobibliografía. 
44025. MosEs, BERNARD: -Spanish Colonial Literature in South America. - The 
. Hispanic Society of America.-Kraus Reprint Corporation.-New York, 
1961. - 646 p., 32 láms. 18 dólares. 
Ref. [Catálogo de la] Kraus Reprint Corporation (1961), 7. Reimpresión de una 
obra publicada en 1922, en la serie {(Hispanic Notes and Monographs». Es básica 
para la historiografía de la América' colonial. Apéndice: catálogo, por orden 
. alfabético de autores, de las obras mencionadas en el texto. - J. Ró. 
44026. FRIEDE, JUAN: Quién fue el autor del «Epítome de la Conquista del 
Nuevo Reino de Granada». - «Revista Interamericana de Bibliografía» 
(Washington), XI, núm. 1 (1961>, 55-58. 
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Refuta las causas aducidas por Otero D'Costa para negar que el conquistador 
Jiménez de Quesada fuera el autor del Epítome. A continuación hace un aná-
lisis comparativo entre dicha obra y el GTan CuadeTno que Jiménez de Que-
sada entregó a Fernández de Oviedo y éste extractó en su obra. De él deduce 
que son idénticos y que el autor de ambos es una misma persona. Alguna bi-
bliografía. - E. Rz. 
44027. QUINTAS, AMARO: O «LivTo que dá Razáo do Estado do BTasilll. - ((Re-
vista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiroll (Rio de Janeiro), 
núm. 248 (1960), 267-274. 
Reedición del texto de un discurso publicado en «Jornal do Comercio» (Recife, 
enero 1960). Consideraciones sobre el autor, importancia, etc. de dicha obra 
(612) -publicada en Recife en 1958-, y noticia de su contenido. Hay copia de 
la misma en las Bibliotecas Nacionales de Lisboa y Río de Janeiro y en el 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. - R. C. . 
44028. ALLEN, JAMES G.: Amon's voyage aTound the WOTld. - «University of 
Colorado Studies. Series in History» (Boulder, Colorado), núm. 2 (1961>, 
140-154. 
ResumeIi crítico de las fuentes más importantes sobre el citado viaje, publica-
das. Las clasifica en narraciones originales, colecciones de viajes, monografías 
y novelas. Facsímiles de algunas portadas. - E. Rz. 
44029. GóMEZ CANEDO, LINo: Los aTchivos de la HistOTia de AméTica. Periodo 
Colonial Español. l. - Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 
Comisión de Historia. Publicación núm. 225 [dentro de las de la Comi- > 
sión de Historia, núm. 87]. - [Talleres de la Editorial Cultura, T. G., 
S. AJ.-México, 1961.-xvI+654 p. (24x 18). 
Primera obra de conjunto sobre. el tema y primer tomo de una ambiciosa serie 
archivológica y bibliográfica sobre la materia. (El II tratará de colecciones y 
fondos hispanoamericanos en archivos estadounidenses y de Europa -salvo Es-
paña-. El III será un manual bibliográfico sobre el período acotado). En este I 
se dan noticias de 544 repositorios documentales de España e Hispanoamérica: 
73 españoles y 471 hispanoamericanos (el número máximo corresponde a Méji" 
co con 207). El estudio de cada archivo es lógicamente desigual: desde las 135 p. 
dedicadas al Archivo General de Indias, de Sevilla, a la simple mención. Abar-
ca archivos de todo tipo (nacionales, judiciales, eclesiásticos, corporativos, eco-
nómicos, colecciones particUlares) y se dan siempre noticias de su fisonomía 
general, estado de conservación, procedencia y series de fondos, períodos, con-
.tenido, ordenación, catálogos impresos y manuscritos, algunos datos sobre uti-
lización del material, etc. Se indica en todo momento el conocimiento directo 
-un viaje de 1947 a 1949 y frecuentes estancias en los peninsulares- o indi-
recto. El primero le lleva a rectificar, completar o aclarar opiniones de otros 
archivólogos. La lectura completa de este excelente y utilísimo volumen -es-
crito por un gran investigador pensando en los restantes y futuros investiga-
dores- confirma plenamente la complementariedad de las fuentes españolas 
e hispanoamericanas, cuyo uso simultáneo siente vivamente lo más escogid0 
del americanismo español, desde los ya alejados tiempos de Altamira. U~ bien 
hecho índice analítico, donde nos parece advertir una omisión en el final de la 
letra «R», interrumpida en «relaciónD. -J. Mz. • 
44030. GoNZÁLEZ-POLO y ACOSTA, IGNACIO: MemoTia del ATChivo Geneml de la 
Nación. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
PúblicoD (México), núm. 238 (1961>,3 Y 8. 
Síntesis de la historia del citado archivo desde la época colonial hasta hoy día 
e inventario de los diversos Ramos o Secciones en que se agrupa su contenido, 
indicando el número de volúmenes que los componen. - E. Rz. 
44031. GRASES, PEDRO: InfoTmaCión. CentTo de comeTvación de documentos.-
En «El movimiento emancipador de HiSPanoamérica. Actas y ponen-
cias» (IHE n.O 44014), 1, 405-412. 
Una investigación hecha por el padre Lino Gómez Canedo, puso de manifiesto 
las malas condiciones de conservación en que se hallaban los fondos documen-
tales de archivos venezolanos (relación de los archivos) y para evitarlo se ha 
creado el Centro de Conservación de Documentos, cuyos fines se especifican. 
Su financiación corre a cargo de las fundaciones Creole, Shell, Eugenio Men-
doza y John Boulton. - E. Rz. 
44032. GAVRILOVIC, STOYAN: Hispanic AmeTican HistOTy ReseaTch OppOTtuni-
ties in Yugoslav ATchives. -IlThe Hispanic American Historical Re-
viewD (Durham, N. CJ, XLII, núm. 1 (1962),37-50. 
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Breve inventario de fuentes do"cumentales de archivos yugoslavos (Archivo de 
Dubrovnic (Ragusa) y Museo Marítimo principalmente) que se refieren a as~ 
pectos de la historia de las Indias españolas en los siglos XVI a xvm, en particu-
.lar a historia marítima (buques, navegantes) y a funcionarios y misioneros 
de la antigua Dalmacia que estuvieron al servicio de reyes españoles o vivieron 
en sus dominios. Pese a su· carácter fragmentario (ya que se basa en referen-
cias documentales contenidas en catálogos y trabajos históricos yugoslavos pu-
blicados en los últimos treinta años), ofrece información de interés y agrupa 
datos dispersos y poco asequibles para el americanista. - G. C. C. > 
44033. MATHEWS, '.l'HOMAS G.: Two lesser known archives containing material 
related to the Caribbean area. - IlCaribbean Studies»' (Río Piedras, 
Puerto Rico), 1, núm. 4 (962),.26-27. • 
Noticia sobre fondos existentes en archivos suecos y daneses. - E. Rz. 
44034. CORTÉS [ALONSO], VICENTA: Manuscripts concerning Mexico and Central 
America in the Library of Congress, Washington D. C. - Traducción 
por MATHIAS C. KIEMEN O. F. M.-«The Americas» (Washington), XVIII, 
núm. 3 (962), 255-296. . 
Cuidado catálogo de 145 series de manuscritos (de muy variable .extensión, 
asunto e interés), de piezas sueltas (en su mayoría copias) y de impresos, que 
se han reunido en dicha biblioteca. Descripción concisa y completa, indicando 
la' procedencia y. forma de adquisición de cada pieza. Se' refieren todos a la 
historia de Méjico o de América Central, y los originales están datados entre 
1521 y 1943. ~ G. C. C. 
44035. CORTÉS ALONSO, VICENTA: Informe sobre la colección de manuscritos 
relativos a la América Latina en la Biblioteca del Congreso. "- [Hispa-
nie' Foundation, Library. of Congress]. - Washington D. C., 1960.-
5 h. s. n. + 41 p., en ciClostil (26,5 x 20,5). ' 
Una guía de esta heterogénea, desigual y valiosa colección, cuyos fondos datan 
desde el siglo XVI a la actualidad. Los clasifica por países, ofreciendo un útil 
inventario dentro de cada uno de ellos; al final, inventar!o de gramáticas y vo-
cabulario~ de lenguas indígenas americanas. - G. C. C. 
44036. [VARGAS UGARTE, RUBÉN]: Memoria que el Director de la Biblioteca 
Nacional presenta al Sr. Ministro de Educación Pública .. Año ,1960.-
Librería-Imprenta Gil. - Lima, 1961. - 39 p. (24,8 x 15). 
Memoria correspondiente a 1960 que, dejó preparada, en parte, el fallecido di-
rector Cristóbal de Losada y Puga. Tras exponer él estado actual, del citado 
centro, en lo referente a material bibliográfico de libros y folletos, analiza las 
actividades en todos los departamentos y da algunas ideas sobre innovaciones 
que conviene realizar en dicha Institución. -C. Ba. 
44037. ARMSTRONG, CHARLES E.: Copie':s of Ptolomy's Geography in American 
Libraries. - «Bulletin of the New York Public Library» (New York), 
LXVI, núm. 2 (962), 105-114. 
Precedidas de un comentario sobre las diversas ediciones de la obrá 'Citada, se 
ofrecen 51 referencias a copias d~ las mismas existentes en bibliotecas de Es-
tados Unidos, ordenadas cronológicamente según año de edición (1475-1730). Las 
completa una relación en la que se expresa el símbolo que corresponde a cada 
biblioteca en el Catálogo de la Unión Nacional y el número de ediciones y co-
pias que existen. en ellas. - E. Rz. . ., . 
44038. GIMÉNEz CARRAZANA, MANUEL: Museo de Charcas.-Dirección Nacional 
de Informaciones de la Presidencia de la República (Biblioteca de Arte 
y Cultura Boliviana. Serie Épocas y Museos, 2). -:- La Paz, 1962. - 24 p., 
18 ilustraciones y 1 lámina en color (24 x 19); 
Noticia sobre este museo de arte hispano-colonial, que compite en importancia 
con las colecciones del Banco Central de Bolivia en La Paz, y de la Casa de la 
Moneda en Potosí. Se reproducen y comentan obras allí conservadas, entre -las 
que destacan cuadros del pintor mestizo Melchor Pérez Holguín, de Berrio (la 
célebre vista de la Villa Imperial), cobres de Guillaume Forchaudt (tan impor-
tantes como los de Pomata), y obras inspiradas por grabados flamencos envia-
dos desde Amberes. - M. H. ' ' 
44039. Handbook óf Latin American Studies. No. 23. Prepared in the Hispanic 
Foundation in the Library of Congress by a number of scholars.-
NATHAN A. HAVERSTOCK, EARL J. PARISEAU, editors. MERCEDES .G. BALco. 
assistant to the editor. A. LAWRENCE BUCHANAN, editorial assistant.-'-
University of Florida Press . ...:.. Gainesville, Fla., 1961. - XIV + 461 p. 
(24 x 15,5). 15 dólares. ' 
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Otro volumen de esta prestigiosa serie bibliográfica (cf. IHE n.O 40315), que 
incluye unas 3800 referencias de libros y de artículos aparecidos en 540 revistas. 
y pUblicados en todo el mundo durante los años 1958-1960, aunque se recogen 
publicaciones anteriores. La estructura general del volumen difiere muy poco 
del anterior, y se insiste en el carácter selectivo de la bibliografía recogida (la 
décima parte de la examinada). En el extenso equipo editorial (unos 60 cola-
boradores) ha habido algunos cambios, destacando el de nuevo editor y el de 
asistente del editor. La sección de historia agrupa más de 700 entradas, y para 
el manejo de otras secciones de eventual interés para el historiador, puede con-
tarse con los acostumbrados ex.celentes índices. Contiene también artículos so-
bre archivos y colecciones privadas en Haití (por MAURICE DE YOUNG) y sobre 
bibliografía reciente en Brasil (EDSON NERY DA FONSECA) y en Bolivia, Ecuador 
y Honduras (PETER DE LA GARZA). - G. C. C. 
44040. RARRISSE, RENRY: Bib liotheca Americana Vetustissima. A description 
of works relating to America published between the years 1492 and 
1551. - Reimpresión facsimilar por CARLOS SANZ. - Librería General de 
Victoriano Suárez. - Madrid, 1958. - Llv+520 p. (26,5 x 18,5). 
Reimpresión facsimilar (l.a edición: Nueva York, 1866) de este clásico de la 
bibliografía americanista, cuyo libro alcanzaba en el mereado sumas fabulo-
sas. - En el mismo ¡iño 1958 y con la misma imprenta, Sanz ha reeditado la 
BAV Additions (París, Librairie Tross, 1872), también en facsímil, en las que 
HARRISSE incorporaba 186 ítems más, de los que las dos terceras partes eran 
en su tiempo novedades. - Estos dos tomos han venido a constituir los tomos I 
y II de la nueva BA V, hecha por el bibliógrafo espanol SANZ. Lo importante en 
este caso ha sido poner al alcance de los estudiosos, una obra que comenzaba 
a ser rara. - J. Mz. 
44041. SANZ, CARLOS: Henry Harrisse (l1I29-1910) «Príncipe de los America-
nistasll. Su Vida. Su Obra. Con Nu.evas Adiciones a la Bibliotheca Ame-
ricana Vetustissima. - Librería General Victoriano Suárez. - Madrid. 
1958.-282 p.+2 h. (26,5xI8,5). 
R~f. Carlos Sanz ORE n.O 44044, p. 4). Constituye el vol. III de la nueva BAV, 
de SANZ. Lo integran el estudio biográfico ya reseñado URE n.O 26474) y UDa 
serie de adiciones, que por no haber conocido directamente el libro, no 
podemos señalar. - J. Mz. 
44042. SANZ, CARLOS: Bibliotheca Americana Vetustissima. últimas adiciones. 
Volumen 1: hasta 1507. - Librería General Victoriano Suárez. [Gráficas 
Yagües, S. L.J.-Madrid, 1960.-1+629 p.+4 p. s. n. (26,5 x IS,5). 
Cf. IRE n.O 44043, con el que forma cuerpo. Copioso esfuerzo bibliográfico y 
editorial, con el que el autor corona su ambicioso propósito de reimprimir 
la BAV de HARRISSE, de 1866-72 ORE n.O 44040; tomos 1 y II de la nueva BAV), 
poniéndola al día -nuevas precisiones, nuevos hallazgos, rectificaciones, incor-
poración de obras cartográficas; reproducciones facsimilares íntegras o par-
ciales, pero siempre en gran número; ampliar en 45 años (15 nuevos títulos. 
períOdo 1456-1491) el que se acotara RARRISSE <1492-1551)-. A esta puesta al día 
reEponden los llamados tomos III ORE n.O 44041) y IV ORE n.O 40519), así 
como el aquí reseñado y el que va a continuación (tomos V y VD. Es de ad-
vertir que esta división en 6 tomos no tiene su reflejo tipográfico, sino que la 
propia realización de. la obra se la ha terminado imponiendo al autor UHE 
n.O 44044, p. 4). Por riguroso orden cronológico, las piezas responden a tres 
géneros ~ a) extensos estudios sobre Ptolomeo (cf. IRE, n.O 44183), Waldseemüler 
ORE, n.O 44184) y el Libro de las maraviUas del mundo, de Marco Polo, con 
las características ya reseñadas; b) reproducción facsimilar de algunas piezas 
raras (la carta «Coma-Syllacioll sobre el segundo viaje de Colón -Pavía. 
¿1494-1496?-; la introducción de Núñez de la Yerba a la Cosmographia de 
Pomponio Mela -Salamanca, 1498--; el R. D. de 22 junio 1497 sobre destierro 
de delincuentes a Indias, del Libro de las pragmáticas, de Juan Ramírez -Al-
calá, 1503-; el rarísimo Libretto de tutta la navigatione -Venecia, 1504-, etcJ 
y otras menos raras -monografías o ediciones del XIX-, y c) reproducción de 
16 mapas y globos de dícho período. Las reproducciones facsimilares, esplén-
didas; las cartográficas, muy defectuosas. De algunos de estos mapas, hay 
tirada aparte en gran formato. Muy buenas reproducciones y atinados comen-
tarios. Cada pieza -mapa o libro-- lleva su correspondiente estudio. Pensamos 
que, con todo, la principal contribución de Sanz en esta obra, ha sido la de 
poner al alcance de los estudiosos un sinfín de rarezas inaccesibles. ~ J. Mz. • 
44043. SANZ, CARLOS: Bibliotheca 'Americana Vetustissima. Últimas adiciones. 
Volumen 11: hasta 1551. - Librería General Victoriano Suárez. [Grá-
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ticas Yagües, S. L.J.-Madrid, 1960.-8 p. s. n.+p .. ii45-1407+9 p. s. n. 
(26,5 x 18,5). 
Características similares a las reseñadas en IHE n.O 44042. Sigue el orden cro-
nológico. Ante la imposibilidad de enumerar cumplidamente las 98 piezas (entre 
mapas y obras de reproducción facsimilar parcial o más completa, amén de sus 
notas introductorias de diversa amplitud), destacamos las siguientes, tanto por 
considerarlas de mayor rareza, cuanto por dar un índice del vario contenido 
del volumen: la reproducción facsimilar íntegra del prólogo de Rodrigo Fer-
nández de Santa ella a su traducción del Libro de Marco Polo -Sevilla, 1518-; 
ídem del capítulo Indias occidentales de la Suma de geographfa de Martín 
Fernández de Enciso -Sevilla, 1519-; ídem de la segunda carta de relación 
de Hernán Cortés -Sevilla, 1522-; ídem de la cuarta carta de relación -To-
ledo, 1525-; del Manual de adultos, de Fr. Pedro de Logroño -Méjico, 1540-
que pasa por ser el primer impreso de Nueva España (en un erudito estudio 
previo tiene en cuenta el controvertido hallazgo de Francisco VindeD, etc. 
Pensamos que para la ordenación debió adoptar el mismo criterio que siguió 
HARRISSE, la numeración correlativa de los ítems bibliográficos; y quizás haber 
adoptado un doble juego de numeración para distinguir sus aportaciones res-
pecto de las del norteamericano. La obra, en conjunto, da la impresión de que 
se ha ido agrandando en las mismas manos del autor. En este volumen II es 
perceptible esto, porque desde la página 1391, hay una serie de adiciones su-
plementarias e incluso los últimos pliegos están tirados en un papel semejante, 
pero ya distinto.-J. Mz. • 
44044. SANZ, CARLOS: Bibliotheca Americana Vetustissima. Comentario crítico 
e índice general cronológico de los seis volúmenes que componen la 
obra. - Librería Gener:;.l Victoriano Suárez [Gráficas Yagües, S. L.1.-
Madrid, 1960. - 79 p. (26,5 x 18,5). 
El índice viene a ser una tabla sinóptica ordenada por años, donde se dan los 
más elementales datos bibliográficos y la referencia del lugar en que se hallan 
dentro de la obra. Es aquí donde Sanz habla de los 6 tomos, reseñados en IHE 
(cf. n.OS 40519, 44040, 44041, 44042 y 44043), numeración que no tiene su reper-
cusión tipográfica. Le precede un llamado comentario crítico, que es más bien 
una glosa de la importancia crucial del período enmarcado, 1492-1551. - J. Mz. 
44045. SANZ, CARLOS: Bibliotheca Americana Vetustissima o descripción de li-
bros y mapas que se refieren a América impresos y publicados entre 
los años 1492-1551. Comentario crítico. - Librería General Victoriano 
Suárez. [Gráficas Yagües, S. L.]. - Madrid, 1960. -15 p. (26,5 x 18,5). 
Tirada aparte del comentar~o reseñado en IHE n.o 44044. - J. Mz. 
44046. MATEaS S. I.. FRANCISCO: Boletín de historia de América. «Razón 
y Fe» (Madrid), CLXV (1962), 33-44. 
Comentario a las últimas pUblicaCiones americanas sobre historia de Améri-
ca.-J. V. B. 
44047. TABLANTE GARRIDO, PEDRO N.: Al margen del Palau. - «Humanidades» 
(Mérida, Venezuela), 1, núm. 2 (959), 241-245. 
Breves consideraciones sobre el contenido y estructura de la obra de Palau 
y Dulcet Manual del Librero Hispanoamericano, a la que señala algunos erro-
res en sus noticias de libros sobre Venezuela y de trabajos bíblicos. - R. C. 
44048. SOLER, RICAURTE: Estudios sobre historia de las ideas en América.-
Imprenta Nacional (Ediciones del Ministerio de Educación).-Panamá, 
1961. -119 p. (20 x 14). 
Reúne varios artículos publicados en revistas panameñas o mejicanas en-
tre 1958 y 1960, o conferencias dictadas en el mismo período. Tres de ellos se 
refieren al pensamiento de escritores posteriores a la Independencia. En otro, 
titulado «Criterio historiográfico para una historia del pensamiento ameri-
cano», se formulan consideraciones teóricas sobre la conveniencia de orientar 
la investigación y la historiografía en general en un sentido no idealista. Otro 
se refiere a la presencia del pensamiento iberoamericano en la conciencia 
europea, y ofrece un rápido balance crítico sobre parte de la historiografía eu-
ropea referente a la historia del pensamiento iberoamericano. Índice general. - . 
G. C. C. 
44049. Estudios sobre pensamiento filosófico y aspectos culturales de América 
Latina. - «Bibliografía Argentina de Filosofía y Ciencias de la Educa-
ción» (La Plata), núm. 1 (960), 25-26 Y 34-38. . 
El título arriba dado es el de una Sección de esta pUblicaCión anual argentina, 
que da noticia de obras y artículos aparecidos en este país en los años de 1958-
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1959, Y que se refieren preferentemente a temas sociológicos y culturales. Los 
comprendidos en las páginas 25-26 corresponden al período Renacimiento '11 
tiempos modernos, hasta 1800; en páginas 34-38, los del Período contemporá-
neo, a partir de ese año. - R. C. 
44050. PÉREZ ORTIZ, RUBÉN: Anuario bibliográfico colombiano. 1957-1958. -
Instituto Caro y Cuervo. Departamento de Bibliografía. - Bogotá, 1960. 
xvI+184 p. (24x 17). 
Repertorio que incluye referencias de libros, folletos y algunas separatas y ar-
tículos de revistas, editadas en su mayoría en Colombia, y algunas referencias 
llevan breves aclaraciones sobre el contenido. Interesan al historiador de Amé-
rica colonial los apartados de bibliografía (p. 1-6), religión (p. 15-20), socio-
logía (p. 21-22), bellas artes y recreación (p. lO9-122), literatura colombiana 
(p. 123-136), literatura española e hispanoamericana (p. 138-140) e historia, 
geografía y biografía (p. 141-158). En la introducción se expone el plan se-
guido. La obra es útil aunque no pretende ser exhaustiva. índices onomástico, 
de obras anónimas y general. - E. Rz. ) 
44051. PÉREZ ORTIZ, RUBÉN: Anuario bibliográfico colombiano. 1959-1960. -
Instituto Caro y Cuervo. Departamento de Bibliografía. - Bogotá, 1961. 
xvI+242 p. (24 x 17). 
Cf. IHE n.O 44050. Interesan los apartados de bibliografía (p. 1-9), bellas artes 
y recreación (p. 125-132), literatura colombiana (p. 133-152), literatura espa-
ñola e hispanoamericana (p. 154-155) e historia, geografía y biografía (p. 157-
177). Se agregan a este volumen dos nuevas secciones: publicaciones periódi-
cas que han comenzado a editarse en Colombia en 1959 y 1960, y relación de 
editoriales y librerías colombianas, agrupadas por ciudades y, dentro de éstas, 
por orden alfabético. - E. Rz. ) 
44052. ROMERO, MARIO GERMÁN; HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO; Y ORTIZ, SER-
GIO ELÍAS: Papeletas bibliográficas para el estudio de la Historia de 
Colombia. (Separata núm. 1 del Boletín Cultural y Bibliográfico). -
Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. - Bogotá, 1961. 
116 p. (23 x 15,5). 
Repertorio bibliográfico de unas 400 referencias a obras y colecciones de do-
cumentos, publicados entre 1599 y 1960, fundamentales para la Historia de 
Colombia a partir de los tiempos coloniales. Dividido en tres secciones: 
1) Descubrimiento y conquista del Nuevo Reino de Granada, siglos XV-XVIII; 
2) La Real expedición botánica del Nuevo Reino de Granada y su época; 
3) Independencia-República, 1810-1886; la primera y la tercera tienen a su 
vez diversos apartados por períodos cronológicos. Dentro de cada sección las 
fichas se han dispuesto en orden alfabético de autores, mencionándose prefe-
rentemente la edición que se halle en la Biblioteca arriba citada. En general, 
se da una breve información de la obra, concretándose especialmente a la 
parte de mayor interés para la Historia colombiana. - R. C. ) 
44053. PACHÓN PADILLA, EDUARDO: Selección de bibliografía de la literatura 
colombiana. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IV, núm. 9 
(1961), 876-901. 
Repertorio que ofrece varios centenares de referencias, algunas de las cuales 
interesan para la historia de la literatura. Se agrupan por épocas (la conquista 
y la colonia, la independencia, la república en el siglo XIX y la república en 
el siglo xx) y dentro de ellas por materias. - E. Rz. 
44054. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Bibliografía cubana 1959. - Ediciones Anua-
rio Bibliográfico Cubano (Anuario Cubano, 23). - Habana, 1960. -
162 p. (23 x 15,5). 
Tras breve nota preliminar comprende: fichas completas de la producción 
bibliográfica cubana en 1959, ordenadas separadamente por autores y mate-
rias, éstas muy variadas; bibliografía cubana de 1937-1958, como complemento 
de la publicada en anuarios anteriores; indices analítico y general y algunos 
comentarios sobre el Anuario Bibliográfico Cubano. 1958. - D. B. 
44055. TEBEAU, CHARLTON W.: Dr. Mark F. BO'lld and Florida Historical Writ-
ing. - aThe Carrell» (Miami), 11, núm. 2 (1961>, 13-19. 
Informa de la bibliografía fundamental.sobre la península americana, y se 
refiere especialmente a las importantes obras del norteamericano Mark F. 
Boyd, qUien ha estudiado diversos aspectos de la historia de Florida desde su 
descubrimiento por los españoles. - R. C. 
44056. O'RYAN, JUAN ENRIQUE: Bibliografía guatemalteca de los siglos XVII 
'11 XVIII. - Prólogo de LIsE PARET-LIMARnO. -111 Centenario de la in-
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troducción de la imprenta en Centroamérica. - Editorial del Ministe-
rio de Educación Pública «José de Pineda Ibarra». - Guatemala, '1960. 
Vol. 1: 19+xVI+120+4 p. s. n. (26,5 x 17,5). . 
Reimpresión de este clásico de la bibliografía centroamericana (l.a ed.: Santia-
go de Chile, 1897), pronto superado por La Imprenta en Guatemala de JosÉ 
TORmIO MEDINA (Santiago de Chile, 1910), reimpresa igualmente dentro de esta 
serie conmemorativa. En el prólogo 11 esta edición se traza una historia de la 
imprenta en Guatemala (puesta al día del prefacio de O'Ryan) y una historia 
de la bibliografía guatemalteca, que sitúa y valora la obra reimpresa. El tra-
bajo de O'Ryan responde a los presupuestos habituales en la bibliografía fini-
secular: orden cronológico de impresión. En esta ocasión, debió haberse com-
pletado con índices. - J. Mz. 
44057. REYES M., JoSÉ LUIS: Bibliografía de los estudios geográficos de la 
República de Guatemala desde 1574 hasta nuestros días. - III Cente-
nario de la introducción de la imprenta en Centroamérica. Editorial 
del Ministerio de Educación Pública «José de Pineda Ibarra». - Gua-
temala, 1961. -70 p. (26 x 17,5). 
483 referencias, enumeradas por orden alfabético de autores, más una addenda 
de 12 referencias sin numerar, más 120 mapas ordenados cronológicamente. En 
la bibliografía y en los mapas, se desborda con frecuencia los limites guate-
maltecos. Sin índices. Las fichas de los mapas, sin consignar datos tan funda-
mentales como la escala y la proyección. Algunas referencias, de interés his-
tórico. - J. Mz. 
44058. HERRERA, CARMEN D. DE: Bibliografía panameña de libros y folletos. 
Preparada para el Tercer Seminario Bibliográfico de Centroamérica, 
el Caribe y Panamá. - Universidad de Panamá. Biblioteca. [Grupo 
Bibliográfico Nacional de Panamá]. - Panamá, .1960. - 44 h. ciclostila-
das (23,5 x 16,5). 
133 referencias bibliográficas, sin numerar, de publicaciones hechas en Panamá 
o por panameños en otros paises. Ordenadas por años de 1958 a 1960, se distin-
guen libros y folletos; en cada subgrupo, orden alfabético de autores. Breve 
comentario de cada item. Sin índices. Numerosas referencias de interés his-
tórico. - J. Mz. 
44059. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Nuevas aportaciones acerca de' la Bi-
blioteca Palafoxiana.- [s. ej.-México, 1960.-38 p., 2 láms. (22,5 
x 17). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 38565. Complementa a IHE n.O 36532. 
G. C. C. 
44060. BREDA, EMILIO A.: tndice general onomástico de los números 17 a 24.-
«Historia» (Buenos Aires), VI, núm. 24 (l961), 162-176. 
Relación por autores, y dentro de éstos por títulos, del contenido· de los nú-
meros de la Revista citados <1959-1961), con indicación de artículos, bibliogra-
fías; comentarios bibliogr¡íficos o misceláneas. - E. Rz. 
44061. ManusCTipta. Index to volumes I-V, 1957-1961. -r Saint Louis, 1962.-
11 p. (23 x 15). . 
Folleto separado de la revista «Manuscriptall (Saint Louis), VI, núm. 1 (1962). 
Comprende el índice de los volúmenes I-V de dicha revista, correspondiente 
a los años 1957-1961. Los artículos y reseñas de libros figuran por orden alfa-
bético de autores. - D. B. 
44062. tndice de los números 11 a 20 de la Revista Universitas. - «Universitasll 
(Bogotá), núm. 21 (1961), 381-389 .. 
Se enumeran los trabajos que integran la citada revista. Constan los autores 
por orden alfabético junto a los títulos de sus artículos y trabajos, y se anotan 
las páginas de cada uno de ellos. - C. Ba. . 
44063. Fiehas bio-bibliográfícas de los autores de las ponencias. - En «El mo-
vimiento emancipador de Hispanoamérica. Actas y Ponenciasll. (IHE 
n.O 44014), IV, 465-492. 
Breve nota biográfica en orden alfabético de cada uno de los 43 historiadores, 
europeos y americanos, que presentaron sus ponencias a la Reunión de la Co-
misión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, cele-
brada en Caracas en 1960. Asimismo, se da el título y año de edición de sus 
obras. - R. C. . 
44064. R. R. C.-B.: Arquitecto Hernán Busaniche. - «Boletín del Instituto de 
Historia Argentina "Emilio Ravignimi"lI (Buenos Aires), III, núm. 7 
(1961), 146. 
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Brevísima nota biobibliográfica sobre el citado arquitecto e historiador argen-
tino (m. 1957). - B. T. 
44065. R. R. C.-B.: Manuel M. Cervera. - «Boletín del Instituto de Historia 
Argentina "Emilio Ravignani"ll (Buenos Aires), UI, núm. 7 (1961). 146. 
Reseña biobibliográfica del citado historiador santafesino (m. 1956). - B. T. 
44066. CORREA FILHO, VIRGILIO: Jaime Cortesao. - «Revista do Instituto His-
tórico e Geográfico Brasileiroll (Rio de Janeiro), núm. 248 (960), 320-
333. 
Noticias biográficas del historiador portugués 0884-1960) y amplio comentario 
a su importante obra. - R. C. 
44067. FERREmA REIS, ARTHUR CEZAR: Jayme Cortesao e as raíz es do Brasil.-
«Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiroll (Rio de Janei-
ro), núm. 248 (1960), 109-112. 
Exalta la obra del historiador portugués 0884-1960) y su concepto de la His-
toria. Noticia de sus principales trabajos, muchos referentes al Brasil colo-
nial.-R. C. 
44068. VIANNA, HELIO: Jaime Cortesao e a História do Brasil:- «Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), núm. 248 
(1960), 283-287. 
Breves noticias biográficas del historiador portugués 0884-1960) y detenida 
información sobre su extensa obra. - R. C. 
44069. RODRíGUEZ MENDOZA, EMILIO: Empadronamiento del «último PelucÓn».-
«Revista Chilena de Historia y Geografía)) (Santiago de Chile), núm. 129 
(1961), 45-52. 
Semblanza literaria y anecdótica de Alberto Edwards, historiador y hombre 
público del Chile de comienzos de siglo. - J. Mz. 
44070. EpistOlario. Correspondencia de don Alberto Edwards con don Luis 
Montt, 1899-1904. - «Revista Chilena de Historia y Geografía)) (San-
tiago de Chile), núm. 129 (1961>., 30-44. 
El tema fundamental del epistolario son recuerdos del XIX político chileno. 
Se halla salpicado de peticiones de libros y opiniones personales. Contribuye 
a dar una idea de las psicologías y formaciones intelectuales de estos dos his-
toriadores chilenos finiseculares. - J. Mz. 
44071. FERREIRA REIS, ARTHUR CEZAR: Claudio Ganns, um perfil. - aRevi!rta 
do Instituto Histórico e GeográfiCO Brasileiro)) (Rio de Janeiro), 
núm. 249 0960 [1961]), 146-158. 
Esbozo biográfico del historiador brasileño (t 1960) Y amplio comentario a sus 
obras sobre Historia de América. - R. C. 
44072. CORREA FILHO, VIRGILIO: Claudio Ganns no Instituto Histórico. - «Re-
vista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), 
núm. 248 (960), 305-317. 
Síntesis biográfica del historiador brasileño (t 1960). Informa detenidamente 
sobre sus obras y destaca sus relaciones con la mencionada Institución. - R. C. 
44073. SALTILLO, MARQUÉS DEL: Bodas de Plata con la Historia. - «Revista Bo-
livariana» (Bogotá), IX, núm. 67 (961), 495-508. . 
Información sobre las principales obras del historiador colombiano contem-
poráneo Guillermo Hernández de Alba. Nota biográfica y relación cronológica 
de sus libros y folletos publicados 0926-1961), así como de los aún inéditos 
y en preparación, en su mayoría interesantes para la historia de Colombia 
durante la época colonial. - R. C. 
44074. MIRÓ, RODRIGO: Ante la tumba del Dr. José de la Cruz Herrera. - aLo-
tería» (Panamá), VII, núm. 74 (1962), 16-17. 
Breve nota biográfica del citado historiador panameño (1876-1961), con men-
ción de sus principales obras. - D. B. 
44075. REYEs TESTA, BENITo: Responso bolivariano. - «Lotería» (Panamá), VII, 
núm. 74 (1962), 14-16. 
Esboza brevemente la personalidad y obra del panameño José de la' Cruz 
Herrera (1876-1961), biógrafo y comentarista de Bolívar. - D. B. 
44076. R. R. C.-B.: Ricardo Levene. - ClBoletín del Instituto de Historia Ar-
gentina "Emilio Ravignani"ll (Buenos Aires), lII, núm. 7 <1961>, 144-145. 
Nota biobibliográfica del citado historiador argentino 0885-1959). - B. T. 
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44077. VALDÉS MORANDÉ, SALVADOR: Cristóbal de Losada y Puga. - «Revista 
Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 129 (1961), 
248-250. 
Nota necrológica de este intelectual peruano (1894-1961), subrayando su vincu-
lación con Chile y su labor al frente de la Biblioteca Nacional del Perú.-J. Mz. 
44078. VAi'SSE, EMILIO: Don Enrique Matta Vial. - «Revista Chilena de His-
toria y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 129 (961), 8-13. 
Reimpresión, conmemorativa. de esta semblanza-homenaje (firmada en 1929) 
de uno de los fundadores de la Sociedad. - J. Mz. 
44079. FELÍU CRUZ, GUILLERMO: El solar provinciano y los progenitores de 
José Toribio Medina. - «Boletín de la Academia Chilena de la His-
toria» (Santiago de Chile), XXVIII, núm. 64 (961), 13-47. 
Datos sobre la aldea de Santa Cruz de Unco o Santa Cruz de Colchagua, lugar 
donde nació José Toribio Medina. Alude a las actividades desempeñadas por 
el padre 0752-1814) del citado en su profesión de abogado, suministrando 
noticias biográficas sobre él y su esposa. Documentación inédita de la colec-
ción de la familia Medina. - C. Ba. 
44080. PARRA MÁRQUEZ, HÉCTOR: Grandes figuras de la Academia Nacionai de 
la Historia. Excmo. Monseñor Dr. Nicolás Eugenio Navarro. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 173 
(-1961), 15-22. 
Resumen biográfico del mencionado historiador venezolano <1867-1960), y no-
ticia de sus principales obras, muchas de las cuales estudian la figura de Bolí-
var.-R. C. 
44081. Rasgos biográficos de' monseñor Navarro. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLIII, núm. 172 (1960), 626-637. 
Esboza la personalidad del individuo de número y decano de la Academia 
Nacional de la Historia (Caracas) monseñor Nicolás E. Navarro <1867-1960>. 
Lista de sus obras, entre las que figuran 19 de historia de la América hispa-
na.-D. B. 
44082. LLOSA, P. JORGE GUILLERMO: Raúl Porras, hombre de Letras. - «Mer-
curio PeruanQ» (Lima), XLII, núm. 406 (1961), 108-111. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 42153. - R. C. 
44083. BASADRE, JORGE: Un primer esquema sobre Porras historiador. - «Mer-
curio Peruano» (Lima), XLII, núm. 406 (961), 65-69. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 42138. - R. C. 
44084. GóMEZ DE LAVALLE, SIMÓN: Homenaje a Gabriel Porras Troconis. - Dis-
curso de ... en el Cincuentenario de la Academia. - «Boletín Historial» 
(Cartagena de Indias), XLVI, núm. 140 0961>, 78-80. 
Resume la labor realizada por el historiador colombiano contemporáneo en la 
citada institución, e informa de sus interesantes obras sobre la historia de 
América. - R. C. 
44085. LARRAIN, CARLOS J.: Discurso de recepción al' Académico D. José Ar-
mando de Ramón, leído en Junta Pública de 29 de noviembre de 1960.-
«Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), 
XXVIII, núm. 64 (1961>, 78-84. 
Datos biobibliográficos del citado historiador. - C. Ba. 
44086. Homenaje de El Colegio Nacional a Samuel Ramos y José Vasconcelos. 
Editorial del Colegio NaciOnal. - [Talleres de Gráfica Panamericana, 
S. de R. L.]. - México, 1960. - 32 p. + 2 h. s. n., 2 retratos en color 
(23,5 x 17). 
Acta de la sesión necrológica celebrada por dicha institución el 23 de mayo 
de 1960 en honor de estos dos miembros suyos, fallecidos en 1959. Se publican 
los disc~rsos de homenaje debidos a MANUEL MARTÍNEZ BÁEz Y EDUARDO GARCÍA 
MÁYNEZ.-J. Mz. 
44087. DÁvALOS HURTADO, EUSEBIO: Paul Rivet (1876-1958). - «Boletín Biblio-
gráfico de Antropología Americana» (México), XXI-XXII, núm. 1 (1958-
1959), 226-227. 
Nota necrológica que enaltece la obra creadora (con información) y personali-
dad científica del citado antropólogo francés. Referencias bibliográficas. - B. T. 
44088. ZAVALA, LAURO JOSÉ: Rafael Heliodaro del Valle (1891-1959). - «Bole-
tín Bibliográfico de Antropología Americana» (México), XXI-XXII, 
núm. 1 U958-1959), 227-230. 
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Nota biobibliográfica en memoria del citado polígrafo hondureño. Referencia 
bibliográfica. - B. T. 
44089. Humberto Vázquez Machicado. - «Boletín del Instituto de Historia 
Argentina "Emilio Ravignani"D (Buenos Aires), 111, núm. 7 (1961), 
152-153. 
Relación bibliográfica de algunas obras del citado historiador argentino 
(1904-1957), principalmente artículos. - B. T. 
44090. [VALDÉS MORANDÉ, SALVADOR]: Sir Charles Kingsley Webster. - «Revis-
ta Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 129 
(961), 247-248. 
Nota necrológica de este historiador británico 0886-1961). - J. Mz. 
Ciencias auxUlares 
44091. Bisutería nobiliaria. - «Hidalguía» (Madrid), IX, núm. 45 (1961), 148-
152. 
Consignación de documentos auténticos para enjuiciar la pretendida descen-
dencia de Guillermo de Grau y Rifé, alias «de Grau-Moctezuma», de los em-
peradores de Méjico. Se incluye su partida de nacimiento (1917), una certifica-
ción de Rey de Armas y una acta notarial. - A. de F. 
44092. LóPEZ MORALES, HUMBERTO: ¿Un sustrato indígena en el español hablado 
en Cuba? - «Trabajos y Conferencias» (Madrid), 111, núm. 4 (1961), 
133-146. 
Con abundantes testimonios de los Cronistas y bibliografía, hace un análisis 
del español hablado en Cuba y llega a la conclúsión de que existe el sustrato 
indígena actualmente en el vocabulario, pero en cuanto a fonética no subsistió 
después del siglo XVI. - R. C. 
44093. !.AGUARDA TRÍAs, ROLANDO A.: Historia de los indigenismos «pampa. 
y «sabana». - «Boletin de la Academia Argentina de Letras» (Buenos 
Aires), XXV, núm. 95 (1960), 85-124. 
Ensayo que recoge las referencias que historiadores y cronistas ofrecen sobre 
dichas palabras y que atestiguan su difusión por el territorio americano. Res-
pecto a la primera concluye que su origen es indígena <taino) y no debe con~ 
fundirse esta palabra sabana, llana, con la esdrújUla sábana, derivada de raíz 
griega y latina. En cuanto a la voz pampa, establece su origen quechua y su 
significación análoga a sabana, por la que, sin embargo, no pudo ser despla-
zada debido a que formaba .parte de muchos toponímicos. Documentación 
publicada e inédita de la Biblioteca Nacional de Madrid y Archivo General 
de Indias de Sevilla. - E. Rz. 
44094. REVISOR [seud.]: Sepamos desde cuándo y por qué. - «Argentina Aus-
tral» (Buenos Aires), núm. 361 (1961), 29-30; núm. 362 (1961), 39-40. 
(Continuará.) 
Noticias sobre el origen de los nombres geográficos de la costa patagónica, 
muchos de los cuales se remontan a la época colonial. Bibliografía. - R. C. 
44095. A Guide to Historical Cartography. A Selected, Annotated List of Re-
ferences on the History of Maps and Map Making. Compiled by Walter 
W. Ristow and Clara E. Le Gear. - Map Division. Reference Depart-
mento - Library of Congress. - Washington, 21960. - 2 h. s. n. + 18 h. + 
4 h. s. n. ciclostiladas (27 x 20). 
La primera edición, de 1954; en el prefacio se advierten las variantes. Biblio-
grafía sel.ectiva de 67 referencias sobre cartografía histórica, constituyendo 
una suerte de biblioteca básica para el estudioso de historia de la cartografia. 
Comprende: obras generales o sobre grandes períodos, ediciones facsimilares 
de amplias series de mapas o catálogos de mapotecas importantes. Casi la mi-
tad, en lengua inglesa; sólo una referencia española, cuando aun con el es-
tricto criterio sostenido debió haber tres o cuatro. Se dan las signaturas de la 
biblioteca editora. Breve y atinado comentario de cada ítem. Orden alfabético 
de autores. índice por materias. Muy útil.-J. Mz. 
44096. EFIMov. A. V.; y TOKAREV. S. A. (editores): Narody Ameriki. Etnografi-
cheskie Ocherki [Las naciones de América. Ensayo etnográfico]. Vol. 2: 
Narody Latinskoi Ameriki [Las naciones de América Latina]. - Izd 
[atielstvo] Akademü Nauk SSSR. Institut Etnografii Imeni N. N. Mi-
klukho-Maklaia (Narody mira). - Moskva, 1959. - 670 p. 
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Rec. F. T. Epstein, «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, FlaJ, 
núm. 23 (1961), 208: el volumen consta de una larga serie de artículos que 
presentan un cuadro de conjunto sobre la composición étnica de los países 
iberoamericanos; constituy~ el primer intento global ruso de tratar la his-
toria y la etnografía de esas naciones con arreglo a la metodología marxista-
leninista; los autores son en parte miembros de la sección americana del Ins-
tituto, en parte extranjeros. Los artículos de enfoque histórico versan sobre las 
colonizaciones española (B. 1. SHAREVSKAIA, p. 9 ss,) y portuguesa (S. BRANDAO 
y Z. S. CHERNOV, p. 36 ss.); el estudio de la población se hace en otros artícu-
los con perspectiva histórica; las conclusiones generales de la obra se reúnen 
por S. A. TOKAREV en las p. 611-614. - G. C. C. 
Historia política, económica, social e institucional 
44097. fndice del Ramo de Tierras. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), Segunda Serie, n, núm. 2 (961), 321-328. 
Cf. IHE n.08 38640 y 40383. Se ofrecen 55 referencias de expedientes <1575-1830), 
incluidos en los volúmenes 2518 a 2524. Corresponden todos a Texcoco. -
K& ) 
44098. MORSE, RICHARD M.: Some Characteristics of Latin American Urban 
History. - IIThe American Historical Review» (Washington), LXVII, 
núm. 2 (1962), 317-338. 
Interesante ensayo, quizás el primero en esta línea, que trata de adaptar la 
actual problemática de la geografía urbana al desarrollo urbano colonial de 
Iberoamérica. La teoría, formulada en su doble aspecto funcional y genético, 
aspira a relacionar el hecho urbano con la ocupación del suelo y las formas de 
producción. Espacio y tiempo estudiados: Iberoaméricaen los siglos XVI a XVIU. 
Se apoya en la aludida corriente geográfica, en documentos publicados y en 
bibliografía muy especializada. Queremos subrayar la posible fecundidad que 
el aporte de estas nuevas técnicas, vigentes hoy en las ciencias humanas, puede 
tener para el americanismo. - J. Mz. (3 
44099. ARELLANO MORENO, A[NTONIO]: Orígenes de la economía venezolana.-
Ediciones Edime. [Gráficas Espejo, S. A. EJ. - Caracas-Madrid, '1960.-
446 p. (23,5 x 16). . 
Se trata de una historia, que pretende ser completa, de la economía colonial 
venezolana (primera edición de 1946). Con frecuencia, desborda el espacio geo-
gráfico al englobar a todo el Imperio español, y el marco temporal, al retroce-
der a los problemas económicos de la Baja Edad Media peninsular. El libro 
se estructura en una ordenación ambiciosa: pensamiento económico, análisis 
de hechos sociales, rriovimientos y procesos económicos de todo tipo; sin em-
bargo, la ordenación no es a veces la más apropiada. Documentación del Ar-
chivo Nacional de Caracas y del General de la Nación, de México. Bibliogra-
fía, al final de cada capítulo. Numerosas estadísticas, frecuentemente reducidas 
a bolívares (no se indica el método seguido). Incomprensiblemente, no tiene en 
cuenta las fundamentales aportaciones de su compatriota ArcHa Farias sobre 
el tema. - J. Mz. 
44100. VERDUGO, IBER H.: Continuidad histórico-social de Hispanoamérica a 
través de su literatura. -«Revista de Humanidades» (Córdoba, Argen-
tina), 1, núm. 4 (1961), 71-95. 
Ensayo. Pone de relieve cómo uno de los rasgos más destacados de la litera-
tura en HispanQamérica es su inserción en la realidad vital del hombre en su 
medio y en su estructura social, y, en relación con él, su actitud de crítica 
social. Examina erte carácter en algunas .obras de la época colonial y de la 
contemporánea. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
44101. MORNER, MAGNUS: El mestizaje en la Historia de Ibero-América. - Bi-
blioteca e Instituto de Estudios Ibero-Americanos de la Escuela de 
Ciencias Económicas. - Estocolmo, 1960. - 58 p. en ciclostil (30 x 21). 
Se trata de un cuidado y excelente informe sobre el estado actual de la inves-
tigación acerca del complejo tema histórico mencionado en el título. Incluye 
una extensa bibliografía 'seleccionada (sólo publicaciones de los últimos treinta 
años) y hace una presentación crítica de trabajos de conjunto, estudios regio-
nales, monografías sobre aspectos particulares del mestizaje, y trabajos sobre 
política y legislación acerca del mismo. Concluye que el tema está insuficien-
temente investigado, y resalta algunos de los problemas fundamentales que no 
han sido tratados o deben ser reconsiderados. Este informe sirvió de apertura 
al COloquio celebrado sobre el tema en Estocolmo y 1960. - G. C. C. ® 
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44102. COMAS, JUAN; Relaciones inter-raciales en América Latina: 1940-1960.-
Universidad Nacional Autónoma de México (Cuadernos del Instituto de 
Historia, serie antropológica, 12).-México D. F., 1961.-77 p. (23,5 x 17). 
Versión española de un trabajo publicado en la «Revue Internationale des 
Sciences Sociales» (París), núm. 2 (1961). Concluye que la discriminación racial 
y económica existe con grados y matices muy diferentes en Iberoamérica entre 
blancos y no blancos, aunque sólo como estado de hecho y no de derecho. Re-
coge y valora numerosos trabajos e investigaciones sobre el tema, de los que 
ofrece al final un amplio repertorio bibliográfico. De interés para el historia-
dor, pese al carácter actual del estudio. - G. C. C. 
44103. MORNER, MAGNUS; Teoría y práctica de la segregación racial en la 
América Colonial Española. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 174 (1961), 278-285. 
Resume la legislación encaminada a mantener separados a los indios de otros 
grupos étnicos, indicando las causas que la motivaron. A continuación señala 
cómo en la práctica no se logró dicha segregación y pone de manifiesto el 
interés que tiene el tema para un estudio más a fondo. Es la versión española 
de un articulo publicado en Proceedings oi the 32nd lnternational Congress oi 
Americanist (Copenhague, 1958). - E. Rz. 
44104. GIBSON, CHARLES; The Aztec Aristocracy in Colonial Mexico. - «Com-
parative Studies in Society and History» (La Haya), n, núm. 2 (960), 
169-194. 
Aguda visión de conjunto acerca de la evolución económica, social, jurídica 
y cultural de las aristocracias indígenas mejicanas, desde la Conquista hasta 
fines del siglo XVIII. Los datos son más abundantes para el siglo XVI, desta-
cando los referentes a cacicazgos indígenas, con noticias sobre su transmisión 
y titulares en Coyoacán y Amecameca. Subraya la simplificación de las jerar-
qUías aristocráticas, reducidas a caciques y principales, y la tendencia a em-
peorar en su situación social y económica durante los últimos tiempos de la 
Colonia. Bibliografía y abundante documentación publicada e inédita, ésta 
procedente del Archivo General de la Nación, Méjico. - G. C. C. • 
44105. SANTIAGO CRUZ, FRANCISCO: Las artes y los gremios en la Nueva Es-
paña. - Ediciones Jus, S. A. (Figuras y episodios de la historia de 
México, 77). - México, 1960. - 141 p. (23,5 x 16,5). 
Ameno estudio de los gremios y cofradías en Méjico durante la época colonial. 
Examína los orígenes, ordenanzas, desarrollo y decadencia de los gremios; la 
organización de las cofradías, sus advocaciones y patrocinios, la ayuda social 
de que gozaban sus miembros, etc. Por último se ocupa de las artes, oficios 
e índustrias que tuvieron desarrollo en Nueva España; arte religioso, alfare-
ría, sedería, albañilería, etc. Ilustraciones tomadas o adaptadas de obras del 
período colonial. - D. B. 
44106. VELÁSQUEZ, ROGERIO; La fiesta de los negritos de N ovita. - «Boletín 
Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IV, núm. 9 (961), 859-860. 
Descripción de esta fiesta que se celebraba en la época colonial en la ciudad 
de San Felipe de Novita (Nueva Granada). - E. Rz. 
Aspectos religiosos 
44107. MARTÍNEZ-MENDOZA, JERÓNIMO; Las primeras mlSlOnes en la costa de 
. Cumaná. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
XLIII, núm. 172 (1960), 772-775. 
Reproducción, con ortografía moderna, de dos documentos ya publicados. Se 
trata de dos reales cédulas dirigidas a los frailes domínicos que ejercían cole-
giadamente el cargo de gobernadores de Santo Domíngo y sus dependencias. 
Interesante para la historiografía de las primeras misiones en los territorios 
venezolanos de Cumaná y costa de las Perlas. - D. B. 
44108. MCCALEB, WALTER F.; Spanish Missions 01 Texas. - Prólogo de STEPHEN 
A. LEVEN. Introducción de CARLOS E. CASTAÑEDA. Ensayo sobre san Fran-
cisco de Asís por AURORA MCCALEB PITKIN. - The Naylor Company.-
San Antonio, Tex., 1961. - XIX + 135 p., 12 p. de ilustraciones fuera de 
texto (21,5 x 15). 3,50 dólares. 
Reedición revisada y algo ampliada, pero sin grandes modificaciones respecto 
a la de 1954 (cf. IHE n.O 14194). - G. C. C. 
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44109. DÁVILA GARIBI, J. IGNACIO: Unos cuantos datos más acerca de la pri-
mera fundación c.armelitana en Guadalajara. - Editorial Cultura. -
México, 1959. -19 p. • 
Rec. [Charles Gibson). «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, 
Fla.l, núm. 23 0961>, 219: breves notas sobre la primera fundación de los Car-
melitas en dicha ciudad mejicana en 1593, y de su situación a principios del 
siglo XVII. - G. C" C. 
44110. VILLALBA· GUTlÉRREZ, SALVADOR: La insuperable labor .llevada a reali-
zación por los franciscanos españoles en el oriente de Venezuela.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIII. 
núm. 172 (1960). 766-771. 
Noticias históricas acerca de las actividades de dichos misioneros en el citado 
territorio. a partir de la fundación de las Misiones de la Concepción de Píritu 
a .mediados del siglo XVII, a lo que dedica especial atención. Entre las princi-
pales realizaciones destaca la fundación de más de treinta pueblos (siglos XVII-
XVIII), de los que se enumeran, con datos históricos, quince. - D. B. 
44111. ARMELLADA, FRAY CESÁREO DE: Tric.entenario de las misiones capuchinas 
en Venezuela (1660-1960). - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» <Caracas), XLIII, núm. 172 (960). 659-667. 
Discurso. Noticias divulgadoras acerca de la obra evangelizadora realizada 
por las citadas misiones en dicho período. - D. B. 
44112. ·NAVARRO, MONSEÑOR NICOLÁS E.: Los franciscanos capuchinos en Vene-
zuela. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historiall (Caracas). 
XLIII, núm. 172 (960), 701-710. 
Reedición. Examina diversas citas de Humboldt acerca de la labor evangeli-
zadora de ~os franciscanos capuchinos en dicho territorio. - D. B. 
44113. CARROCERA O. F. M., FRAY CAYETANO DE: Labor literaria y cultural de 
la orden franciscana en Venezuela. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), XLIII. núm. 172 0960>, 721-755 . 
Estudio bibliográfico sobre las obras literarias. históricas, lfugüisticas, etc .• es-
critas por 47 franciscanos pertenecientes a las dos ramas --observantes y ca-
puchinos- desde la introducción de la Orden (mediados del siglo XVI¡) hasta 
la actualidad. Datos biográficos sobre dichos franciscanos. índice onomástico:-
D. B. 
44114. RESTREPO POSADA, JOSÉ: Arquidi6cesis de Bogotá. Datos biográficos de 
sus prelados. Tomo 1: 1564-1819. - Academia Colombiana de Historia 
(Biblioteca de historia eclesiástica «Fernando Caycedo y Flórez)), vo-
lumen ID. - Editorial Lumen Christi. - Bogotá, 1961. - XVI + 430 p .• 
ilustraciones (24 x 17). 
Precedida de un prólogo acerca de las fuentes y carácter de la obra, ofrece 
una somera' síntesis de los nombres que tuvo, y proceso de organización de 
la arquidiócesis de Bogotá. Datos biográficos de sus diversos prelados. durante 
el dominio español, por orden cronológico. Cada esbozo biográfico se acompaña 
de un retrato del prelado, su escudo y firma. Bibliografía. Documentación pu-
blicada e inédita de archivos colombianos, en parte intercalada en el texto. 
íridice onomástico. - E. Rz. } 
Aspectos culturales 
44115. FERNÁNDEZ-SHAW, FÉLIX G.: Instituto de Literatura Española e Hispa-
noamericana en Pisa. - aCuadernos Hispanoamericanosll (Madrid). 
XLIX, núm. 145 (962),87-90. . 
Información sobre medios y actividades de este centro hispanista. vinculado 
con la Universidad pisana y en funcionamiento desde 1956. - J. Mz. 
44116. GARCÍA, DEMETRIO S.: La Úpografía en la Nueva España. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 240 (962), 3 Y 8. 
Breve información sobre el establecimiento de la imprenta en Méjico, sus pri-
meras obras e impresor. Antecedentes sobre el arte de la impresión en América 
y el resto del mundo. Reproduce la portada de la Gazeta de México (1730>. 
Documentación de los libros de Actas del Cabildo de Méjico. Bibliografía.-
B. T. 
44117. ARROM, JosÉ· JUAN: Esquema generacional de las Letras hispanoame-
ricanas. (Ensayo de un método). - aThe~aurus. Boletín del Instituto 
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Caro y Cuervo» (~ogotá), XVI (1961), núm. 1, 1-58; núm. 2, 311-343. 
(ContinuaráJ 
Tras hacer una breve revisión crítica del método seguido por los historiadores 
de la Literatura hispanoamericana, en obras aparecidas desde 1940, presenta 
un nuevo esquema para la misma que abarca desde el Descubrimiento a la 
actualidad, y en el que se comprenden hasta 17 generaciones, comenzando en 
la de 1474, «Descubridores», y terminando con la de 1954, «Reformistas». Va 
analizándolas sucesivamente, señalando sus corrientes ideológicas, autores prin-
cipales y producción literaria. La primera de estas entregas abarca hasta me-
diados del siglo XVII, la segunda hasta entrado el último tercio del XVUI. - R. C. 
44118. CRESPO, ANGEL: Aspectos de la cu.ltuTa bTasileña. - «Brasil» (Madrid), 
11, núm. 1 (962), 3-7. 
Sintetiza los rasgos fundamentales que caracterizan el primer período de la 
literatura brasileña (siglos XVI-XVII) y estudia brevemente la personalidad y 
obra de sus escritores más destacados, entre ellos el padre José de Anchieta.-
D. B. . 
44119. TORRE REvELLo, JOSÉ: Las cartillas paTa enseñaT a leeT a los niños en 
la AméTica española. - «Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cúer-
vo» (Bogotá), XV (1960), 214-234. 
Datos acerca de los envíos hechos desde España a las Indias y privilegios que 
para ro impresión y venta se concedieron en el Nuevo Mundo. Abarcan toda 
la época colonial. Se ilicluye también una relación cronológica de referencias 
bibliográficas de cartillas impresas en España y América (1542-1816). Documen-
tación publicada e inédita del Archivo General de Indias de Sevilla y Archivo 
General de la N~ción de Buenos A~res.-E. Rz. 
44120. !.AVAL, RAMÓN A.: SobTe dos cantos chilenos derivados de· un antiguo 
Tomance español. -:- «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santia-
go de Chile), núm. 129 (961), 53-59. 
Se publican, con co~entarios, dos versiones del Romance de una gentil dama 
11 un Tústico pastOT, una de ellas recogida en Temuco. Julio Vicuña Cifuentes, 
en 1912, había recogido ya otras cuatro versiones chilenas de este romance.-
J. Mz. 
44121.. MOLINARI, JosÉ LUIS; Y HERNÁNDEZ, HORACIO H.: Los estudios médicos 
en el ViTTeinato del Río de la Plata hacia la época de la Revolución de 
Ma1lo de 1810. - «Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas» 
(Rosario, Argentina), VI, núm. 4 (1960), 597-648. 
Breve esquema histórico de la evolución de los estudios médicos en el Río de 
la Plata desde el siglo XVI hasta la época anterior a la Revolución de Mayo. 
Hace referencia al Plan de Estudios de Medicina 11 CiTugía de Miguel Gorma 
y Agustín Fabre que fue elevada al virrey Avilés para su aprobación en 1810. 
Documentación inédita de los Archivos General de la Nación de Buenos Aires 
y General de Indias de Sevilla y de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos 
Aires. - C. Ba. ) 
44122. MONTEZUMA HURTADO, ALBERTO: Evocaciones aztecas. - «Boletín de His-
toria y Antigüedades» (Bogotá), XLVIII, núm. 564-565 (1961), 393-603. 
Discurso. Examina algunos aspectos y manifestaciones del espíritu artístico de 
los aztecas: amor a las fiores, sentido estético en la pintura y en la ornamen-
tación de plumas, gusto por la poesía, etc. - D. B. 
44123. ARTHAUD, CLAUDE; HÉBERT-STEVENS, FRANCOIS; y CALI, FRANCOIS: L'ATt 
des ConquistadOTs. - B. Arthaud. - París, 1960. - 294 p., 181 fotografias 
en negro, 4 en color, 4 mapas (todos, fuera de texto; muchos plegables) 
(25 x 22,5). 
Espléndida edición. El texto, de Cali; las fotografías, de los dos primeros auto-
res. Atrevido y discutibilisimo ensayo sobre el sentido del barroco hispanoame-
ricano, presentado como una forma de rebelión del indígena, ante la fe que le 
ha sido impuesta. La mezcla en la decoración de sus elementos religiosos pre-
hispánicos es estudiada en esa línea. La ilustración rebasa con mucho el sentido 
de ilustración de la tesis, que también cumple, para venir a ser un interesante 
corpus gráfico de excepcional calidad intrínseca, que interesa por sí mismo al 
propio historiador general de América. El signo con que resumimos la aporta-
ción del volumen, se refiere exclusivamente al material gráfico publicado.-
J.Mz. • 
44124. ROUSE, IRVING; CASTRO, MARTA DE; PALM, ERVIN WALTER; ACWORTH, 
.Almus; y OZINGA, MURK DANIEL: Antille.-En «Enciclopedia Universale 
dell'Artell (IHE n.O 43113), 1, cols. 457-462, un mapa. 
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Resumen sistemático de la cultura antillana precolombina (Rouse); otros resú-
menes más sucintos del arte postcolombino en Cuba' (Castro), Haití, República 
Dominicana y Puerto Rico (Palm), posesiones británicas (Acworth) y posesio-
nes francesa y holandesas (Ozinga). Bibliografía. - J. M. . 
44125. VALBUENA-BRIONES, A.: El Barroco, arte hispánico. - «Thesaurus. Bo-
letín del Instituto Caro y Cuervo» (Bogotá), XV (960), 235-246. 
Estudio que analiza el estilo en Indias, considerándolo desde sus comienzos 
típicamente español e hispanoamericano. Trata de la acepción del vocablo, de 
nueva valoración en el siglo xx por el suizo Wollfflin, cuya definición incluye 
las seis categorías de: arte de coste, educación cristiana, forma abierta, dina-
mismo, hipérbole e intensificación de los procedimientos estilísticos, de cada 
una de las cuales se ocupa por separado y ofrece ejemplos en la literatura.-
B. T. . 
44126. HERSKOVITS, MELVILLE J.: Afro-americani centri e cOT1'enti. - En «Enci-
clopedia Universale den'Arte» UHE n.O 43113), 1, cols. 153-160, 10 láms., 
un mapa, 2 figs. . 
Resumen de un tema poco divulgado hecho por un especialista. Las comuni-
dades afro americanas que han producido un arte de cuño netamente africano, 
en escultura en madera y en pintura, se encuentran en Brasil, Guayana Holan-
desa, Haití y Jamaica. Expone los hechos históricos, sociales, culturales y reli-
giosos que condicionan su desenvolvimiento. Bibliografía. - J. M. 
44127. CAMPOS, ALFREDO R.: Algunos aspectos pretéritos de la. arquitectura 
. militar en el Uruguay.,.- «1. E. S. Revista del Instituto de Estudios Su-
periores» (Montevideo), V, núm. 8 (1961), 659-686. 
Conferencia. Consideraciones generales sobre este tipo de construcciones. Se 
limita a edificios destinados a albergar tropas o materiales bélicos y hace una 
síntesis de los construidos en el Uruguay desde la época de la conquista hasta 
los años de la independencia. A partir del siglo XVIII se refiere casi exclusiva-
mente a Montevideo, Colonia y Maldonado. Algunos documentos del Archivo 
General de la Nación (Montevideo). - R. C. 
44128. ARNADE, CHARLES W.: The Architecture oi Spanish Sto Augustine.-
«The Americas» (Washington), XVIII, núm. 2 (1961), 149-186. 
Reúne este artículo completas referencias bibliográficas sobre la arquitectura 
del primer período español de la ciudad de San Agustin en Florida 0513-1763), 
y numerosos datos inéditos para la historia local y arquitectónica en 1759-1763 
procedentes casi todos de copias de documentos del Archivo General de Indias 
conservadas en la biblioteca de la Universidad de Florida. En apéndice, versión 
inglesa de varias tasaciones de edificios privados y públicos, que da tan de 1763 .. 
Q~~ ) 
44129. CARROCERA O. F. M., CAYETANO DE: El arte religioso en las antiguas 
construcciones misionales del oriente venezolano. - aBoletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIII, núm. 172 (l96{), 756-
765. 
Noticias históricas y breve descripción de los templos misionales (siglos XV1I-
XVIII) que aún se conservan en Cumaná (San Fernando, San Lorenzo, San 
Fráncisco y San Antonio) y de otros ya desaparecidos (Caripe, Santa María de 
los Ángeles de Guácharo, Cuataro, Santa Cruz de Cumaná, etc.). Datos sobre el. 
pueblo de 'Clarines y descripción de su templo, de sencillo barroco, y del de 
Píritu, nótable por sus retablos. Referencias bibliográficas. - D. B. 
44130. MESA, JoSÉ DE; Y GISBERT, TERESA: San Francisco de la paz. - Dirección 
Nacional de Informaciones de la Presidencia de la República (Biblio-
teca de Arte y Cultura Boliviana. Serie Monumentos, D. - La Paz, 1962. 
24 p., 1 plano, 22 ilustraciones (24 x 19). 
Presentación gráfica de este monumento, uno de los mejores ejemplares de la 
arquitectura amestiza» (Harold E. Wethey) o indohispánica. En breve, pero 
clara y sustanéiosa introducción, se define esta forma del estilo barroco en el 
Perú virreinal; su área temporal 0680-1790), y local (tierras altas de la 
Audiencia de Charcas, del Cuzco hasta Potosí y La Plata, incluyendo Arequipa) . 
y sus caracteres. Es la expresión de la sociedad criolla del' Altiplano que toma 
conciencia de sus componentes ·indígenas. Se caracteriza en la pintura por el 
abrocadeado» de oro de los vestidos; en la arquitectura por una cargada. deco-
ración en relieve de las superficies planas, inspirada por la fiora tropical (¿no 
habría que buscar su origen en las Misiones jesuiticas y sus escuelas de arte-
sarua?) y por el empleo de ricas columnas salomónicas. Sin alcanzar la belleza 
de las iglesias del lago Titicaca, San Francisco se parece a Nuestra Señora de 
Pomata, como lo prueba el comentario analitico de las fotos. - M. H. 
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44131. MESA, JOSÉ DE; Y GISBERT, TERESA: Gregorio Gamarra. - Dirección 
Nacional de Informaciones de la Presidencia de la República (Biblio-
teca de Arte y Cultura Boliviana. Serie Artistas, 3). - La Paz, 1962.-
24 p., 4 láms. en color y 16 ilustraciones (24 x 19). 
Tras las dos publicaciones anteriores de esta Serie, dedicadas respectivamente 
al hermano. Bernardo Bitti y al pintor mestizo Melchor Pérez Holguín, la pre-
sente' estudIa la obra de un nuevo pintor que trabajó en el Alto Perú, entre 
Potosí (1601) y el Cuzco (1607-1612). Discipulo de Bitti, Gamarra difunde el 
manierismo renacentista de influjo italiano en un primer período de brillantes 
colores .. ¡yrás tard~ evoluciona hacia el tenebrismo y el barroco, siendo sus 
compOSlclOnes coplas de grabados flamencos. - M. H. 
44132. MOLLER, CARLOS MANUEL: El ·estrado. - «El Farol» (Caracas), núm. 197 
(1961), 6-9. 
Describe el mobiliario y decoración de las salas de estrado o de recibo fre-
cuentes en Caracas en los siglos XVII y XVIII. Fuentes bibliográficas y documen-
tales (Registro Principal de Caracas). Ilustraciones. - D. B. 
44133. Novo, SALVADOR: El Teatro en México. - «La Palabra y el Hombre» 
(Xalapa, Veracruz), núm. 20 (1961), 649-660. 
Avance del libro de próxima publicación Letras Vencidas. Panorama general 
de la evolución del teatro mejicano hasta la actualidad, que distingue la época 
anterior a la ConqUista (desconocida) de la siguiente. - B. T. 
44134. GISBERT, TERESA: Teatro virreinal en Bolivia. - Direcdón Nacional de 
Informaciones de la Presidencia de la República" (Biblioteca de Arte 
y Cultura Boliviana, Serie Cultura, Letras D. - La Paz, 1962. - 33 p., 
8 ilustraciones (24 x 19). 
Interesante investigación sobre la importancia social del teatro en las ciudades 
del Alto Perú. Compañías de cómicos ambulantes o «faranduleros» represen-
taban obras españolas, entre ellas de Lope de Vega y Calderón, en los atrios 
de las iglesias, «corrales de comedias» y «coliseos». En las fiestas tenían lugar 
«mascaradas» nocturnas, durante las cuales, en carros a modo de tablado, se 
representaban piezas, adaptadas a las drcunstancias, históricas o alegóricas 
«doas» o «representaciones»). También perduraba la tradición teatral incaica. 
personificada en un repertorio indígena en quéchua o aymará o mezclando el 
castellano con uno de los idiomas vernáculos; sus temas eran religiosos (sus 
autores los misioneros) o históricos, tales como la Muerte de Atahualpa que 
aún hoy se representa en el carnaval de Oruro. - M. H. 
Biografía e historia regional y local 
"44135. ORTIZ JUÁREZ, JosÉ MARÍA: América en la catedral de Córdoba. - .Es-
tudios Americanos» (Sevilla), XX, núm. 104 (1960), 187-197. 
Recorrido por la citada catedral con descripción y datos sobre todo lo que en 
ella existe de interés para el americanista. Destaca especialmente: enterra-
miento del inca Garcilaso de la Vega; altar dedicado a la Virgen de Guadalupe 
de Méjico (1679); capilla fundada por los hermanos Simancas (1568), uno de 
los cuales fue obispo de Cartagena de Indias; lauda del sepulcro de Pablo de 
Lagunas, presidente del Consejo de Indias (t 1606); sepulturas de A: Caballero 
y Góngora (1723-1796), virrey de Nueva Granada, de Pedro de Ceballos, virrey 
del Plata (t 1778), del obispo Rodríguez de Fonseca, etc. Noticias sobre el ca-
raqueño Diego Ugalde, que fue canónigo de la catedral de Córdoba (si-
glo XVII), y acerca de don Luis de Góngora y Argote. - D. B. 
44136. HUMPHREYS, R. A.: The Diplomatic History of British Honduras, 1638-
1901. - Oxford University Press (Royal Institute of International Af-
fairs), Londres, 1961. X+ 196 p., 6 mapas fuera de texto (22 x 14,5). 
35 chelines (en EE. UU., 5,60 dÓlares). 
Cuidada monografía sobre el origen y desarrollo histórico de la Colonia de 
Honduras Británica, y principalmente sobre las controversias diplomáticas a 
que ha dado lugar entre Inglaterra por una parte y España, luego Méjico, 
Estados Unidos y Guatemala por otra; el autor estima que esas controversias 
cesan prácticamente en 1900, y que las reclamaciones" guatemaltecas en los 
últimos años colocan ya el problema en otra dimensión. TrabaIo basado en 
extensa bibliografía y en muy importantes fondos documentales de archivos 
británicos, inéditos en gran parte y manejados con minuciosidad y excelente 
método; escrito desde el punto de vista inglés, y en ocasiones con matices de 
sereno alegato, rehuye" todo tono polémico y violento; exposición lacónica. 
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concisión que prescinde de todo lo que no considera esencial. De interés directo 
para esta sección: los dos primeros capítulos (Belice en 1638-1821) y los apén-
dices sobre el problema de la jurisdicción colonial española y el principio del 
(lUti possidetisll. Excelentes índices. - G. C. C. • 
44137. RAMÍREZ CORRÍA, FILIBERTO: ExceTta de una isla mágica o biogTafía de 
un latifundio.-Editorial Olimpo.-México, 1959.-396 p., ilustraciones. 
Rec. [Arturo Santana']. «Handbook of Latin American Studiesll (Gainesville), 
núm. 23 (961), 240: una historia de la isla de Pinos, rica en datos, desigualen 
organización y contenido, que abarca desde los comienzos históricos hasta 1927 
(incorporación a la República cubana); bibliografía y comentarios sobre fuen-
tes; pese a sus defectos, la mejor historia general de la isla. - G. C. C. 
44138. VIGNAU MIRó, ALFONSO: Evocación de un centenaTio (1861-1961). La isla 
de Santo Domingo en la histoTia de España. - «Punta Europa» (Ma-
drid), VI, núm. 68-69 (961), 146-154. 
Cronología, glosada con los tópicos más corrientes de las reladones entre Es-
paña y su antigua posesión antillana, desde su descubrimiento, en 1492, hasta 
1898. -M. 1. . 
44139. RUBIO MAÑÉ, J[ORGE] IGNACIO: San AndTés Chalchicomulca (hoy Ciudad 
SeTdán). - «Boletín del Archivo General de la Naciónll (México), Se-
gunda serie, n, núm. 1 (961),49-76. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 42347. Sigue la transcripción del censo de dicha ciudad (calles del 
Santuario, de la Botica, 'de los Plateros, de la Bóveda, de Gasea, del Castillo 
de Montiel, del. Rosario, callejón cerrado, costado de Macón, costado de las 
Casas Reales del Reloj, calle de la Cal, que sale al Santuario y de Nueva Es-
tación) en la misma forma. - B. T. 
44140. [RUBro MAÑÉ, JORGE IGNACIO]: San AndTés Chalchicomulca (hOY Ciudad 
SeTdán). - «Boletín del Archivo General de la NacióDl) (México), Se-
gunda Serie, n, núm. 2 (961), 231-264. 
Cf. IHE n.OS 42347 y 44139. Se continúa la transcripción del censo de dicha PO-
blación: calles de Nueva Estación, de Franco', de los Dolores, de la Estampa 
de Jesús, del Cuartel, del Jardín, de Manzo, del Agua, del Costado de la Parro-
quia, Calvario, Barranca Chica, Calderón y Real. - E. Rz. 
ATgentina 
44141. MÁRQUEZ MIRANDA, FERNANDO; Y ROMERO BREST, JORGE: ATgentina. Etd 
ModeTna. - En «Enciclopedia Universale dell'Arte» (lHE n.O 43113), 1, 
cols. 704-706. 
Resumen sobre los principales centros artísticos argentinos del período colo-
nial: Buenos Aires, Córdoba, Salta, Jujuy; misiones jesuitas; siglos XIX y. xx. 
Bibliografía. - J. M. 
44142. GARGARO, ALFREDO: Mailin. - «Historiall (Buenos Aires), VI, núm. 25 
(1961), 106-107. 
Brevísima síntesis histórico-geográfica de la citada villa argentina, con alusión 
al topónimo quichua. - B. T. 
44143. NÚÑEZ, URBANO J.: San FTancisco det Monte de OTo.-«Revista de His-
toriall (San Juan, Argentina), núm. 11 (1961), 57~75. 
Conferencia. Versa sobre los orígenes e ·historia de la villa argentina de San 
Francisco del. Monte -jurisdicción de San Luis- especialmente en los si-
glos XVII-XIX. Noticias sobre la educación en San Luis hasta 1825 y acerca de 
las actividades de la familia de los Oro en San Francisco, en especial acerca del 
presbítero don José de .Oro, a quien debe dicha villa parte de su' actual deno-
minación. Notas bibliográficas. - D. B. . 
44144. GUERRERO, CÉSAR H.: EfeméTides Sanjuaninas (San Juan en síntesis 
históTico-cronológica, 1562-1944). - Archivo Histórico y Administrativo. 
Año Sarmientino. - San Juan, '1961. -192 p. (20 x 14,5). . 
Reedición de esta obra publicada por vez primera en 1937. Las efemérides se 
agrupan por meses, con:espondientes a diversos años. Respecto a la primera 
edición se observan algunas diferencias. En primer lugar se ha ampliado el 
período cronológico, que llega ahora hasta 1944. Se le han agregado: un pa-
norama general de la evolución histórico-administrativa de la citada provincia 
argentina; una relación de gobernantes de la misma; otra de los de Cuyo que 
ejercieron jurisdicción sobre ella, y otra de los obispos de San Juan. También 
se insertan datos sobre el desarrollo del periodismo en San Juan. Asimismo en 
9· IHE • VIII (1962) 
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las efemérides se han corregido algunas fechas. Bibliografía. Documentación 
de archivos locales no muy explícitamente citada. Sin índices. - E. Rz. 
44145. RIVERA, NICOLÁS: La Rioja. Su origen y tradiciones. - Imprenta López. 
Buenos Aires, 1959. - 94 p., ilustraciones de JUAN DENYs. 
Rec. [Joseph A. Baird Jr.J. «Handbook of Latín American Studies» (Gaines-
ville, Florida>, nUm. 23 (196!), 98: serie de breves ensayos sobre la fundación de 
la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, personajes locales, monu-
mentos y otros aspectos de su historia colonial y reciente. - G. C. C. 
Bolivia 
44146. WETHEY, BAROLD E.: Bolivia. Epoca coloniale e moderna. - En «Enci-
clopedia Universale den'Arte» (lHE n.O 43113), n, cols. 716-717. 
Resumen de la historia del arte en Bolivia durante la época colonial e inde-
pendiente y de los monumentos príncipales de La Paz, Sucre y Potosí. Biblio-
grafía. - J. M. 
Brasil 
44147. GANNS, CLÁUDIO: A Presenca da Espanha no Brasil. - «Revista do Ins-
tituto Histórico e Geográfico Brasileiroll (Rio de Janeiro), num. 250 
(196!), 23-37. 
Ponencia. Analiza los puntos de contacto entre España y Brasil, desde la 
época del Descubrimiento a nuestros días. en tres aspectos: político, literario 
e ideológico. Después se refiere a los archivos españoles que contienen fondos 
documentales para la historia del Brasil, ínteresantes obras en portugués ver-
tidas al español y viceversa, y otras formas de relaciones culturales entre 
ambos paises. Bibliografía. - R. C. 
44148. El monumento al P. A nchieta. - «Revista de Historia Canaria)) (La 
Laguna), XXVI, num. 131-132 (1960 [1961]), 457-460. 
Noticia del ciclo de conferencias, reseñadas brevemente, celebrado en La 
Laguna (1960) con motivo de la ínauguración de un monumento al P. An-
chieta. Disertaron: LEOPOLDO DE LA ROSA sobre Las islas Canarias y La Lagu-
na en tiempo de Anchieta; JUAN ALVARO DELGADO sobre Anchieta universitario; 
JESÚS HERNÁNDEZ PARERA sobre Arte Jesuítico del Brasil; FRANCISCO MATEOS, 
S. l., sobre La Compañía de Jesús y la evangelización del Brasil, y SALVADOR 
LóPEZ· HERRERA sobre El padre José de Anchieta. - A. G. 
Colombia 
44149. Rozo, DARía M.: El archipiélago de San Andrés y Providencia. Su na-
cionalidad colombiana. - «Boletín de la Sociedad Geográfica de Colom-
bia» (Bogotá), XIX, num. 69-70 (1961), 55-60. 
Glosa el concepto de Álvaro Navia Monedero publicado en el «Correo de 
El Tiempo» (27 febrero 1961) que afirma que la incorporación de las islas 
de San Andrés y Providencia a la nacionalidad colombiana es de fecha 
reciente. Datos. noticias y referencias históricas que demuestran que el go-
bierno y la admínistración de dichos archipiélagos han estado regidos por la 
nación colombiana desde la época colonial hasta la actualidad. - D. B. 
44150. LAVERDE !iMAYA, ISroORO: Ojeada histórico-crítica de la literatura co-
lombiana. - «Boletín Cultural y BibliográficOll (Bogotá), IV, num. 4 
(1961), 270-281. 
Esboza brevemente la personalidad humana y literaria de la monja colombia~ 
na Francisca Josefa del Castillo (t 1742). Síntesis histórica del periodismo en 
Colombia desde la aparición del primer periódico bogotano (1785) hasta 1825.-
D. B. 
44151. Colombia. Período coloniale e moderno. - En ClEnciclopedia Universale 
den'Artell (IHE n.O 43113), lIl, cols. 747-749. 
Resumen de la historia del arte en Colombia durante las épocas colonial e ín-
dependiente. con índicación de los monumentos príncipales conservados en . 
Cartagena, Monguí, Popayán, Santa Fe de Antioquia, Bogotá, Santa Marta, 
Tunja y alguna otra población. Bibliografía. - J. M. 
44152. RlAscos GRUESO, EDuARDO: Historia de Cartagena de Indias. -«Boletín 
de la Academia de Historia del Valle del CaucaD (CalD, XXX, nUm. 124 
(1962), 134-137. 
Breves noticias de los más importantes sucesos relacionados con la ciudad 
colombiana, desde el siglo XVI a los años de la Independencia. - R. C. 
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44153. CAYCEDO, BERNARDO J.: ¿Qué fue sitiado en Cartagena? - «Boletín His-
torial» (Cartagena de Indias), XLVI, núm. 140 (961), 60-68. ' 
Discurso. Relata sucintamente los asedios que de piratas y corsarios padeció 
la ciudad colombiana en la época colonial, y después durante las luchas por la 
independencia. - R. C. 
44154. MARCO DORTA,' ENRIQUE: Cartagena de Indias, conjunto art~stico. -:-
«Lámpara» (Bogotá), VIII, núm. 40 (1961), 5-9, con ilustraciones. 
Breve resumen divulgador, debido a un buen especialista, sobre la historia 
y personalidad de dicha ciudad en el período colonial. - G. C. C. 
44155. DUQUE GóMEZ, LUIS: El hombre, la tierra Y la historia en Chocó. -
«Lotería» (Panamá), VI, núm. 73 (961), 41-44. 
Breve síntesis del desarrollo histórico de esa región colombiana, para explicar 
su estacionaria situación actual en el aspecto cultural y económico. - R. C. 
44156. ROJAS RUEDA, JOSÉ MANUEL: Pamplona, ciudad universitaria, faro lumi-
noso de la patria. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del 
Cauca» (CalD, xxx, núm. 124 (962), 194-197. 
Noticias de carácter diverso, sobre dicha ciudad colombiana: desde su funda-
ción en 1549 a la actualidad. - R. C. ' 
Costa Rica 
44157. AMIGHETTI, FRANCISCO: Costa Rica. Etd coloniale e moderna. - En «En-
, ciclopedia Universale dell'Arte» (lHE n.O 43113), IV, cols. 10-11. 
Resumen de la historia del arte en' Costa Rica durante las épocas colonial 
e independiente. Bibliografía. ':'-J: M. ' 
Cuba 
44158. 
. , ' 
LEROY y GÁLVEZ, LUIS F.: La Universidad de La Habana. S!ntesis his-
tórica. El escudo de l,a Universidad y su simbolismo. - Imprenta de la 
Universidad de La Habana. - La Habana, 1960. - 24 p., con ilustracio-
nes (24 x 15,5). 
Esquema del proceso de desarrollo de la .Universidad habanera, desde las pri-
meras diligencias para fundarla (1670) hasta la actualidad. Alude a planes de 
estudios, número de estudiantes, etc. A continuación se describe y analiza el 
escudo de la Universidad, cuya reproducción se inserta en color. Documenta-
ción de archivos habaneros, alguna reproducida en facsímil .. Sin indices.-E. Rz. 
Chile 
44159. TREBBI DEL TREVIGIANO, ROMOLO: Cile. Arte coloniale e moderna. - En 
«Enciclopedia Universale dell'Arte» (!HE n.O 43113), In, cols. 466-470, 
un mapa. . . 
Resumen de los caracteres principales del arte en Chile durante las épocas 
colonial e independiente. Señala los mon~entos notables de Arica. Concep-
ción, Copiapó, Rancagua, Santiago y Valparaiso. Bibliografía. - J. M. 
44160. LE DANTEC, FRANCISCO: Dos siglos de actividatl marítima de Valparaíso. 
«Revista de Marina» (Santiago de Clille) , LXXVII, núm. 6 (1961), 785-
789. . . 
Síntesis histórica sobre el' citado puerto chileno durante la época' colonial. 
Se refiere especialmente a su actividad comercial, a los viajes de Juan Fer-
nández y el descubrimiento de la isla que lleva su nombre, a los naufragios 
ocurridos en el citado puerto, a las frecuentes, incursiones de los piratas, etc. 
Noticias sobre el primer armador chileno, Gaspar de los Reyes (siglo XVI).-
D. B. 
Ecuador 
44161. LA ORDEN MIRACLE, ERNESTO: Ecuador, arte y paisaje. -,Ediciones Mun-
do HÍSpánico (Tierras hispánicas, 4). - Madrid, 1959. -16' p., ilustra-
ciones. 
Rec. [Joseph A. Baird Jr.J. IIHandbook of Latin American Studies» (Gaines-
ville, FlaJ, núm. 23. (196!}, 106: colección de bonitas fotografías (por BODO WUTB 
principalmente) y dibujos (por NICOLÁS DELGADO) sobre la naturaleza, el arte 
y la vida en Ecuador; descripción de las ilustraciones (una, de un' ms. de la 
Biblioteca Nacional, Madrid) y breve introducción histórica.-G. C. C. 
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44162. ESTRADA, EMILIO: Ecuador. Arte di derivazione coloniale. - En «Enci-
clopedia Universale den'Arte» (lHE n.o 43113), IV, cols. 500-504. 
Resumen de la historia del arte en el Ecuador durante la época colonial. Bi-
bliografía. - J. M. 
Guatemala 
44163. DEL BUSTO, INOCENCIO: San Juan Coma lapa. - «Antropología e Historia 
de Guatemala» (Guatemala), XIII, núm. 2 (1961), 27-48. 
Descripción del citado pueblo guatemalteco en la actualidad y síntesis de su 
historia. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo Nacio-
nal de Guatemala. - E. Rz. 
Méjico 
44164. O'GORMAN, EDMUNDO: Seis estudios históricos de tema mexicano. - Uni-
versidad Veracruzana (Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, 
7). - Xalapa, Veracruz, 1960. - 220 p. (22 x 15). 
Recopilación de seis artículos ya publicados por· el autor entre 1938 y 1960, 
que aparecen sin modificaciones y que en su mayoría se refieren a historia 
del Méjico independiente. Sólo dos versan acerca de la época colonial: una 
comunicación sobre La distribución urbana colonial de la· ciudad de México 
que data de 1938 (p. 13-40>, y un ensayo sobre fray Servando Teresa de Mier 
<1763-1822) (p. 59-97) publicado en 1945. índice general. - G. C. C. 
44165. PASQUEL, LEONARDO: Coatepec. - Editorial Citlaltépetl (Col. «Suma ve-
racruzana», serie historiografía, historia antigua de Coatepec, 1). - Mé-
xico, 1959. - 141 p. 
Rec: [Charles Gibson]. ClHandbook of Latin American Studies» (Gainesville, 
Fla.), núm. 23 (961), 220: compilación de notas sobre la historia de dicha ciu-
dad en el período colonial, por José Luis Melgarejo Vivanco, Joaquín Ramirez 
Cabañas y Antonio Mateo Rebolledo, con bibliografías y algunas referencias.-
G. C. C. 
44166. Fundación del convento de capuchinas de la Villa de Lagos. - Prólogo 
y notas de SALVADOR REYNoso. - Editorial Jus, S. A. (Testimonia Histó-
rica, 3).-México, 1960.-89 p., ilustraciones (22 x 14). 
Transcripción de los autos formados sobre la fundación (756) del convento 
de religiosas capuchinas de la villa de Lagos en el obispado de Guadalajara 
(Méjico). Precede introducción que hace historia del citado convento desde 
su fundación hasta su segunda y definitiva exclaustración en 1867. La docu-
mentación es inédita y de procedencia particular. índices onomástico y ge-
neral. - D. B. 
44167. VALLE-ARIZPE, ARTEMIO DE: Obras completas.-Libreros Mexicanos Uni-
dos (Col. ClLaurel»). - México, 1959. '71535 p. 
Ref. ClHandbook of Latin American Studiesll (Gainesville, Fla.>, núm. 23 <1960, 
222. Reedición; los escritos de carácter histórico se refieren principalmente a 
la ciudad de Méjico en el período colonial. - G. C. C. 
44168. ARRONIZ, JOAQUÍN: Ensayo de una. historia de Orizaba. Vol. 1: ha.sta 
1650. Vol. 11: 1650-1850. - Estudio preliminar de LEONARDO PASQUEL.-
Editorial Citlaltépetl (Col. «Suma veracruzanaD, serie historiografía). -
México, 1959. ~ 167 Y 383 p., ilustraciones. 
Ref. ClHandbook of Latin American Studies» (Gainesville, Fla.), núm. 23 (1961), 
218. Reedición de dicha historia local, inicialmente aparecida en 1867.-G. C. C. 
44169. GoRBEA TRUEBA, JosÉ: Yuriria.. - Dirección de Monumentos coloniales. 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. - México, 1960. - 40 p., 
24 láms. (25 x 17). 
Breve reseña histórica sobre el citado pueblo de Michoacán (Méjico) y des-
cripción y estudio del convento e iglesia en él erigidos por los agustinos en 
el siglo XVI. - D. B. . 
Panamá 
44170. CASTILLERO, ERNESTO R.: Sucesos y cosas de antaño. - ClLotería» (Pa-
namá>, VII, núm. 74 (1962), 65-68. 
Serie de efemérides de la historia panameña, algunas referentes a la época 
colonial y a la independencia. - D. B. 
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Perú 
44171. BASADRE, JORGE: Report on Sources ior National History oi Peru. - Li-
brary of Congress (Hispanic Foundation Consultant Reports). - Wash-
ington D. C., 1960.-23 p. +una addenda en 21 p., en ciclostil (26,5 x 20,5)". 
Seleccionado y bien clasificado repertorio de fuentes para la historia del Perú 
desde comienzos de su independencia hasta 1908 aproximadamente. De interés 
informativo también para el historiador del Perú colonial y de su época de 
Independencia. - G. C. C. 
Puerto Rico 
44172. LLUCH MORA, FRANCISCO: Algunos datos concernientes al origen y desa-
rrollo de una comunidad puertorriqueña: Yauco. - ((Revista del Insti-
tuto de Cultura Puertorriqueña» (S. Juan de Puerto Rko), IV, núm. II 
(1961), 26-31. 
Recopilación de datos para una breve historia del origen y desarrollo en los 
siglos XVIII y XIX de la Comunidad de Yauco. Presenta dos aspectos del ori-
gen del pueblo: uno, su perfil eminentemente hispánico, puesto que allí había 
una comunidad criolla en proceso de gestación; y otro, la presencia del ele-
mento negro, ya en los albores del desarrollo de esa sociedad. Alude a la 
ausencia de indios. En el siglo XIX interesa la llegada a Yauco de corsos, cata-
lanes y mallorquines, que efectuaron el progreso que experimentó el pueblo 
en la segunda mitad de ese siglo. Documentación publicada e inédita del Ar-
chivo Parroquial de Yauco. - C. Bna. 
Santo Domingo - Haití 
44173: COCCHIA, FR. ROQUE: El Santo Cerro y la Cruz de la Vega. «CHo» 
(Ciudad Trujillo), XXVIII, núm. 117 (1960), 312-330. . 
Investiga las causas de la devoción al Santo Cerro y a la Cruz de la Vega 
cuyo origen se remonta a la época del descubrimiento. Fundada por Colón, 
la ciudad de la Vega de la Conc(!pción sufre en 1495 el ataque de los indios, 
que intentan destruir la cruz erigida por el Descubridor en un alto cerro. 
La Virgen se lo impidió, según la tradición, construyéndose más tarde una 
capilla para conmemorar el hecho. ,Con ello se da una base histórica a la 
citada leyenda. Documentación publicada e inédita de la Colección de Pa-
checo y Cárdenas de Madrid. ---: C. Ba. 
Venezuela 
44174. BERNARDO NÚÑEZ, ENRIQUE: 1810-1910. - «Crónica de Cáracas» (Cara-
cas), IX, núm. 44 (1960), 268-271. • 
Reedición de «El Nacional» (19 abril 1910). Algunas noticias históricas sobre 
Caracas en la etapa citada. Reproducción de un plano de la ciudad (1810)' 
reconstruido por Enrique Mendoza Solar. - D. B. 
44175. FIGUEROA S., MARCO: 'Cuatricentenario de la ciudad de San Cristóbal. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, 
. núm. 174 (1960, 189-19~. . 
Noticias sobre el desarrollo de la citada ciudad venezolana, capital de Estado 
Táchira, desde su fundación a la actualidad. Especial· referencia a la funda-
ción en 1561 por Juan de Maldonado, y a su actitud durante la lucha por la 
Independencia. - E. Rz. . 
44176. ROSALES, RAFAEL M.: El rostro de la ciudad. - «Boletín de la Academia 
Nií'cional de la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 174 0960, 211-232. 
Ensayo sobre la ciudad venezolana de San Cristóbal de Táchira. Alude a su 
formación geológica y al origen de los primeros pobladores de la región. 
Examina con mayor detenimiento las exploraciones españolas que dieron ori~ 
gen a· su fundación, la ciudad y primeros pobladores. Más ligeramente se re- . 
fiere a ciertos acontecimientos de su vida colonial. Documentación de archivos 
colombianos. - E. Rz. 
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44177. SANZ, CARLOS: Concepto histórico-geográfico de la Creación. Mundo, 
Otro Mundo, Nuevo Mundo y Plus Ultra. - Librería General Victo-
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riano Suárez. - Gráficas Yagües, S. L. - Madrid, 1960. - 88 p., nu-
merosas ilustraciones (24,5 x 17,5). 
Divagaciones de diversa índole (desde el ensayo al aforismo) sobre muy diver-
sos temas, que tratan de centrarse en la trascendencia del descubrimiento de 
América dentro de la economía general de la Creación. Estas divagaciones le 
llevan a comentar la situación actual, de un lado, y de otro. a fijar lo que 
en el terreno concreto'de la representación plástica de Jesucristo viene a sig-
nificar el hecho del Descubrimiento. Apreciaciones generales muy discutibles 
y con frecuencia desenfocadas. Nuestras preferencias van más hacia el autor 
como bibliógrafo que como ensayista. - J. Mz. 
44178. FRAzAo MILANEZ, JosÉ: Da Cartografia na época dos Descobrimentos.-
«Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Ja-
neiro), núm. 248 (960), 57-66. 
Resume la evolución de los métodos cartográficos en los siglos XIV a XVI, des-
cribe cartas geográficas de esta época y afirma fueron invento de Enrique el 
Navegante las llamadas «cartas planas quadradas». - R. C. 
44179. BALLARD, LoWELL C.; Y BEALS, FRANK L.: Spanish Adventure Trails.-
The Naylor Company. - San Antonio, Texas, 1960. -XVI+ 187 ·P., con 
ilustraciones (21,5 x 15). 4,95 dólares. 
Relato diVUlgador y dramatizado. dirigido a lectores jóvenes, sobre las ex-
ploraciones y viajes de Colón, Cortés, Cabeza de Vaca, Vázquez Coronado, 
Rodríguez Cabrillo, Portolá, Junípero Serra y Anza, y que en un sentido am-
plio hicieron posible o iniciaron la colonización del actual sudoeste de Estados 
Unidos.-G. C. C. 
Colón y los descubrimicntos menores 
44180. COLÓN, FERNANDO: The Lije of the Admiral Christopher Columbus.-
. Traducción de BENJAMÍN KEEN. - The Folio Society. - London, 1960.-
271 p. 25 chelines. 
Traducción inglesa, amena pero algo libre, de la versión italiana de la vida 
de Colón escrita por su hijo, a base de la edición de Caddeo de 1930; con 
breve prólogo sin trascendencia. - D. L. . 
44181. COLUMBUS, CHRISTOPHER: The Journal of ... - Translated by CECIL JANE, 
revised and annotated by L. A. VIGNERAS, with an appendix by R. A. 
SKELTON. - Anthony Blond and The Orion Press. (Tipografia Toso, To-
rinol.-London, 1960.-XXlII+227 p., 90 ilustraciones y mapas (25 x 17). 
2 libras 5 chelines. 
Edición de lujo. Se reimprime la traducción del diario del primer viaje (resu-
men del P. Las Casas) y la carta de Colón a los Reyes (Barcelona, abril 1493). 
La traducción de Jane la ha revisado Vigneras en Íos aspectos histórico-des-
cubridores, con breves y atinadas notas. El estudio preliminar es un estado de 
cuestión sobre ambas piezas, como el apéndice lo es sobre cartografía. Muy 
cuidada ilustración. - J. Mz. 
44182. BAYERRI y BERTOMEU (t), ENRIQUE: Colón tal cu.al fue. Los problemas 
de la nacionalidad y de la personaliclad de Colón y su resolución más 
justificada. - Ed. Porter - Libros. - Barcelona, 1961. - 802 p. + 4 láms. 
(25 x 17). 220 ptas. 
Previa una copiosa bibliografía comentada (p. 11-321) se plantean los proble-
mas de la nacionalidad y personalidad de Colón, para mostrar «su resolución 
más justificada)), a la que se llega tras analizar las distintas teorías emitidas. 
Concluye, ateniéndose «al seguro criterio de las mayores probabilidades» 
(p. 647), que «mientras no se pruebe con documentos otra cosa» sólo pUdo 
nacer el Almirante en la isla llamada de Génova (desaparecida ya en el si-
glo XVI), situada en el curso del Ebro y frente a Tortosa, y en la que habían 
tenido jurisdicción los genoveses en el siglo XII. En documentación del Archivo 
Capitular de Tortosa se menciona un «Colom, jueu» y un Jacme Colom en 1316. 
índice alfabético de personas y materias. - M. R. 0 
44183. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO: Colaboración a la solución de un pro-
blema coloniano. Fascículo XII: Tercer viaje de Colón. - Tipografía 
del Faro de Vigo. - Vigo, 1961. - 64 p. (21,5 x 15,5). 
Análisis crítico de la llegada a España de Colón en compañía de Aguado el 
11 de junio de 1496 y organización y resumen histórico descriptivo del tercer 
viaje y de la situación de las Indias a su llegada. Junto a las vicisitudes del 
Almirante. del que se muestra siempre partidario, manifiesta la política segui-
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da por sus detráctores en España (Fonseca y Soria) e Indias (Buy!. Margarit 
y Bernal de Pisa) y la de los Reyes Católicos. Como resumen final deduce una 
política recelosa de Fernando el Católico que trata por todos los medios de 
eclipsar la figura del Almirante. Documentación publicadli, crónicas y biblio-
grafía intercaladas fragmentariamente, que comenta y refuta. Sin indi~e.­
C. Bna. ® 
44184. GARCÍA FRANCO, SALVADOR: Sobre un portulano de 1500. ¿Lo dibujó Co-
lón? - «Revista General de Marinall (Madrid), CLVIII (1960), 27-29. 
El portulano se conserva en la Bibliotheque Nationale de París; ha sido pu-
blicado en el volumen XII de la . colección ¡mago Mundi de Leiden como atri-
buido a Colón, aunque en el texto se califica de eqUivocada esta atribución. 
La comprobación del módulo empleado en la confección del portulano aporta 
un argumento importantísimo en favor de la atribución a Colón. - N. C. 
44185. CUARTERO y HUERTA, "BALTASAR: Apertura de la caja de plomo del mau-
soleo de Cristóbal Colón en la catedral de Sevilla. - «Hidalguía» (Ma-
drid), IX, núm. 44 0961>, 81-90. 
Resumen del Informe presentado por el autor a la Real Academia de la His-
toria explicando el feliz resultado de sus investigaciones en el Archivo Ducal 
de Veragua que le permitieron el hallazgo de la prueba documental en pro de 
la tesis española, en la tan debatida cuestión del paradero de los restos de Co-
lón. -A. de F. 
Descubrimientos conUneniales (hasta 1560) 
44186. Capítulos de la historia del Brasil. l. El descubrimiento. - «Brasil» 
(Madrid), n, núm. 1 (1962), 16-19. 
Breve síntesis de este primer período de la historia brasileña que se inicia 
con las exploraciones del portugués Pedro Alvarez Cabral (1500) y de los' 
españoles Vicente Yáñez Pinzón y Diego de Lepe. - D. B. 
44187. [CONTRERAS y LóPEZ DE AYALA] MARQUÉS DE LOZOYA, [JUAN DE]: La pro-
longación de la Edad Media castellana en América Central en el si-
glo XVI. - [Instituto de España]. - Madrid, 1960. -17 p. (24 x 17). 
Texto de un discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, de Ma-
drid, en que se SUbraya la mentalidad medieval de los conquistadores (espe-
cialmente de Pedrarias Dávila y otros segovianos) y la influencia que tuvo esa 
mentalidad en la conqUista y organización de la gobernación de Nicaragua.-
QCC . 
44188. DiAz DEL CASTILLO, BERNAL: L'histoire véridique de la conquéte de la 
Nouvelle Espagne. - Traducida y presentada por DOMINIQUE AUBIER.-
Club des Librairies de France. - Paris, 1959. - xxvI+215 p., ilustracio-
. nes, mapas. 
Rec. [Irving A. Leonard]. «Handbook of Latin American Studies» (Gaines-
ville, Fla.l, núm. 23 (1961). 313-314: nueva versión de lujo, abreviada, en 
francés, de la famosa crónica de la conqUista de Méjico. con buenas ilustra-
ciones. notas, glosario. breve bibliografía e indices.'- G. C. C. 
44189. CORTÉS, HERNÁN: Ordenanzas de buen gobierno dadas por ... para los 
vezinos y moradores de la Nueva España. 1524. -José Porrúa Turan-
zas, editor. - Madrid. 1960. - 20 p. + 2 h. (22 x 16). Tirada limitada de 
200 ejs. " 
Reproducción, sin notas, de dichas Ordenanzas. siguiendo la edición de Madrid, 
1867.-J. Mz. 
44190. PORRAS BARRENECHEA. RAÚL: Cartas del Perú (1524-1543). - «Mercurio 
Peruano» (Lima). XLII. núm. 406 (961), 264-270. 
Reedición del Prólogo a la obra del mismo título .reseñada en IHE n.O 42517.-
R. c. 
44191. SAMAYOA CHINCHILLA. CARLOS: Breve monografía del Quetzal. - «Estu-
dios Americanos» (Sevilla). XX. núm. 104 (1960>. 179-185. 
Recoge noticias científicas e históricas acerca de las características y simbo-
lismo del citado pájaro. con algunas referencias a un episodio de la conquista 
de Méjico que muestra el carácter mágico que los indios atribuían al quetzal. 
cuya imagen figura en el escudo de armas de Guatemala. - D. B. 
44192. CARLts. RUBÉN DARÍO: Labor colonizadora en el Ducado de Veragua.-
«Lotería» (Panamá). VI. núm. 73 (1961). 56-6I: . 
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Breve síntesis histórica de la conquista de la citada región panameña por los 
españoles, iniciada en 1519. - R. C. 
44193. ALGUERÓ, MANUEL A.: La ruta de Balboa. - «Lotería» (Panamá), VI, 
núm. 73 (961), 8-10. 
Intenta reconstruir el camino seguido por Balboa en su expedición de descu-
brimiento del mar del Sur. afirmando partió del pueblo de Carreto y tomó 
posesión del mismo en la playa de Buena-Vista. - R. C. 
44194. FRIEDE. JUAN: Nicolás Federmann, conquistador de Venezuela (1506-
1542). - Fundación Eugenio Mendoza (Biblioteca escolar. col. de bio-
grafías. 31). - Caracas. 1959. - 64 p. 
Rec. [Richard Konetzke]. «Handbook of Latin American Studies» (Gaines-
ville. Fla.), núm. 23 (961). 247: biografía divulgadora. escrita con a'gilidad, 
que recoge los resultados de amplias investigaciones del autor en el Archivo 
General de Indias. - G. C. C. 
44195. VILA, PAU: Cubagua y el poblamiento oriental de Venezuela en los 
comienzos de la colonia. - En «MisceIHmia Fontsere» 'OHE n.o 43118). 
435-443, 3 láms. . 
Cf. IHE n.O 42535. Descripción detallada. con apoyo en las fuentes de la época, 
del primer establecimiento de los castellanos en Sudamérica: Nueva Cádiz 
(abandonado en 1544). - M. R. 
44196. RAMOS, DEMETRIO: Diego Cabal!ero y su. capitulación para el Maracai-
bo, como vía hacia la especiería, y la posible explicación de la atrac-
ción de los Welser. - «Boletín de la Academia Nadonal de la Historia» 
(Caracas), XLIV, núm. 175 (1961), 344-352. 
Tras breves antecedentes del tema, estudia la patente de Caballero (1525), 
en la que se funden una' capitulación mixta de descubrimiento y conquista 
con otra de comercio y pacificación, ésta a cargo de dos religiosos dominicos 
'que, además de evangelizar a los indios, regularían las relaciones con éstos. 
Señala que, si bien la capitulación de Caballero no llegó a ser utilizada, 
influyó indirectamente sobre la de García de Lerma y la de los Welser, que 
fueron atraídos por la idea de la proximidad de la costa venezolana a la ruta 
de la especiería. Notas bibliográficas. - D. B. 
44197. FRIEDE. JUAN: Los Welser en la conquista de Venezuela. - Ediciones 
Edime (Colee. «Grandes Libros Venezolanos»). - Canicas-Madrid. 1961. 
656 p., 32 ilustraciones fuera de texto (23 x 15). 
Extensa monografía crítica sobre el papel desempeñado por los alemanes en 
la conquista de Venezuela entre 1528 y 1545 principalmente. Ofrece datos 
sobre los negocios de los Welser en Portugal, España e isla Española y sus 
factorías en Sevilla y Santo Domingo. Detenido análisis de las capitulaciones 
que suscriben, en especial de la que se refiere a Venezuela. Estudio detallado 
de las actividades que allí desarrollaron los gobernadores alemanes Alfinger, 
Federmann, Hohermuth Y Hutten, con datos biográficos sobre todos ellos. Mi-
nucioso examen de los pleitos sostenidos por los Welser con particulares desde 
1531 y con la Corona, hasta la sentencia de 1557 que los excluye de la empresa 
venezolana y los decide a abandonar sus reclamaciones sobre ella. Enjuicia la 
obra de los Welser 'en Venezuela como un negocio cancelado con pérdidas. 
una conquista llevada con acierto pero escasa fortuna y una empresa colo-
nizadora de la que se desentienden pronto (1537) al negárseles el monopolio 
total a que aspiraban; las crueldades cometidas con los indios no resultan 
mayores que en otros lugares, sólo mejor conocidas. Usa extensa bibliografía, 
en buena parte de origen alemán, poniendo así al alcance de los historiadores 
no familiarizados con dicho idioma numerosos datos y puntos de vista nuevos. 
Amplia documentación de archivos europeos, en especial del de Indias. e iné-
dita en buena parte; uso crítico de las fuentes españolas, adversas a los ale-
manes. Repertorios documental y bibliográfico, e índices alfabético y gene-
ral. - G. C. C. • 
44198. FRIEDE, JUAN: La introduc-ción de mineros alemanes en América por la 
Compañía Welser de Augsburgo. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 174 (961), 286-291. 
Capítulo de la obra Los Welser en Ja conquista de Venezuela (cf. IHE n.O 44197). 
Datos sobre la procedencia de dichos mineros llevados a Indias en 1529, 
condiciones de su contrata, viaje y regreso a Europa y pleito entablado contra 
los Welser por incumplimiento de lo estipulado en el contrato. Documentación 
publicada de archivos alemanes e inédita del British Museum de Londres. Ger-
manischen Museum de Nuremberg y Archivo General de Indias de Sevilla.-
E. Rz. 
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44199. Probanza de méritos y servicios de Vasco Perez de Figueroa. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 174 
(961), 251-267. 
Transcripción del. citado documento (581). alusivo a este conquistador que 
realizó sus hazai\as por tierras venezolanas. Archivo General de Indias de 
Sevilla. - E. Rz. 
4420Q. FRIEDE. JUAN: Orígenes de la esclavitud indígena en Venezuela: 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, 
núm. 173 (1961). 61-75. 
Interesante trabajo sobre la esclavitud de los indios en los comienzos de la 
conquista de Venezuela. Resume primeramente la política indigenista de la 
Corona durante el siglo XVI y. a continuación. pone de manifiesto con abun-
dantes testimonios el incumplimiento de la misma por parte de conquistadores 
y colonizadores. cuando sus dictámenes se oponían a la esc\avización del indí-
gena. Documentación publicada e inédita del Archivo General de Indias. Se-
villa. - R. C. 
44201. POVEDA TOBAR. C. SAMUEL: La fundación de la Villa de San Francisco 
de Quito. - «El Libertador» <Quitol. XVI. núm. 124 (1961), 7-11. 
Después de un breve resumen de la citada comarca del Ecuador en tiempos 
anteriores a la dominación española. pasa a estudiar la conquista del terri-
torio por Belalcázar. y la fundación de la ciudad de San Francisco. de Quito 
por Almagro en 1534. Transcribe el acta de fundación de la ciudad. No indica 
procedencia. - C. Ba. 
44202. FRIEDE, JUAN: Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada y fundación 
de Bogotá (1536-1539). Según Documentos del Archivo General de In-
dias, Sevilla. (Revelaciones y rectificaciones.) -Publicación del Banco 
de la República conmemorativa del Sesquicentenario de la Indepen-
dencia Nacional.-Imprenta del Banco de la República.-Bogotá. 1960. 
342 p .. 26 ilustraciones (24,5 x 17.5>' 
Rectificaciones, sobre una importante base documental, dé las versiones dadas 
por los historiadores coetáneos de los hechos acotados, esto es, por fray Pedro 
Aguado y por Juan de Castellan.os. Destaca el estudio de las concepciones geo-
gráficas de los tres descubridores: Jiménez de Quesada, Federmann y Belalcá-
zar. En un anexo dccumental, y con previo y nuevo cotejo con los documentos 
originales. se vuelven a publicar la Relación sobre la conquista del Nuevo 
Reino de Granada, de Juan de San Martín y Antonio de Lebrija; la anónima 
Relación de la conquista de Santa Marta y Nuevo reino de Granada, atribuida 
por Friede a Antonio Cardozo, y el Epítome de la conquista del Nuevo Reino 
de Granada, que Friede considera obra del propio Jiménez de Quesada. Ilus-
traciones eruditamente elegidas, con un interesante índice. - J. Mz. • 
44203. DUVIOLS. PIERRE: Les traditions miraculeuses du siége du Cuzco (1536) 
et leur fortune litteraire. - En «Travaux de l'Institut d'Études Latino: 
américaines de I'Université de Strasbourg (TILAS, 11))>. sacado. de 
uBulletín de la Faculté des Lettres de Strasbourg» (Strasbourg) (abril 
1962), 5-12. 
Recoge las noticias sobre las apariciones de la Virgen y Santiago en el Cuzco 
durante la rebelión de Manco 11 (1536), Los primeros cronistas de la conquista 
(Pedro Pizarra, Relación del descubrimiento y conquista del Perú, y Titu 
Cusi Yupanqui, Instrucción del Inga ... ) no hacen referepcia al hecho. La tra-
dición del milagro aparece por vez primera en la Crónica del Perú d.e Cieza 
de León hacia 1550. Veinte años después la recoge en una forma distinta el 
padre Acosta en su Historia natural y moral de las Indias. El inca Garcilaso 
de la Vega pone todo su. ingenio y talento en unir las dos versiones (Historia 
general del Perú, 1613), desarrollándolas en una forma literaria definitiva.-
M. H. 
44204. JIMÉNEZ DE LA ESPADA, M.: La traición de un tuerto. - «Boletín de la 
Academia Nacional de Historial> (Quito), XLiII, núm. 98 (1961). 230-243. 
Cf. IHE n.O 42474. Conclusión del relato que versa sobre las expediciones de 
Francisco de Orellana por el Amazonas. Sobre documentación publicada. Mapa 
de' la ruta de Gonzalo Pizarra en' su entrada a las provincias de la Canela 
y del Dorado. - D. B. 
44205. Leyend~ del Brasil. l. Las Amazonas. - «Brasill> (Madrid), II, núm. 1 
(962), 13. 
Divulgación que resume la leyenda de las Amazonas, surgida tras la expedi-
ción de Francisco de Orellana por el río Amazonas (1540> y apoyada en el 
relato que de dicha expedición realizó fray Gaspar de Carvajal. - D. B. 
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44206. RAMos HIDALGO, FRANCISCO: Proyecciones sobre la controversia de la 
historia. - «Boletin de la Academia de Historia del Valle del Caucall 
(Cali>, XXX, núm. 124 (1962), 171. 
Breve noticia sobre la competencia de jurisdicción que se originó entre los 
conquistadores españoles Sebastián de Belalcázar y Pascual de Andagoya, go-
bernadores de las provincias colombianas de Popayán y San Juan, respectiva-
mente. - R. C. 
44207. CUESTAS S. l., JOSÉ: Los huámbucos, una tribu indígena del río Chin-
chipe desaparecida. -«Perú Indígena» (Lima), IX, núm. 20-21 (961), 
67-72. 
Síntesis de la historia de esta tribu, desde la época prehispánica hasta su 
incorporación a la civilización occidental, merced a la colonización española, 
que acabó por absorberlos. Noticias sobre sus costumbres, basadas en una 
Relación de su conquistador y colonizador el capitán Diego Palomino <1548-
1549). Consideraciones sobre su lengua, de filiación amazónica, hoy desapare-
cida. Alguna bibliografía. - E. Rz. . 
44208. OROZ, RODOLFO: La lengua de Pedro de Valdivia. - «Boletín de Filo-
logía» (Santiago, Chile), XI (959). 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 42483. - J. Mz. 
44209. TRIANA y ANTORVEZA, HUMBERTO: El origen biológiCO de Bogotá. - «Bo-
letín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IV, núm. 9 (1961), 855-858. 
Noticias sobre el proceso de desaparición de la población indígena existente 
en el poblado de Bogotá a la llegada de los españoles, de tal modo que la 
formación biológica de la ciudad de Santa Fe se realizó con indígenas proce-
dentes de otros lugares. - E. Rz. 
COLONIZACIÓN (Generalidades) 
44210. SÉDILLOT, RENÉ: Historia de las colonizaciones. - Traducción de E. VA-
LLÉS PERDRIX. Prólogo de FLORENTINO PÉREZ EMBID. - Aymá S. A. Edi-
tora. - Barcelona, 1961. - 455 p., 86 ilustraciones (21 x 15,5). 300 ptas. 
Versión española de la obra reseñada en IHE n.O 32062, sin otra novedad que 
las ilustr¡lciones y el prólogo, breve y de mera presentación. - G. C. C. 
44211. SÁENz DE SANTA MARíA S. l., CARMELO: Die spanische Kolonisation in 
Amerika. - «Stimmen der Zeit» (Freiburg), núm. 162 (1958). 
Breve y laudatoria visión de la obra colonizadora de España en América. 
Trata del descubrimiento, dé la cristianización, de la polémica basada en los 
escritos de Las Casas y del estado cultural y social precolombino. - A. B. . 
44212. GlMÉNEZ FERNÁNDEZ, MANUEL: Bartolomé de las Casas. 11: Capellán de 
S. M. Carlos l, poblador de Cumaná (1517-1523). - C. S. l. C., Escuela 
de Estudios Hispano-Amerieanos de Sevilla. - Sevilla, 1960 [1961].-
XXVII + 1355 p., 23 láms., 4 mapas, 31 facsímiles (24 x 17). 
Segundo volumen de la monumental obra cuya aparición señalamos en !HE 
n.O 2313. Hace un estudio detallado y prácticamente exhaustivo de la segunda 
fase de la vida pública del biografiado (desde la llegada a España de Carlos l 
hasta la profesión de Las Casas en la Orden de Predicadores), proyectada sobre 
el rico y complejo fondo de los hechos políticos coetáneos en Castilla y en 
Indias. El método de trabajo, el sólido fondo doctrinal de la obra, la habilidad 
e inteligencia aplicada a su construcción, la riqueza y precisión del aparato 
crítico, la viveza polémica, siguen en todo la pauta marcada por el primer 
volumen; la densidad temática, la amplitud de la bibliografía utilizada y la 
aportación documental (en parte inédita y aún nueva, procedente de archivos 
españoles y en especial sevillanos), son aspectos en que este tomo supera al 
anterior. Análisis del juego de partidos e intereses en torno a las Cortes caste-
llanas y aragonesas de 1518-1520, de la liquidación del gobierno de Cisneros, 
de la complicada situadón política interior y exterior del año 1519 desde el 
punto de vista castellano, de la guerra de las Comunidades, de la historia local 
sevillana y su coyuntura político-económica hacia 1520; el desarrollo de estos 
temas abunda en apreciaciones y datos ori"ginales y llenos de interés. Circuns-
tanciada exposición de la vida cortesana, esmaltada con viñetas biográficas de 
numerosos personajes, como fondo y explicación de la política indiana seguida 
en este período; detalla ésta, así como sus realizaciones en Ultramar. Acabado 
estudio de las doctrinas que Las Casas expone en vano a los ministros de 
Carlos l en 1517 y 1518, hasta que se decide a demostrar su viabilidad con un 
experimento: la colonización de la costa de Paria, de cuyos proyectos, capitu-
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laciones, preparaClOn, desarrollo y fracaso <1519-1522) ofrece el cuadro mas 
completo hasta hoy elaborado, y una interpretación nueva, siguiendo con agu-
deza y emocionada comprensión la crítica peripecia vital del biografiado en 
1521-1523. Apéndice documental; índices de fuentes, autores, personajes, ilus-
traciones y general. - G. C. C. • 
44213. BOLTON, HERBERT EUGENE: The Mission as a Frontier Institution in the 
Spanish-American Colonies. - Introducción por JOHN ALEXANDER CAR-
ROL. - Texas Western College Press for Academic Reprints. - El Paso, 
. Texas, 1960. - 24 p. 
Rec. Charles Gibson. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, FlaJ, 
núm. 23 (196D, 210: reimpresión del conocido artículo que apareció originaria-
mente en 1917, en «American Historical Review». - G. C. C. 
44214. PHELAN, JOHN LEDDY: Authority and Flexibility in the Spanish Imperial 
Bureaucracy. - «Administrative Science QuarterlYl1 (Ithaca, N. y.), V. 
núm. 1 (1960), 47-65. 
Un curioso ensayo, apoyado en suficiente bibliografía, que trata de explicar la 
estabilidad social y política lograda por el régimen colonial español en Amé-
rica y Filipinas, a la luz de la hipótesis formulada por Andrew G. Frank (Goal 
Ambiguity anq Conflicting Standards: an Approach to the Study of Organi-
zation, 1958) a propósito del sistema industrial soviético. A modo de conclusio-
nes, el autor formula algunas audaces hipótesis sobre la dinámica de la buro-
cracia colonial española, que carecen de toda fuerza probatoria. Un ejemplo de 
la fecundidad y de los peligros del contacto de métodos y esquemas entre las 
ciencias sociales y la historia. - G. C. C. ® 
44215. Capítulos de la historia del Brasil. El Brasil colonial. - aBrasil» (Ma-
drid), n, núm. 2 (1962), 24-29. . 
Breve síntesis de la historia brasileña en' el período citado, abarcando sus di-
versas etapas: sistema de capitanías hereditarias, Gobierno General, depen-
dencia de España, dominio holandés en el nordeste del país y conquista del 
interior por los bandeira~tes. -D. B. 
44216. LEMOINE VILLACAÑAS, ERNESTO: Reseña histórico-demográfica de la Baja 
California durante la época colonial. - Imprenta El México Antiguo. -
México (?), 1959. - Tomo XIX. 
Rec. J. C: R. «(Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público» (México), núm. 237 <1961} , 2 y 6: Reedición. Consta de cuatro partes: 
D descripción de las primeras exploraciones y fundaciones de la Baja Califor-
nia a partir de los comienzos del siglo XVI;. 2) descripción basada en documen-' 
tos de la época de varios intentos de. colonización; 3 y 4) estudio del elemento 
humano en la península a través de los textos de los siglos XVI a XVIO. Lista 
alfabética de autores consultados. Mapas. - D. B. 
44217. Papeles de la Chinantla. III: Apuntes históricos de las tribus chinan-
tecas matzatecas y popolucas (1910) por Mariano Espinosa. - Reedi-
ción con notas y apéndices por HOWARD F. CLINE. - Museo Nacional de 
Antropología (Serie Científica, 7). - México D. F., 1961. - 209 p., con 
ilustraciones, mapas (23 x 16,5). . . 
Reedición de dichos apuntes, poco asequibles en su edición hasta ahora única 
(México, 1910), y muy ricos en datos sobre la historia prehispánica y colonial 
y la etnografía y etnología de la comarca chinanteca (Estado de Oaxaca, Mé-
jico); el editor ha ómitido las ilustraciones y partes del texto que carecen de 
interés científico, ha anotado el resto y añadido apéndices sobre: vocabulario 
chinanteco y lL<1a de fechas históricas dadas por Espinosa, toponimia. y nombres 
botánicos chinantecos, dos leyendas chinantecas ya publicadas por Wilfrido C. 
Cruz (México, 1946), transcripción de un documento inédito de 1711-1712 sobre 
composición de tierras procedente del Archivo General de la Nación, Méjico. 
y un estudio crítico del mapa de la Chinantla publicado por Espinosa (data del 
siglo XVI, y Cline lo mejora, reconstruye y compara con otros coetáneos); algu-
nos de los apéndices, hechos por el editor en colaboración con Roberto J. Weit-
laner y B. P. Reko. Como introducción, Cline publica un estudio-inventario de 
las investigaciones modernas sobre la Chinantla (historia, arqueología, lingüís-
tica, antropología, etc.) que es reelaboración ampliada del que publicó en inglés 
en p. 635-656 de la obra reseñada en IHE n.O 28427 (Homenaje a M. Ga-
mio, México, 1956). Repertorio bibliográfico e índices, mapas interesantes.-
Q~~ • 
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Siglo XVI 
Obras generales 
44218. DÍAZ SÁNCHEZ, RAMÓN: Los orígenes de la Independimcia de América en 
los propios días de la Conquista. Concordancias de elementos filosóficos 
y psicológicos en el clima ideal del Renacimiento. - En '«Tercer Con-
o greso Internacional de Historia de América ... » (lHE n.O 44008), 487-491. 
Señala cómo el Nuevo Mundo vino a representar para los humanistas del Re-
nacimiento la personificación de las utopías en algo concreto. A continuación 
indica cómo desde muy pronto los españoles establecidos en América se sin-
tieron como algo distinto de los españoles de la Península. sentimi·ento que 
vendría. a culminar con la separación política originada por la Independencia. 
Alguna bibliografía. - E. Rz. 
44219. LEITE S. 1.. SERAFÍN: Monumellta Historica Societatis Iesu, vol. 87.-
Monumenta Missionum Societatis Iesu, vol. XVII. - Missiones Occiden-
tales. Monumenta Brasilia!. IV (1563-1568). - «Monumenta Historica 
S. 1.» [Tip. de Atlántida. CoimbraJ. - Roma!, 1960. - 96 p. + 542 p. 
(25 x 17). 
Publicación, por riguroso orden cronológico, de 74 documentos numerados (en 
realidad, algunos más; frecuentemente, se mencionan cartas perdidas), en su 
mayoria cartas de jesuitas en el Brasil. Entre los autores del epistolario, figu-
ran tres españoles: los PP. Francisco de Borja, José de Anchieta y Quirico 
Caxa (nacido en Cuenca, en 1538>' Cada documento publicado va precedido de 
un esquemático y erudito complejo de datos: bibliografías donde se ha reco-
gido, autores que lo han usado, características del original empleado para la 
edición, si ha sido o no impreso anteriormente y en qué ocasiones, etc. Erudita 
introdución general donde se bosqueja la temática planteada por la documen-
tación publicada, la personalidad de los corresponsales y problemas críticos ge-
nerales que se plantean. Las cartas y documentos se hallan en los archivos de 
Roma, Lisboa, Evora y Río de Janei.ro. El índice general es un acertado resu-
men de cada pieza. Los índices finales, muy completos y cuidados. Conviene 
subrayar su importante carácter de fuente compl-ementaria para las misiones 
jesuíticas españolas. La índole epistolar de la documentación desborda el ca-
rácter de documentación exclusivamente religiosa en numerosas ocasiones. La 
edición, muy cuidada, siguiendo el alto nivel de esta Monumenta historica.-
~~ . 
44220. GRIÑÁN PERALTA, LEONARDO: Bartolomé de Las Casas c:omo propagan-
dista. - «Revista de la Universidad de Oriente» (Santiago de Cuba), I, 
núm. 1 (1961), [2-19J. 
Síntesis de la personalidad y la vida del padre Las Casas. Análisis de los rasgos 
más destacados de su ideología (patriotismo, adhesión al Emperador Carlos V, 
imperialismo y catoliciS'IIlo, actitud hacia la esclavitud y hacia otras razas, etc,). 
A continuación se examina los medios con que procuró propagar sus ideales, 
y la oposición que halló en diversos sectores de la sociedad, concluyendo que 
aunque no logró muc:hos resultados prácticos estuvo muy cerca del tipo per-
fecto de propagandiota de una idea. - E. Rz. 
44221. ROMERO, MARIO GERMÁN: Las fechas de don Joan de Castellanos. - «Bo-
letín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IV, núm. 4 (1961), 2'60-264. 
Estudia la cronología de Juan de Castellanos y examina las formas en que éste 
citaba las fechas, intercalando, como ejemplo, pasajes de su obra Elegía de 
varones ilustres de Indias. CL lHE n.O 42551. - D. B. 
44222. NÚÑEZ CABEZA DE VACA, ÁLVAR: Naufrallios. - Texto restaurado, prolo-
gado y anotado por JUSTO GARCÍA MORALES. - Aguilar (Colección Criml, 
98). - Madrid, 21960. - 460 p., 1 ilust. (12 x 8,5). 35 pesetas. 
Reedición de este conocido relato del citado conquistador español del siglo XVI. 
La presente edición (reimpresión de otra de 1945) va acompañada de un pró-
logo que analiza las características de este tipo de relatos y ofrece una síntesis 
de la vida y la obra de Núñez Cabeza de Vaca. Índices de personas, lugares y 
general. Glosario de voces y relación de razas y tribus indias. - E. ·Rz. 
44223. BATAILLON, MARCEL: Pedro Gutiérrez de Santa-Clara, pseudo-dhroni-
queur. - En «Annuaire du College de France. Résumé des cours de 
l'année scolaire 1960-1961: langues et littérature de la Péninsule Ibé-
rique et de l'Amérique Latine». - Imprimerie Nationale. - París, 1961. 
p. 395-399. 
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Concluye el autor las investigaciones iniciadas en. cursos anteriores sobre dicho· 
cronista, «la figura quizá más original de la literatura de Nueva España en el 
siglo XVI», con la hipótesis de que no presenció los hechos que cuenta. inspi-
rándose en fuentes ya impresas y en escasos documentos inéditos. El autor 
apoya sus conclusiones en ficheros toponímico y onomástico (éste de 1133 per-
sonas que intervinieron en las luchas civiles del Perú) elaborados bajo su 
dirección, y en el análisis de las fuentes y la técnica literaria de los Quinque-
narios, sobre todo en lo relativo a' las tres expediciones de Diego Centeno 
contra los pizarristas en los alrededores del Cuzco y La Plata. - M. H. 0 
44224. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: La idea colonial de Ponce de León. 
(Un ensayo de interpretación.) - Publicación del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña. [Ediciones Rumbos. Barcelonal. - San Juan de Puerto 
Rico, 1960. - 292 p. + 2 h. s. n. (22 x 16). 
Aun cuando casi la tercera parte del libro es una biografía (¿1460?-1521), el 
ensayo es una intelección de las ideas que sobre la colonización tenía Ponce. 
Esas ideas son simultáneas a su realización en Puerto Rico y a su intento en 
Florida, y ~e hallan subyacentes en la documentación -toda ella conocida-
y en la bibliografía manejadas. El valor del ensayo radica en la reordena-
ción del material: su actitud de leal adhesión a la Corona, que identifica 
el colonialismo de Ponce con el' de Fernando V; su labor fundadora y pobla-
dora, que establece unas bases de desarrollo agrícola-ganadero; su actitud ante 
los indios; su pensamiento realista. conocedor de las limitaciones de la isla; 
su ideología precapitalista. Debe destacarse el tndice documental, en lo que 
supone de tentativa metodológica a adoptar en los estudios americanista s y mo-
dernistas, a manera de los diplom~tarios medievales. :.- J. Mz. 0 
Historia política y militar, econon¡ía y sociedad, instit1lciones' 
44225. METRAUX, ALBERT: Le mythe inca. - uRevue de París» (París). [s. n.l. 
. (febrero. 1962). 118-129. 3 láms. 
Breve artículo divulgador. que expone de forma útil y brillante el mito de 
El Dorado (forjado sobre la fama de las riquezas del Perú) y el concepto del 
Imperio de los Incas como Estado ideal colectivista (tal como lo imaginaron los 
pensadores hasta fi~es del siglo XVIII). - M. H. 
44226. BAUDIN, LoUIS: A Socialist Empire: The Incas of the Peru. - Van Nos-
trand &. Co. - Princeton. New Jersey. 1961. - xI+442 p .. 4 mapas 
(24 x 18). v 
Versión inglesa de una importante obra agotada: L'Empire socialiste des Inka 
CUniversité de Paris. Institut d'Ethnologie. París. 1928). Con bibliografía, índi-
ces de autores y materias. ~ M. H. 
44227. ZAVALA, SILVIO: La amalgama en la minería de Nueva España. -IIHis-
toria Mexicana)) (México). núm. 43 (962).416-421. . 
Precisión erúdita. con una nueva revisión directa de todos los documentos co-
nocidos sobre el tema. en torno a la disputa sobre el efectivo introductor del 
procedimiento. atribuido indistintamente a Bartolomé de Medina. al alemán 
Gaspar Loman y a mosén Boteller. Conclusión: el introductor, Medina en 
1555; Loman lo perfecciona en 1556 y Boteller lo introduce en Guadalcanal 
en 1562. - J. Mz. 
44228. GARCÍA, LEÓNIDAS: Ripios Históricos. - «CJíO)) (Ciudad Trujillo). XVIII, 
núm. 117 (960), 175-286. 
Comenta y aclara diversas falsedades históricas de asunto colonial y sobre la 
Independencia. Cree que las razones que da fray Cipriano de Utrera al afirmar 
que la villa de Cotuí no es obra de Nicolás de Ovando, que gobernó la isla de 
1502 a 1509, no son contundentes. Bibliografía. Documentación publicada.-
C.Ba. 0 
Aspectos religiosos 
44229. ORTIZ GARCÍA, ANTONIO: Los jerónimos ell América. - «Cuadernos His-
panoamericanos» (Madrid), núm. 144 (961), 364-383. 
Noticias sobre el envío de los jerónimo s a la isla Española y su labor de go-
bierno en ella. Bibliografía incompleta. - E. Rz. 
44230. ROJAS, ARÍSTIDES: Los primeros misioneros en la costa de Venezuela 
(1513-1520). - uBoletín de la Academia Nacional de la Historia» <Cara-
cas), XLIII. núm. 172 (1960). 683-700. 
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Tras breve nota preliminar de JOAQUÍN GABALDÓN MÁRQUEZ, en la que ofrece 
una bibliografía del tema, reedición de un fragmento de la obra de Rojas Orí-
genes Venezolanos, en el que narra la historia de los primeros misioneros que 
en su labor evangelizadora recorrieron las costas venezolanas en el período 
citado. Referencias bibliográficas. - D. B. 
44231. MCCARTY, KIERAN R: Los franciscanos en la frontera chichimeca.-
«Historia. Mexicana» (México), núm. 43 (1962), 321-360. 
D.ocumentado estudio sobre un aspecto casi desconocido de la evangelización 
novohispana del siglo XVI: las misiones franciscanas en tierras del Norte de 
Jalisco y Zacatecas en los períodos 1527-1541 (primeros contactos), hasta llegar 
al avance hacia el norte (1542-1550), a la penetración más al norte de Zacatecas 
(1551-1557), a los primeros antecedentes de la Custodia franciscana de Zaca-
tecas <1558-1560) y su inmediata constitución 0561-1585). Las belicosas tribus 
obligan a la creación de una singular empresa misionera, cuyas características 
se analizan. La cimentación -eminentemente bibliográfica- del estudio la in-
dican sus abundantes notas. - J. Mz. .• 
44232. BORGES O. F. M., PEDRO: Un reformador de Indias y de la Orden Fran-
ciscana bajo Felipe 11: Alonso Maldonado de Buendía, O. F. M. - ClAr-
chivo Ibero-Americano» (Madrid), XXI, núm. 81 (196D, 53-97. (Con-
clusión). 
Cf. !HE n.O 38775. Termina el análisis del pensamiento indianó de Maldonado, 
señalando sus rasgos originales y su posible influencia en la actuaCión de la 
Santa Sede y de Felipe II. - M. Ll. . 
44233. VARGAS O. P., JoSÉ MARÍA: Fray Tomás de Berlanga. - ClBoletín de la 
Academia Nacional de Historia» (Quito), XLIII, núm. 98 (1961), 176-192. 
Biografía del citado dominico. Estudia su apostolado religioso en Indias en los 
años de la colonia; su actuación como obispo de Santa María del Darién (1531) 
y como precursor de la ruta interocEánica a través del istmo de Panamá; su 
viaje hacia el sur que determinó el casual descubrimiento de las islas Galápa-
gos; su actuación como Juez Comisario en Perú (1535), y. su acción episcopal 
nuevamente en Panamá hasta su regreso a España, donde vivió sus últimos 
años. Documentación del Archivo de Indias. - D. B. 
Aspectos C'U.lturales 
44234. AINcmuRu ARRmITA, M.a CONCEPCIÓN: Aspectos pedagógicos de fray 
Juan de Zumárraga. - Tesis de Licenciatura leída en la Facultad de 
Filosofía y Letras. - Barcelona, 1961. - 97 p. mecanografiadas. 
Ref. «Perspectivas Pedagógicas» (Barcelona), III, núm. 9 (1962), 82. Primera 
monografía científica sobre este pedagogo y obispo de Méjico. Interesantes refe-
rencias al Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco y a la influencia de Erasmo.-
C. F. 
44235. TABLANTE GARRIDO, PEDRO N.: Del Nuevo Testamento traducido por el 
doctor Juan Pérez. - ClHumanidades» (Mérida, Venezuela), 1, núm. 3-4 
(1959), 445-459. . 
Noticias biográficas y sobre las obras de Juan Pérez de Pineda, reformista es-
pañol de la primera mistad del siglo XVL En especial se refiere a su versión 
castellana del Nuevo Testamento (1556) que describe y analiza minuciosamente. 
Reproducción facsimil de la portada y algunas páginas del libro. - R C. 
44236. KELLER R, CARLos: El Tercer Mundo o Comentarios sobre dos Octavas 
reales de don Alonso de Ercilla. - «Boletín de la Academia Chilena de 
la Historia» (Santiago de Chile), XXVIII, núm. 64 (1961),48-77. 
Estudia los méritos de historiador y geógrafo de Ercilla, concluyendo que la 
primera octava la escribió en la costa norte de la Ensenada de Rolecha. La 
segunda, se refiere al estrecho de Magallanes y a su creencia en que el Tercer 
Mundo comenzaba al sur del citado estrecho. - C. Ba. 
44237. GARffiAY K., ÁNGEL M.a: El Dr. Hernández y la cUTiosidad científica en 
el México del siglO XVI. - «Lectura. Libros e Ideas» (México), CXLIV, 
núm. 1 (1961), 22-31. 
Comenta la edición que la Universidad de Méjico está realillando de la obra 
del protomédico Francisco Hernández y resume la labor de éste al estudiar la 
flora de Nueva España, aludiendo a su importancia en el terreno de loa medi-
cina. - E. Hz. 
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44238. MESA, JosÉ DE; y GISBERT [DE MESA]. TERESA: Bernardo Bitti. - Biblio-
teca de Arte y Cultura Boliviana (Serie Arte y Artistas. 2) .. - La Paz, 
1961. - 20 p .• 13 láms. (25 x 18). 
Tras breve presentación de este hermano coadjutor jesuita 0548-1610). enviado 
al Perú a pintar y a decorar iglesias. y que para Martín Soria es «el mejor 
pintor del siglo XVI en Sudamérica». se comentan y reproducen sus obras más 
, refinadas en el gusto manierista; proceden de Lima. Cuzco. Juli. La Paz, Chu-
quisaca y Huamanga. - M. H. , 
Biografía e historia regional y local 
44239. F'RIEDE, JUAN: Nuevos datos sobre Ambrosio de Alfínger, primer gober-
nador de Venezuela. - «Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria» (Caracas), XLIII. núm. 172 (1960), 781-784. 
Fragmento de un capítulo de la obra Los Welser y sus gobernadores en la con-
quísta de Venezuela (cf. IHE n.O 44197). Demuestra que Ambrosio de Alfínger 
no pertenecia a la familia· de los Ehinger, como aseguran erróneamente ciertos 
documentos (Archivo general de Indias). Datos extraídos del Archivo Muni-
cipal de Ulm (Alemania) acerca de la familia Alfínger. cuyos miembros per-
tene~ían a círculos gremiales. - D. B. 
44240. ROMERO, MARIO GERMÁN: últimas andanzas del soldado Castellanos.-
«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá). IV, núm. 9 (961), 818-82l. 
Mediante un análisis crítico de los datos que ofrecen Otero DaCosta y Ulises 
Rojas, trata de fijar la cronología de la vida del poeta Juan de Castellanos. 
desde que la insurrección de Ursúa le obligó a abandonar la empresa minera 
en que tomaba parte (1552), hasta su ordenación sacerdotal (1559). Bibliografía. 
E. Rz. 
44241. BUSTAMANTE, MANUEL: Juan de la Cosa y el arraigo de este nombre en 
la villa de Puerto (Santoña). - «Altamira» (Santander), núm. 1-2 y 3 
(960). 169-190. 4 láms. 
Confirma el origen santoñano de aquel navegante. Aporta datos del siglo XVI 
sobre miembros del linaje de la Cosa de la villa de Puerto. - A. de F. 
44242. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Un hombre de negocios en la coloniza-
ción de América: Licenciado Gaspar de Espinosa. - «Estudios Ameri-
canos» (Sevilla), XX. núm. 104 (1960), 131-141. 
Resumen de conferencia. Semblanza del citado personaje. ejemplo típico 
de funcionario estatal que simultaneó el ejercicio de su cargo público con las 
actividades mercantiles, caso frecuente en los primeros decenios de la coloni-
zación hispana en Indias. Destaca .especialmente sU decisiva influencia en di-
versos e.pisodios de la conquista del territorio panameño y su .participación· en 
el financiamiento de la del Perú. Noticias.acerca del linaje de los Espinosa. 
gran parte de cuyos miembros se dedicaron a actividades mercantiles en Ul-
.tramar. demostrando el carácter familiar que en aquella época tenían tales 
actividades. Se basa en documentación del Archivo de Protocolos de Sevílla 
y del Archivo de Indias. - D. B. 
44243. FERNÁNDEz DÍAz, AUGUSTO: Nacimiento de Caray. - «Historia» (Buenos 
Aires). VI. núm. 24 (1961>. 34-39. 
Avance de una biografía del fundador de Buenos Aires. Se analizan los datos 
relativos a la fecha y lugar de nacimiento. apellidos. linaje y parentesco con el 
oidor de Lima Pedro Ortiz de Zárate. Bibliografía. Documentación publicada. 
E. Rz. ' 
44244. GARDINER, C. HARVEY: The Constant Captain: Gonzalo de Sandoval.-
Viñetas por MIGUEL COVARRUBIAS. - Southern Illinois University Press. 
Carbondale, IDinois, 196L-IX+221 p. (22 x 14,5). 4,50 dólares. 
Biografía de dicho conquistador. el más fiel de los principales tenientes de 
Hernán Cortés y la segunda figura de la conquista de Nueva España. según 
,el autor; abarca desde 1518, en que el personaje emerge de la oscuridad como 
jov~n conquistador. recoge lo poco que se sabe de su vida anterior, y alcanza 
hasta' su muerte en 1528. Trabajo basado en la bibliografía y fuentes publica-
das disponibles. más una considerable aportación documental inédita que el 
autor ha obtenido de archivos de la ciudad de Méjico y del General de Indias 
de Sevilla; lástima que la escasez y laconismo de las fuentes sobre las peri-
pecias íntimas y personales del biografiado obliguen al autor a inferir o supo-
ner más que a demostrar. o bien a insistir en acciones de la Conquista con lo 
que la figura de Sandoval queda en un segundo plano e incluso desdibujada. 
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Libro valioso y amenamente escrito, con aparato crítico preciso y buenos ín-
dices. - G. C. C. • 
44245. ALLENDE NAVARRO, FERNANDO: Doña María de Toledo y los Cabrera 
americanos. - «Boletín de la Ac1idemia Chilena de la Historia» (Santia-
go de Chile), XXVIII, núm. 64 (1961), 107-128. 
Datos biográficos y genealógicos de la citada señora, segunda esposa del Co ... 
mendador Miguel Jerónimo de Cabrera, padre de Jerónimo Luis de Cabrera 
conquistador y fundador de Córdoba (573). Demuestra la falsedad que supon~ 
un origen jUdío en esta mujer que pasó a América en 1555. Bibliografía. Docu-
mentación publicada. - C. Ba. 
44246. PIEDRAHITA, DIÓGENES: Las dos Ansermas. Apostillas. - «Boletín de la 
Academia de' Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXX, núm. 124 
(962), 153-170. 
Artículo de carácter polémico que afirma la existencia de la ciudad colombiana 
de Ansermanuevo desde el siglo XVI. - R. C. 
44247. DRAMAS, LUIS R.: Rectificaciones esenciales a la fecha de la fundación 
de Caracas. Cuatricentenario de su fundación, 1561-agosto-1961. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, 
núm. 175 (961), 388-398. . -
A través de los testimonios de los cronistas y rectificando apreciaciones de 
otros historiadores, establece que fue el conquistador Diego de Losada quien 
fundó definitivamente la ciudad de Santiago de León de Caracas, en el lugar 
donde Rodríguez Suárez había fundado la primitiva y efímera ciudad de San 
Francisco de Caracas (561). Reproducción de un mapa plano (1578)' de la pro-
vincia de Caracas y de la Ciudad de Santiago de León. - D. B. 
44248. HERMANO NECTARIO MARÍA: Juan de Ampíes y Ambrosio de Alfínger en 
la fundación de Coro. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), XLIII, núm. 172 (960),776-780. 
Glosas a un artículo de Juan Friede titulado «La fundación de Coro ¿Juan 
de Ampíes o Ambrosio Alfínger?». No está de acuerdo con el citado autor 
acerca de la interpretación de determinados documentos existentes en el Ar-
chivo de Indias relativos a la fundación de dicha ciudad venezolana y a la 
participación de Ampíes y Alfinger en la misma. - D. B. 
Siglo XVII 
44249. BORGES, ANALOLA: Apuntes para !?l Siglo Silencioso. - «Humanidades)) 
(Mérida, Venezuela), n, núm. 5 (196(), 47-52. 
Ofrece algunos testimonios de carácter diverso -político, religioso, etc.- que 
quieren demostrar la actividad que en estos aspectos existíá en la provincia 
venezolana durante el siglo XVII. Bibliografía y alguna documentadón del Ar-
ohivo General de Indias de Sevilla. - R. C. 
44250. USLAR PIETRI, ARTURO: El Siglo Silencioso. - «Humanidades» (Mérida, 
Venezuela), 1, núm. 1 (1959), 13-17. . 
'Breve estudio que pone de relieve la escasez de producción literaria e histórica 
durante el siglo XVII en Venezuela, frente a la relativa abundancia del XVI.-
R. C. 
44251. tndice dél Ramo de Reales Cédulas. - «Boletín del Archivo General de 
la Nacióm (México), Segunda Serie, II, núm. 2 (961), 311-320. . 
Cf. IHE n.08 42559 y 42560. Ofrece 67 referencias, todas del volumen II (1643-
1645), sobre asuntos análogos a las publicadas en otras entregas. - E. Rz. ) 
44252. tndice' de la Sección Colonial. - «Revista de los Archivos Nacionales» 
(S. José de Costa Rica), XXV, núm. 1-6 <1960, 1233-1240. 
Adición al Complemento del índice Colonial. Son 64 breyes extractos de docu-
mentos existentes en los archivos mencionados. Aunque algunos carecen de 
fecha, la mayoría están comprendidos entre los años 1614-1684, y casi en su 
totalidad son de carácter administrativo: cuentas, libranzas, certificaciones, 
etcétera. - R. C. ) 
44253. Historia de Nuevo León, con noticias sobre Coahuila, Tamaulipas, 
Texas y Nuevo México, escrita en el siglo XVII por el capitán Alonso 
de León, Juan Bautista Chapa y el general Fernando Sánchez de Za-
mora. - Estudio preliminar y notas de ISRAEL CAVAZOS GARZA. - Go-
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bierno del Estado de Nuevo León <Biblioteca de Nuevo León, 1).-
Monterrey, México, 1961.-LVI+288 p. (24x17). 
Se reeditán tres obras importantes de la historiografía de Nuevo León, todas 
publicadas con anterioridad, pero difíciles de hallar hoy. La primera, de Alon-
so de León, comprende desde las primeras exploraciones del territorio (1576) 
hasta 1649. La segunda es continuación de ella y se consideró de autor anónimo 
hasta que se identificó con Juan Bautista Chapa; abarca desde 1610 hasta 1690. 
En esta última relación se halla incluida.la de Sánchez de Zamora, sobre el 
descubrimiento del río Blanco y la evangelización del sur de Nuevo León. La 
edición va precedida de un interesante estudio sobre la personalidad de cada 
autor, valoración de su obra historiográfica, análisis de la' misma y problemas 
que plantea. Bibliografía. Documentación publicáda e inédita del Archivo Ge-
neral'de la Nación de Méjico, de la catedral de Monterrey y del Municipal de 
dicha ciudad. índices onomástico y general. - E. Rz. } 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituoiones 
44254. LE DAN'rEC, FRANCISCO: Bucaneros en la costa de Chile. - «Revista de 
Marina» (Santiago 'de Chile), LXXVII, núm. 5 (1961), 591-595. 
Noticias divulgadoras sobre el origen de los bucaneros en América y síntesis 
de la expedición de Bartolomé Sharp 0680-1680 por las. costas de la mar 
del Sur. - E. Rz.' , 
44255. RODRÍGUEZ MOLAS, RICARDO: La pulpería rioplatense en el siglO' XVII. -
«Universidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 49 (961), 99-134. 
Avance de un trabajo sobre historia de la pulpería. Ofrece un interesante en-
sayo que analiza los caracteres y evolución de este tipo de establecimiento, 
importante dentro del primitivo desarrollo del comercio bonaerense. Se inicia 
con alusiones al origen etimológico de la palabra pulpería, para continuar 
señalando su papel como centro de reunión de los pobladores, aunque a veces 
tenían lugar en ellas actividades no recomendables. El cargo de pulpero era 
codiciado, de aquí que se establecieran ciertas condiciones para impedir que 
lo ocuparan mozos indios, negros y mestizos. No obstante, en Buenos Aires 
hubo'pulperos morenos. El Cabildo ejerció control sobre las pulperías. Algunas 
estuvieron en manos de mujeres. Principales productos vendidos en las pulpe-
rías: vino, aguardiente y productos de la tierra; su procedencia regional. Evo-
lución del precio en el siglo XVII. Especial referencia al problema del alcoho-
lismo. Documentación publicada e inédita del Archivo General de la Nación 
de Buenos Airés. - E. Rz. • 
44256. Fox, K. V.: Pedro Muñiz, Dean of Lima, and'the Indian Labor Question 
(1603). - «The Hispanic American Historical Review» (Durham, N. CJ, 
XLII, núm. 1 (962), 63-88. ' 
Transcripción en castellano, resumen en inglés y extenso comentarío muy do-
cumentado de este «parecer» o dictamen, iJ¡édito y conservado en, el British 
Museum. Añade datos biográficos sobre su autor (1545-1616), que fue vicario 
general del arzobispo de Lima' y rector de la Universidad de San Marcos. El 
dictamen, una justifica:ción doctrinal del trabajo forzoso de los indios en las 
minas del Perú, es paralelo a los ya publicados de Miguel de Agía .0. F. M., 
Alonso Messía S. l., etc., y fue asimismo de los que solicitó el virrey Velasco 
en apoyo de su orden de suspensión (1603) de la Real Cédula de 1601 (llamada 
la del servicio personal) que pretendía acabar con el trabajo indígena forzoso. 
G. C.C. . } 
44257. ,GRENóN S. l., PEDRO: Más de 300, años de taba. - «Historia» (Buenos 
Aires), VI, núm. 25 (1961), 108-109. , 
Glosa la antigüedad y práctica criolla de dicho juego, transcribiendo resumida 
la escritura de no jugar (1639) de Gaspar Salinas (Archivo Histórico de Buenos 
Aires). - B. T. 
Aspectos religiosos 
44258. CALDERÓN O. P., ENRIQUE M.: Martín de Porres, apóstol de ayer, hoy y 
siempre. - «La Rosa del Perú» (Lima), LVIII, núm. 11-12 (1961), 35-36. 
Noticias biográficas diVUlgadoras y exalt~ción de la figura del lego dominico 
peruano <1579-1639). - E. Rz. 
44259. Proceso de Beatificación de fray Martín de Porres. - Volumen 1: Pro-
ceso Diocesano. Años 1660, 1664, 1671. - Introducción de fray TOMÁS S. 
PERANCHO, O. P. - Otra de fray NORBERT GEORGES, O. P. - Secretariado 
«Martin de Porres)). - Palencia, 1960. - 407 p., 4 láms. (22 x 15,5). 
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Transcripción del proceso diocesano (Archivo episcopal de Lima) realizado para 
la beatificación del peruano fray Martín de Porres (m. 1639). - R. O. 
AspeCtos cultuTales 
,44260. MARTÍNEZ-MENDOZA, JERÓNIMO: El nacimiento del Colegio SeminaTio de 
Santa Rosa de Lima de CaTacas. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 175 (1961), 374-376. 
Transcribe dos documentos inéditos (Archivo de Indias) que aportan datos 
acerca de los orígenes del citado Colegio, primera etapa y base de la Univer-
sidad caraqueña, en la cual fue transformado en 1721. Se trata de una real 
cédula (672) que autoriza al obispo González de Acuña para fundar el Colegio, 
y un informe de dicho obispo a la Corona acerca de la erección del mismo 
(1674). - D. B. ' 
44261. FERNÁNDEZ DE RECAS, GUILLERMO S.: LibTeTos y libTos de mediados del 
siglo XVII en México. - «Boletín de la Biblioteca Nacionabl (México), 
XII, núm. 3-4 (1961), 31-63. , 
Cf. IHE n.08 28698 y 38803. Publica el inventario de la librería de Paula de 
Benavides, viuda de Bernardo Calderón, hecho en 1655 y que consta de 1020 
títulos. Figuran en él obras de Góngora, Lope de Vega, Nebrija, Santo Tomás 
de Aquino, San Juan de la Cruz, Francisco Suárez ... El tema dominante es la 
religión, pero destacan también los referentes a medicina, historia, derecho, 
gramática, literatura, filosofía, etc. (Archivo General de la Nación, Méjico).-
R. C. 
44262. SIGÜENZA y GóNGORA, CARLOS DE: LibTa astTonómica y filosófica. - Pre-
sentación de JoSÉ GAOS. Edición de BERNABÉ NAVARRO. - Universidad 
Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios Filosóficos (Nueva 
Biblioteca Mexicana, 2).-México D. F., 1959.-XXXIV+251 p. 
Rec. [lrving A. Leonardl. «Handbook of Latin American Studies» (Gaines-
ville, F.la.), núm. 23 (1961), 313: primera reedición, parcialmente modernizada, 
de obra tan significativa en la historia intelectual indiana, que apareció en 
1690 como resultado de una polémica sobre la naturaleza y significado de los 
cometas, y que marca una ruptura con el escolasticismo y una apertura a la 
filosofía cartesiana y la ciencia moderna. índices y bibliografía excelentes, y 
br~ve glosario. - G. C. C. 
44263. DIEGO, GERARDO: La poesía de He'rnando Domínguez CamaTgo en nue-
vas víspeTas. - «Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo» (Bo-
gotá), XVI, núm. 2 (961), 281-310. 
Texto de Conferencia. Consideraciones en favor del gongorismo. Se detiene en 
la figura del citado poeta colombiano 0606-1659), estudiando especialmente su 
Poema heroico de san Ignacio de Loyola, del que intercala algunos fragmentos 
R. C. 
44264. VALBUENA BRIONES, A.: A propósito de las ObTas de Hemando Domin-
guez CamaTgo, publicadas por el Instituto CaTO y Cuervo.-«Thesaurus. 
Boletín del Instituto Caro y Cuervo» (Bogotá), XVI, núm. 2 (1961), 494-
498. , 
Algunas notas sobre el barroco y el modernismo literario en América, desta-
cando la figura del poeta colombiano Domínguez Camargo <1606-1659). Noticia 
de los principales estudios sobre el mismo y de la edición que de sus obras ha 
hecho la citada Institución (Bogotá, 1960). - R. C. 
44265. KOLB, GLEN L.: Juan del Valle y Caviedes. A study of the life, times 
and poetTy of a Spanish Colonial satiTist. - Connecticut College (Mono-
graphs, 7). - New London, Conn., 1959. - 68 p. 
Rec. [lrving A. Leonardl. uHandbook of Latin American Studies» (Gaines-
ville, Fla.), núm. 23 (1961), 312: breve estudio sobre este poeta satírico de Lima 
en el siglo xvu, que también produjo poesía religiosa. - G. C. C. 
44266. [GUERRERO, MIGUEL SEBASTlÁNl: El Palacio de la Gobernación. - «Lám-
para» (Bogotá), VIII, núm. 40 (961), 16-19, con il\1Straciones. 
Breve historia de dicho edificio público de Cartagena de Indias (Colombia), 
desde que fue proyectado a principios del siglo XVII; descripción de su estado 
actual e interiores. - G. C. C. ' 
44267. MESA, JosÉ DE; y GISBERT [DE MEsAl, TERESA: Iglesias con atrio y posas 
en Bolivia. - Anales de la Academia Nacional de Ciencias (Serie Cien-
cias de la Cultura, O. - La Paz, 1961. - 24 p., 8 láms. Y 8 grabados 
(25 x 18>. 
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Esta forma característica de la arquitectura religiosa en Hispanoamérica, ya 
bien conocida en ejemplos mejicanos, se encuentra también en Bolivia, donde 
los autores la estudian cronológicamente en Caquiaviri, San Martin de Potosí, 
Copacabana, San Lázaro y Santo Domingo de Sucre, Chuchulcani (Potosí), 
Sepulturas (Oruro), Yarvicoya y Sora-Sora (Oruro), Palea y, Carabuco (La 
Paz), y en otros nueve lugares de Potosí o sus' proximidades. Se echa de menos 
el estudio de la importante iglesia de Mankiri, magnífico ejemplo de atrio con 
posas. Notas bibliográficas. - M. H. .)
Biografía e historia local 
44268. PALACIO y DE PALACIO, MARQUÉS DE VILLARREAL DE ALAVA, JosÉ MARiA DE: 
La Heráldica en el arte al servicio de la Historia. Identificación de los 
retratos de don Melchor Portocarrero, XXIII Virrey del Perú (1688-
1705), Y de don Baltasar Hurtado'de Amezaga, 1 Marqués del Riscal de 
Alegre.-«Hidalguía» (Madrid), X, núm. '50 (1962),223-272, 2 fotografías. 
Concienzudo estudio para la identificación de dos lienzos conservados en el 
Castillo de Belreil (Bélgica), con descripción de los mismos y detallada genea-
logía de ambos próceres. Da extensa bibliografía. - A. de F. ' ' 
44269. MENDIRICHAGA y CUEVA, ToMÁs: Apellidos de Nuevo León. Hinojosa.-' 
. uAbside» (México), XXVI, núm. 1 (1962), 91-96. 
Datos de documentos existentes en el Archivo del Ayuntamiento de Monterrey, 
sobre Diego de Hinojosa, quien a mediados del siglo XVII introdujo este ape-
llido en la mencionada región mejicana. - R. C. 
44270. BORGES, ANALOLA: Enjuiciado y testigos canarios en un juicio de resi-
dencia. - «Boletín de la ·Academia Nacional de la Historü!» (Caracas), 
XLIV, núm. 175 (1961), 399-401. 
Sobre documentación del Archivo de Indias, ofrece datos acerca del jUicio de 
residencia de Rodrigo de Silva y Santa Cruz, oidor de la Real Audiencia de 
Santo Domingo (699) y asesor jurídico del Gobernador de Venezuela. Se re-
fieren, especialmente, a la actuación de cuatro testigos, canarios como el enjui-
ciado, limitada a elogiar la nobleza de su persona y linaje, por juzgarlo prueba 
que demuestra suficientemente su inocencia en las acusaciones que se le for-
mulan. - D. B. ' , 
44271. RAMÓN, JosÉ ARMANDO DE: El pensamiento político social' del padre 
Luis de Valdivia. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» 
(Santiago de Ch~le), XXVIII, núm. 64 (1961), 85-106. " 
Discurso. Estudia las fuentes del pensamiento del padre' Valdivia (t 1642), cuyo 
mérito no está en la originalidad de sus ideas sino en su estimable anhelo de 
lograr la dignificación del indígena chileno. Bibliografía. Documentación publi-
cada. :- C. Ba.' . 
44272. ARMAS CmTTY, JosÉ A,: Ámbito. - «Humanidades» (Mérida, Venezue-
la), 11, núm. 6 (1960), 191-202. 
Capítulo de la obra titulada Tucupido, Resume la' fundación de la: Villa de Ma-
napire en la región venezolana del Unare, primero en 1634 y por segunda vez 
en 1637, y breve biografía de su fundador Juan de Urpin. Finalmente, algunas 
noticias sobre la importancia de las salinas en la historia de dicha región. Bi-
bliografía. - R. C., , 
Siglos XVDI-XIX (hasta la Independencia) 
Obras generales 
44273. OTS CAPDEQuf, JoSÉ MARÍA: Logros y' frustraciones del siglo XVIII es-
pañol en América: su influencia en la creación del clima histórico 
propicio a la Independencia. - En «El movimiento emancipador de His-
panoamérica. Actas y ponencias». (lHE n.O 44014), IlI, 145-178ó 
Claro resumen. Entre los logros anota la obra cultural y la política económica. 
Considera que ellos y los errores contribuyeron simultáneamente a formar el 
amoiente independentista. Su estudio rebasa el XVIU para llegar a la guerra de 
Independencia española y los ejemplos se refieren preferentemente al Virrei-
nato de Nueva Granada. Sin notas, se advierte en su desarrollo el aprovecha-
miento de numerosos trabajos anteriores del autor. - J .. Mz. 
44274. WHITAKER, ARmR P[RESTON] (editor): LatinAmeriCa and the Enligh-
tenment. - Introducción por FEDERICO DE ONis. - Cornen University 
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Press (Great Se al Books).-Ithaca, New York, 1961.-xv+156 p 
09 x 12,5). 1,75 dólares. 
Segunda edición de este .¡¡onjunto de ensayos sobre la IlustraCión en Iberoamé-
rica. Reproduce sin modificaciones respecto a la de 1942: la introducción, el 
trabajo de WHITAKER sobre El doble papel de América Latina en la Ilustración, 
el de ROLAND D. HUSSEY sobre Huellas de la Ilustración francesa en Hispano-
américa colonial, el de HARRY BERNSTEIN sobre Algunos aspectos ínter-ameri-
canos de la Ilustración, el de JOHN T. LANNING sobre La recepción de la 
Ilustración en el Brasil. Añade una bibliografía seleccionada de libros y ar-
tículos sobre 'el tema publicados desde 1941 hasta la actualidad, y un índice 
alfabético. El prefacio del editor es nuevo, y tiene el carácter de breve presen-
tación. El ensayo de Arthur S. Aiton que figuraba en la primera edición, ha 
sido sustituido por otro de CHARLES C. GRIFFIN titulado La Ilustración y la 
Independencia de América Latina; ofrece éste una evaluación crítica de la 
principal bibliografía reciente sobre el tema, subraya la continuidad del pro-
ceso histórico que entre 1750 y 1850 incorpora de lleno al mundo cultural occi-
dental las que antes fueron colonias ibéricas un tanto «provinciales» o margi-
nales, y al matizar el doble contenido de la Ilustración como corriente innova-
dora y reformadora, insiste en la importancia de la segunda. - G. C. C. 0 
44275. VILLALOBOS R., SERGIO: Tradición y reforma en 1810. - Ediciones de la 
Universidad de Chile. - Santiago de Chile, 1961. - 247 p., 10 ilustra-
ciones (23 x 14,5). 
'Cuidada monografía que se apoya en extensa bibliografía y documentación 
édita, con algunas aportaCiones inéditas procedentes del Archivo Nacional de 
Chile; es secundaria, sin embargo, la aportación de materiales nuevos, y el 
trabajo gira sobre la reinterpretación de los ya conocidos. Se trata de un es-
tudio global sobre los antecedentes de la Independencia chilena, que expone 
la situación económica, social y política de Chile en la segunda mitad del 
siglo xvm y principios del XIX, y perfila la formación y características de las 
mentalidades entonces imperantes; analiza las conspiraciones y tensiones so-
ciales que se han tenido por precedentes de la Emancipación, subrayando la 
indiferencia popular ante ellas y la moderación con que las trataron las auto-
ridades coloniales; estudia la crisis política y militar de la monarquía espa-
ñola a partir de 1807, y sus repercusiones en Chile hasta la instalación de la 
primera Junta de Gobierno en 1810, integrada por elementos conservadores. 
conciliadores y reformistas moderados. leales todos a la Corona española: sólo 
en años posteriores aparecen tendencias independizan tes. Esta interpretación. 
que difiere de otras recientes, tiende a rehabilitar en lo sustancial la de los 
grandes historiadores chilenos del siglo XIX. Repertorio de fuentes e índice.-
Q~~ • 
44276. GERBI, ANTONELLO: La disputa del nu¡?vo mundo. Historia de una polé-
mica, 1750-1900. - Fondo 'de Cultura Económica. - México - Buenos 
Aires, 1960. - XIV + 681 p. 
Rec. A. de Egaña S. l. «Archivum Historícum Societatis lesu» (Roma), XXX. 
núm. 59 (961), 303-3Q4. Señala las mejoras respecto a la anterior edición ita-
Hana. Para lo demás remite a la recensión de la edición italiana. - G. C. C. 
44277. BARBA, ENRIQUE M.: Los franceses en la vida y en la cultura de Argen-
tina. - «Revista de la Universidad» (La Plata>, núm. 12 (1960>, 71-84. 
Breve ensayo sobre la influencia del espíritu francés en 1.11 política y cultura 
argentinas durante los últimos años del siglo XVIU y a lo larg.o de tod? el XIX. 
Fija sus causas principales y los hechos que la ponen de manifiesto mas clara-
mente. - R. C. 
44278. FRANCO, JoSÉ L.: Documentos para la Historia de MéxiC'O existentes en 
el Archivo Nacional de Cuba. - Compilados y ordenados por ... - Ar-
chivo Nacional de Cuba (Publicación núm. LIID. - La Habana, 1961.-
1 lám.+xcIx+498 p.+l h. (26,5xI7,5). 
Precede un detenido estudio del compilador, Relaciones de Cuba y México 
durante el periodo colonial, sobre bibliografía y documentos del Archivo Na-
cional de Cuba, principalmente, del General de Indias de Sevilla y del His-
tórico Nacional de Madrid. Analiza: la dependencia de Cuba respecto a Nueva 
España, las relaciones entre ambas a fines del XVUI, los acontecimientos de la 
época en que las colonias españolas luchaban por su independencia y en que 
Cuba fue el reducto de la causa realista, y los proyectos de reconquistar Mé-
jico desde La Habana (1821-1830), mientras se gestionaba la indepenc;lencia de 
la isla. Repertorio documental con más de 300 piezas (1767-1830), sobre asuntos 
diversos, pero en su inmensa mayoría relacionados con la Independencia y fe-
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chados a partir de 1810. Destacan documentos de importancia como los relati-
vos a la cuestión de Texas, los intentos por parte de los mejicanos para la 
emancipación de Cuba, el Convenio de Durango, el Plan para reconquistar 
Méjico presentado por Juan B. Topete en 1824, así como 10 referente a la 
Expedición militar enviada al mando de Isidro Barradas, etc. De haberse aña-
dido unos buenos índices, la obra' sería de mayor utilidad. - R. C. ) 
44279. tndice [general del ramo] de Provincias Internas. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (México), Segunda serie, 1, núm. 2 (960), 
303-312. 
Se reproducen referencias documentales de los volúmenes 3 a 7 (años 1676-
1816). - E. Rz. 
44280. tndice [general] del ramo de Provincias Internas.-«Boletín del Archivo 
General de la Nacióml (México), Segunda serie, 1, núm. 3 (960), 4'65-478. 
( Continuación.) 
Cf. IHE n.O 44279. Referencias a expedientes de los volúmenes 7 a lO, alrededor 
de un centenar en total 0715-1801). - E; Rz. 
44281. tndice general del ramo de Provin~ias Internas. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (México); Segunda serie, 1, núm. 4 (1960), 623-
632. (Continuación.) 
Cf. IHE n.OS 44279 y 44280. Continúa la catalogación del volumen lO, se realiza 
la del 11 y se inicia la del 12, ofreciendo en total 78 referencias (1768-1809).-
E;& ')
44282. tndice [general] del ramo de Provincias Internas. - «Boletín del Ar-
chivo General de la'Nación» .(México), Segunda serie, n, núm. 1 (961), 
139-144. (Continuación.) 
CL. IHE n.O 44281. Se completan las referencias documentales de expedientes 
correspondientes al volumen 12 y se añaden las del 13, 14 y 15 0787-18(7).-
B. T. 
44283. tndice [general] del ramo de Provincias Internas. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (México), Segunda serie, n, núm. 2 (1961), 
299-310. 
Cf. IHE n.O 44283. Se completan las referencias del volumen 15 y se le agregan 
las del 16, 17 y comienzo del 18 0773-1820), casi un centenar en total.-E; Rz. ) 
44284.WILLlAMS, G.: An Eighteenth-Century Spanish Investigation into the 
Apocryphal Voyage oi Admiral Fonte. - «Pacific Historical Review» 
(Berkeley - Los Angeles), XXX, núm. 4 (1961), 3~9-327. 
Estudio sobre el falso viaje de un pretendido almirante Bartolomé de Fonte 
que se dijo hecho en 1640 desde el Perú hacia la costa noroeste de América 
septentrional en busca del Paso del Noroest'l! y de algún marino inglés que lo 
había encontrado y navegado. Influye en 'las exploraciones del siglo XVllI 
hacia aquellas costas, pese a haberse demostrado la falsedad de tal viaje ya 
en 1757 por el jesuita Andrés Marcos Burriel. Bibliografía y documentación 
impresa. - G. C. C. ) 
44285. CAILLET-BOlS, RICARDO R.: Colección de documentos relativos a la his-
toria de las islas Malvinas. Vol. Il-Ill (1766-1767).-Advertencia de ... 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras (Docu-
.mentos para la Historia Argentina, 28). - Buenos Aires, 1961. - 319 p. 
(24 x 14,5). 
Continúa la serie documental de cuyo comienzo dimos cuenta en IHE n.O 36786, 
conservando iguales características de contenido y edición .. Transcribe 154 do-
cumentos, datados entre septiembre de 1766 y principios del año siguiente, 
y que proceden de archivos españoles, franceses e ingleses; son de carácter 
diplomático o militar. - G. C. C. ) 
44286. MEADE, M[ERCEDES]: Autos de la General Visita de 1768 de la Colonia 
del Nuevo Santander. - «Boletín del Archivo General de la Nación» 
(México), Segunda serie, n, núm. 1 (1961), 111-127. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 40662. Transcripción de 5 documentos: 'declaraciones .de los agri-
mensores Domingo Soberón y José .González. Solís en la medida de los térmi-
nos correspondientes a una villa mejicana próxima a los ríos Salado y Grande 
del Norte, las de los peritos Pedro de 105 Santos y Bernabé Gutiérrez, auto 
(1777) y su notificación. a los agrimensores, medidas particulares, ejidos de la 
parte sur y demarcaciones por el este y norte. - B. T. 
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44287. [MEADE], [MERCEDES]: Auto de la general visita de 1768 de la Colonia 
de Nuevo Santander. - «Boletín del Archivo General de la Nación» 
(México),. Segunda serie, n, núm. 2 (961), 265-286. 
Cf. IHE n.08 40662 y 44286. Continúa la transcripción de documentos relacio-
nados con el reconocimiento y reparto de tierras en Revilla (1767) y se co-
mienza la transcripción del cuaderno quinto del repartimiento de tierras de 
la villa de Mier (1767). - E. Hz. 
44288. LEMOINE VILLICAÑA, ERNESTO: Instrucciones para aumentar las coleccio-
nes del gabinete de Historia Natural de Madrid. 1776. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (México), Segunda serie, JI, núm. 2 (1961), 
189-230. 
Transcripción de la Instrucción, dirigida a las autoridades ,indianas, para que 
remitiesen a Madrid las piezas raras o curiosas para la Historia Natural 
que hallasen en América. Se acompaña de la orden del ministro José de 
Gálvez al virrey de Nueva España Bucarelli, y de la reproducción facsimilar 
de la Instrucción del virrey para que las autoridades remitiesen noticias sobre 
la geografía e historia civil y natural de sus respectivas jurisdicciones, que fue 
publicada en la «Gaceta de México». Las documentos, conocidos, van acompa-
ñados por un estudio preliminar en el que se pone de relieve el interés de los 
monarcas borbónicos por fomentar los estudios de Historia Natural. Documen-
tación publicada e inédita del Archivo General de la Nación de México. - E. Rz. 
44289. BRICEÑO VÁZQUEZ, ANTONIO: El «Papel Periódico de Santa Fe de Bo-
gotáll.-«Humanidades» (Mérida, Venezuela), 1, núm. 3-4 (1959),481-491. 
Describe el mencionado semanario que circuló en el virreinato de Nueva Gra-
nada de 1791 a 1797. Analiza su contenido y se detiene en sus críticas de tipo 
social y económico, en las que se adivina .el espíritu de la Ilustración, el cual, 
sin embargo, no alcanzaba todavía al terreno religioso. Un ejemplar de este 
periódico en el Museo Nacional de Bogotá. - R. C. 
44290. BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: La sublevación de Maracaibo en 1799, mani-
festación de su lucha por la independencia. - Discurso de incorporación 
como Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia. 
Contestación del Académico CARLOS FELICE CARDOT. - Academia Na-
cional de la Historia. - Caracas, [1960]. - 44 p. (22,5 x 16). 
Tras referencia a la labor realizada por los académicos que le han precedido, 
ofrece un panorama de Maracaibo a fines del siglo XVIII (población, agricul-
tura, comercio, etc.> e interpreta el intento de sublevación dirigidO por el mu-
lato Francisco Xavier Pirela como un movimiento precursor de la independen-
cia venezolana, ya que pretendía implantar un 'sistema de gobierno basado en 
los principios republicanos de igualdad y fraternidad. Utiliza documentación 
inédita, cuya publicación aplaza para una futura ampliación del tema. En su 
discurso de contestación Felice Cardot analiza la personalidad y obra histórica 
de Brice. - D. B. 
44291. VILLASEÑOR CERVANTES, JOSÉ MARÍA: Festivas aClamaciones de Xalapa 
en la inauguración al trono del rey nuestro señor don Fernando VIl.-
Prólogo por LEONARDO PASQUEL. - Editorial Citlatépetl (Col. «Suma ve-
racruzana», serie historiografía). - México, 1959. -151 p., facsímiles. 
Ref. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, Fla.), núm. 23 0960, 
222. Reedición facsímil de este iropreso mejicano de 1809, que describe las fies-
tas de entronización. - G. C. C. 
44292. LEAL, ILDEFONSO (editor): Documentos sobre la descripción político-
militar de la provincia de Guayana. - «Revista de Historia» (Caracas), 
II, núm. 9 (1961), 83-105. 
Transcripción de un documento, fechado en 1810 (Archivo General de Indias 
de Sevilla), en que se proponen los medios convenientes para el aumento, 
conservación y mejor estado de la defensa de la provincia de Guayana. Su 
autor, el ingeniero Mariano Aboys, presenta veintitrés puntos fundamentales 
para el incremento de la población, junto con la mejora económica, mediante 
un comercio á través. del Orinoco, Meta, Apure y otros ríos. Le precede una 
introducción del editor que comenta el contenido del documento y ofrece datos 
sobre su autor. - C. Ba. 
44293. BUMGARTNER, Lours E.: José del Valle's Unfinished .«Diario de ~i viaje 
de Guatemala a México en 1822D. - «The AmencasD (Washmgton), 
XVIII, núm. 2 (1961), 187-190. . ' . 
Transcribe un fragmento inédito (procedente de un ~rchivo famillllr, Guate-
mala) del citado y desconocido diario de este personaJe <1776-1834) de fines de 
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la época colonial y de la Independencia centroamericana. Contiene observacio-
nes de un viajero inteligente sobre su propio país. - G. C. C. 
44294. GUARDA O. S. B .• GABRIEL: Una exposición cartográfica y la Arquitec-
tura militar del Reino de Chile. - «Boletín de la Academia Chilena de 
la Historia» (Santiago de Chile), XXVIII. núm. 64 (1961). 129-133. 
3 planos. 
Comenta 37 planos (siglo .XVIII) expuestos en la Biblioteca Nacional de Chile. 
que comprenden diversas zonas chilenas. Proceden de los Archivos del'Servicio 
Histórico Militar y Geográfico del Ejército de Madrid. - C. Ba. 
Historia política y militar 
44295. VALCÁRCEL, DANIEL: Primer impacto en la conciencia fidelista del his-
panoamericano colonial.- En «El movimiento emancipador de Hispa-
panoamérica. Actas y ponencias» (IHE n.O 44014), 111, 135-144. 
Anticipo de ideas de su futuro libro Historia del Perú Borbónico y la Indepen-
dencia (1700-1824). Sitúa dicho impacto en la guerra de Sucesión española; su 
carácter de guerra civil pone en duda para el peruano la autoridad del Rey 
electo. Algunas repercusiones en este sentido en el Perú del conde de la Mon-
clova y del marqués de Castell-Dos-Rius. - J. Mz. 
44296. TARRAGONA, OMAR ENRIQUE: Los orígenes de 'Carmen de Areco. Carto-
grafía e historia. - «Historia» (Buenos Aires), VI, núm. 24 (1961), 40-64. 
Noticias sobre las principales defensas establecidas en las proximidades del 
río Salado en la Argentina, para contener el·avance de los indios (siglo XVIII). 
Análisis más detenido de las defensas en las márgenes del río Areco, con espe-
cial referencia a la génesis del fuerte citado en el título, cuya posible locali-
zación se intenta determinar. Documentación publicada e inédita del Archivo 
General de la Nación qe Buenos Aires. Plano de las defensas. - E. Rz. 
44297. FELlCE CARDOT, CARLOS: La sublevación de El Tocuyo en 1744. - «Bole-
. tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 174 
(1961), 268-277. ., 
Relación pormenorizada del motín que. tuvo lugar en la citada ciudad vene-
zolana, al negarse el pueblo'a la marcha de los soldados reclutados en ella 
para defender La Guayra contra la escuadra inglesa. Este acto de desobedien-
cia a las autoridades españolas puede ser interpretado como una manifestación 
más del descontento de los criollos contra la Compañía Guipuzcoana de Cara-
cas, que contaba con el apoyo de dichas autoridades. Documentación del Ar-
chivo General de Indias de Sevilla. - E. Rz. . 
44298. CARMAGNANI, MARCELO: La oposición a los tributos en la segunda mitad 
del siglO XVIII. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago 
de Chile), núm. 129 (1961), 158-195. 
Estudio, desde el punto de vista político, de la oposición a las medidas tribu-
tarias, y a los exactores, de los Borbones en el período acotado, que rebasa, 
pues estudia el proceso hasta 1810. Tras breve alusión ~ las protestas en Es-
paña e Hispanoamérica, el grueso del trabajo se refiere a Chile, especialmente 
a los alborotos del Tabaco (766) y de los Impuestos 0776-1777). Nos parece 
de interés destacar que no desorbita -adjudicándole pretensiones independen-
tistas- el sentido de estas manifestaciones. Documentación de repositorios chi-
lenOS (Archivos de Capitanía General y Gay-Morla, Sala Medina). - J. Mz. • 
44299. MuÑoz ORAA, CARLOS: El Intendente José .de Abalos y.su plan para la 
defensa de América Occidental. ---c «Humanidades» (Mérida. Venezuela), 
1, núm. 3-4 (959), 467-474. 
Algunas noticias biográficas de José de Abalos, nombrado en 1777 Intendente 
de Palencia (Venezuela). Comenta detenidamente' el texto de 'un plan que él 
mismo proyectó para asegurar la defensa de América por mar. Documentos 
del Archivo General de Indias. - R. C, 
44300. ROMAY,FRANCISCO L.: La poliCía de Buenos Aires antes y después .de 
la Revolución de Mayo. - «Anuario del Instituto de Investigaciones 
HistóricaSlI (Rosario, Argentina). VI, núm. 4 (1960). 409-422. 
Tras esbozar la situación de incuria de la época anterior a la Revolución de 
Mayo en lo tocante al orden público, estudia la organización de una policía 
encargada de velar por ello. Transcribe el informe del regidor Capdevila, en 
el que se hace constar el estado de la ciudad de Buenos Aires. Documentación 
inédita del Archivo General de la Nación de Buenos Aires. - C. Ba. 
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44301. TAPSON, ALFRED J.: Indian Warfare on the Pampa during the Colonial 
PeTiod. - «The Hispanie American Historical P.eview» (Durham, N. C.), 
XLII, núm. 1 (1962), 1-28. 
Un equilibrado estudio de la «frontera» pampeana, relativamente inmóvil en 
los siglos XVII y XVIII, .pero llena de interés. Expone los movimientos, formas 
de vida y transformaciones culturales de los indios puelches, tehuelches y 
otros; examina las causas de tensión con los españoles, el establecimiento por 
éstos de una red de fuertes y una organización de milicias desde mediados del 
siglO XVIII, y en particular la época de paz y de hondas transformaciones de-
marc:ada por los años 1777-1815. Sobre extensa bibliografía y documentación 
publIcada, aunque se usa alguna inédita procedente del Archivo General de 
Indias, Sevilla. - G. C. C. • 
44302. LEWIN, BOLESLAO: La «Conspiración de los franceses» en Buenos AiTes 
(1795). - «Anuario del Instituto de Investigadones Históricas» (Rosa-
rio, Argentina), IV, núm. 4 (960), 9-57. 
Examina el intento de establecer en Buenos Aires las consignas de la Revolu-
ción francesa, constituyendo la primera intervención popular en la Argentina, 
ya que en esta conjuración figuraron hombres de las clases más bajas de la 
ciudad. Documentación inédita de los Archivos General de la Nación y Bel-
grano de Buenos Aires. - C. Ba. 
44303. Propaganda revolucionaria en los últimos años de la colonia. Corres-
pondencia del Capitán General. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), XLIII, núm. 172 (1960), 797-803. 
Transcripción de 8 documentos (Archivo General de Indias) inéditos, fechados 
en 1795-1796. Se refieren al caraqueño Juan Bautista Olivares, acusado de pro-
pagar ideas de libertad e igualdad. - D. B. . 
Economía y sociedad, instituciones 
44304. DIAZ, ALBERT JAMES: A Guide to the Microfilm of Papers relating to 
New Meneo Land Grants. - University oí New Mexico Publications. 
Library Series. Number l. - Alburquerque, New Mexico, 1960. -102 !J. 
(23 x 15,5). 1.75 dólares. 
Los documentos originales se hallan en el U. S. Bureau of Land ~anagement, 
Santa Fe; el microfilm, en la Biblioteca de la Universidad de Nuevo México. 
Alburquerque. Aquí se describen y valoran los documentos de concesiones de 
tierras, casi todos ellos del xvm español y XIX mejicano. La documentación, 
fundamental para numerosos litigios judiciales, ofrece a los historiadores eco-
nómicos y sociales el interés de fuente primaria para sus estudios de estruc-
tura agraria_ Meticulosos índices permiten el manejo de la documentación 
original y del microfilm. Bibliografía final. - J. Mz. ) 
44W5. ENTRAIGAS, RAÚL A.: Tres años de vieja historia santacrucense. - «Ar-
gentina Austral» (Buenos Aires), núm. 356 0960, 37-40. 
Síntesis sobre los intentos de colonización de la bahía de San Julián, en la 
costa patagónica, realizados por los españoles durante los años 1778-1780. Da-
tes del Archivo de Indias, Sevilla, y Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires. - R. C. 
44306. SEPÚLVEDA G., SERGIO: El trigo chileno en el mercado mundial. Ensayo 
de geografía histórica. - Univer¡;idad de Chile, Inst~tuto de Geografía.-
Santiago de Chile, 1959. -133 p., gráficos. 
Rec. [Siegfried Garbuny]. «Handbook oí Latin American Studies» (Gaines-
ville, FlaJ, núm. 23 (1960, 127: estudia el papel del trigo en Chile como mer-
cancía de exportación, desde principios del siglo XVIII hasta 1940; trabajo bien 
documentado y elaborado. - G. C. C. 
44307. ACEvEDo, EDBERTO ÓSCAR: Factores económico-regionales que produje-
ron la adhesión a la revolución. - En «El movimiento emancipador de 
Hispanoamérica. Actas y ponencias» OHE n.O 44014), 111, 209-255. 
Documentado estudio sobre las quejas de los comerciantes cuyanos de vinos 
frente al sistema impositivo y a las gabelas fiscales de Buenos Aires y Córdoba, 
en el períOdo 1686-1809; a partir de 1766, se viene a complicar la cuestión con 
la competencia de los caldos peninsulares. Abundantes notas. Nos parece for-
zado tanto el título como gran parte del desarrollo del tema, al tratar de 
adoptarlo como ponencia de una Mesa Redonda de tema expreso, ya que su 
enlace con la génesis del independentismo queda sin comprobar. Fundamental-
mente, documentación del Archivo Histórico de Mendoza; alguna, del General 
de Indias. - J. Mz. • 
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44308. FLOYD, TROY S.: Bourbon Palliatives and the Central American Mining 
Industry, 1765-1800. - «The Americas» (Washington), XVIII, núm. 2 
(1961), 103-125. 
Un estudio de la minería centroamericana, localizada principalmente en la 
región de Tegucigalpa, y de sus problemas de explotación, mano de obra, 
técnica, comunicaciones y capitalización; detalla las iniciativas privadas y es-
tatales (1769-1792) dirigidas a reactivar esta actividad económica, y que son 
incapaces de sacarla de su estancamiento y atraso. Atribuye esto a la falta 
de capital público (absorbido por los gastos de defensa contra los ingleses en 
la costa de los Mosquitos) y a la nula respuesta de la población ante los 
esfuerzos reformadores. Bibliografía, documentación inédita del Archivo Ge-
neral de Indias. - G. C. C. . • 
44309. BAUDIN, LouIs: Une théoCTatie socia liste: L't:tat jésuite du Paraguay. ~ 
Édit. Génin. - Paris, 1962. - 69 p., 2 láminas, 2 mapas (19 x 14). 8 fran-
cos nuevos. 
Limitándose al aspecto económico, el autor expone la filiación del régimen de 
reducciones. respecto al modelo que para ellas fueron las instituciones colec-
tivistas del Incanato (que sobrevivían en el Altiplano andino, de donde pro-
ceden los misioneros del Paraguay). Su duradero éxito y su fracaso final se 
explican por idénticos motivos: la masa, acostumbrada a obedecer pasiva-
mente en un plano bien adaptado a su mentalidad infantil e imprevisora, es 
incapaz de producir una clase dirigente cuando sus jefes desaparecen. Biblio-
grafía selectiva. - M. H. 0 
44310. BRITO FIGUEROA, FEDERICO: La estructura social y demográfica de Ve-
nezuela Colonial. - «Revista de Historia» (Caracas), II, núm. 8 0960, 
47-92. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 42222. Segunda entrega de este interesante estudio sobre el proceso 
sociodemográfico en Venezuela. Se ocupa del poblamiento de sus principales 
regiones durante el siglo XVIII y primera década del XIX. A continuación, de 
la estructura etnicosocial de la población en estos territorios, a través de toda 
la época colonial. Documentos del Archivo General de la N ación, Caracas; 
Archivo General de la Nación, Méjico, y Archivo General de Indias, Sevilla. 
Bibliografía. - R. C.· • 
44311. JAIMES BERTI, JAIME; SORIANO MARTÍNEZ, GRACIELA; Y PARRA PARDI, MA-
RIELENA:. La sociedad colonial venezolana a través del testimonio de 
Francisco Depons. - «Revista de Historiall (Caracas), 11, núm. 9 (1960, 
41-73. . 
Estudian la estructuración social de la colonia venezolana a través de las im-
presiones del viajero francés Depons (1751-1812) en su obra Viaje a la parte 
Oriental de Tierra Firme en la América Meridional (París, 1806). Éste fue 
agente informador de Francia en Venezuela (1801-1804), de aquí el valor de 
los testimonios que ofrecé, pero las observaciones de Depons no se pueden con-
siderar .fidedignas para todos los aspectos de la· ciudad venezolana. - C. Bna. 
44312 .. TJARKS, GERMÁN O. E.: Potosí.y los situados de comercio. - «Boletín 
del Instituto de Historia Argentina "Doctor Emilio Ravignani"» (Bue-
nos Aires), IV, núm. 8 (1959 [1961]), 46-82. 
Artículo que presenta los problemas que se plantean al consulado de Buenos 
Aires en torilO de la conducción de los situados desde Potosí hasta dicho puerto 
(1795-1810). Se examina detenidamente la organización, régimen y reglamento 
de los situadistas y las dificultades que surgen en la elección de vocales para 
la junta de situados y de electores y situadistas. En la oposición de intereses 
entre Potosí y Buenos Aires predominaron los primeros, viéndose obligado a 
ceder el consulado de Buenos Aires. Documentación publicada e inédita del 
Archivo General de la Nación de Buenos Aires. - C. Ba. 
44313. SAGARRA .DE CUELLO FREYRE, RITA: El chaquete y su difusión en la A mé-
rica Española. - «Historia» (Buenos Aires), VI, núm. 24 (1961), 129-135. 
Noticias sobre este juego y datos sobre su existencia en Buenos Aires en el 
siglo XVIII. Documentación publicada e inédita del Archivo General de la Na-
ción de Buenos Aires. - E. Rz. 
44314. SAMAYOA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO: Implantación del régimen de 
intendencias en el Reino de Guatemala. - Editorial del Ministerio de 
Educación Pública <Instituto de AntropOlogía e Historia). - Guatema-
la, 1960. - 219 p., 3 facsímiles (20 x 14,5). 
Monografía elaborada sobre material bibliográfico extenso aunque no com-
pleto, y con aportaciones documentales inéditas procedentes del Archivo Ge-
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neral del Gobierno (Guatemala) y de la Biblioteca de la Universidad de Texas 
(Austin). Cuadro general sobre la institución en la monarquía española; estu-
dio de su implantación en Guatemala 0785-1786), aspectos típicos y resultados 
regionales del sistema; análisis de las ordenanzas allí aplicadas (las de Bue-
nos Aires, y las de Méjico desde 1787), de la vigencia del régimen intenden-
cial y de su ruptura con el sistema de diputaciones provinciales (812), así 
como de sus repercusiones en el proceso independizante posterior. En apén-
dice, transcripción de las reales cédulas en que se crean las intendencias del 
Salvador, Chiapas, Nicaragua y Honduras, cronología de intendentes y cuadro 
de circunscripciones territoriales. Repertorio bibliográfico e índice general. 
Reseñamos un avance· de este trabajo en IHE n.O 33932. - G. C. C. • 
Aspectos religiosos 
44315. Papeles de la Chinantla. II: Doctrina Christiana en lengua chinanteca 
(1730) por Nicolás de la Barreda. - Introducción por HOWARD F. CLI-
NE. - Museo Nacional de Antropología (Serie Científica, 6). - México 
D. F., 1960. -151 p. + 76 h. s. n. de facsímiles (23 x 16,5). 
Tercera reimpresión completa (primera en facsímil) de esta doctrina, que se 
considera la obra más antigua impresa en lengua chinanteca, y que ofrece 
muy valiosos datos para lingüistas y para etnohistoriadores. La extensa y do-
cumentada introducción hace un estudio bibliográfico, histórico y lingüístico 
muy complejo; en apéndices: vocabulario español-chinanteco obtenido del tex-
to de la doctrina, lista de formas verbales chinantecas y notas sobre su uso, 
vocabulario chinanteco-español, textos suplementarios y repertorio bibliográ-
fico. En facsímil también, texto de una carta del mismo Barreda. (San Pedro 
de Yolos, 1728) sobre administrar la comunión a los indios. dirigida al obispo 
de Antequera de Oaxa.ca. - G. C. C. ) 
44316. BURRUS S. l., ERNEST J. (editor): Kino's Plan for the Development of 
Pimería Alta, Arizona and Upper California. A Report to the Mexican 
Viceroy. - Arizona Pioneer's Historical Society. - Tucson, Arizona, 
1961. - 70 p. 6,75 dólares. 
Rec. Donald C. Cutter. aThe Hispanic American Historical Review» (Durham, 
N. CJ, XLII, núm. 1 <I962), 117.-Rec. John Francis Bannon S. l. aManuscrip-
tal) (Saint Louis), V, núm. 3 <I961), 180-181. Edición para bibliófilos con una. 
introducción histórica, extensas notas y buena traducción inglesa de este in-
forme dirigido en 1703 al virrey por el famoso misionero jesuita, que resume 
las actividades evangelizadoras contemporáneas en las citadas regiones del 
norte de Nueva España y las posibilidades de expansión septentrional. -
QC.C ) 
44317. SIMPSON, LESLEY B'YRD (editor): The San Sabá PapeTS. A Documentary 
Account of the Fou.nding and Destruction of San Sabá Mission. - Tra-
ducción por PAUL D. NATHAN. - John Howell- Books. - San Francisco, 
California, 1959. - xx + 157 p., un mapa. 12,50 dólares. . 
Rec. Alfred B. Thomas. aThe HispanicAmerican Historical Review» (Durham, 
N. CJ, XLII, núm. 1 (962), 117: versión inglesa de esta serie de documentos 
españoles, procedentes de un archivo privado de Santa Bárbara, California, 
que se refieren a la destrucción por los indios apaches de dicha misión tejana 
en 1768. Completa a otros documentos ya publicados por William E. Dunn, 
y añade valiosos datos históricos misceláneos sobre la historia de Texas en la 
segunda mitad del siglo ~VIII. - G. C. C. 
44318. NAVARRO, MONSEÑOR NICOLÁS E.: Las misiones jesuíticas en el Orinoco.-
aBoletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIII, 
núm. 172 (960), 711-720. 
Reedición de un fragmento de la obra Los jesuitas de Venezu.ela (Caracas, 
1940). Estudia la labor evangelizadora llevada a cabo por los jesuitas en el 
citado territorio venezolano desde 1715 a 1763. Destaca especialmente la perso-
nalidad y obra del P. José Gumilla y el P. Felipe Gilii. Referencias bibliográ-
ficas y documentales. - D. B. 
44319. ZARAGOZA, FRAY SILVESTRE DE: Informe oficial sobre las misiones de 
Cumaná (ahora estados de Sucre y Monagas).-aBole'tín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLIII, núm. 172 (1960), 668-682. 
PrecedidiI de breve nota, transcripción, con ortografía moderna, de dicho in-
forme inédito (Archivo de Indias) escrito por el padre Silvestre de Zaragoza, 
Prefecto de las misiones de Cumaná. Abarca el período 1763-1771 y está fecha-
do en Santo Angel de Caripe (I77D. Da noticias sobre las diversas doctrinas 
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(once) y misiones (dieciséis), entre las que destacan las de última fundación: 
Yaguaparo, Areoquar, Matarín y Aguasay, e informa del movimiento de mi-
sioneros. - D. B. 
44320. BRINGAS DE MANZANEDA y ENCINAS, FR. DIEGO MIGUEL :'Crónica Apostó-
lica y Seráfica del Colegio de Propaganda Fide de Santa Cruz de Que-
rétaro. Tercera parte. - Ediciones Cimatario. - Querétaro, 1960. -
XXVIII+ 150 p. (24,5 x 19). 150 pesos mejicanos. 
Edición facsimilar .de esta rareza bibliográfica. Ofrece el texto de dos sermones 
pronunciados (1749 y 1818) por este franciscano, que desempeñó papel desta-
cado en el bando realista durante la lucha por la independencia mejicana. 
En ellos se incluyen biografías y datos sobre religiosos franciscanos, algunos 
de ellos mártires, que pertenecieron al Colegio citado. Los sermones van pre-
cedid{)s de un prólogo sobre la obra que se publica y la personalidad de su 
autor, así como de una bibliografía de la producción del mismo, algunas de 
cuyas portadas se reproducen. Sin índices. - E. Rz·. 
44321. MADIGAN S. l., FRANCIS C.; y CUSHNER S. l., NICHOLAS P.: Tamontaka 
Reduction: A Community Approach to Mission Work. - «Neue Zeit-
schrift für Missionswissenschaftl> (Beckenried, Suiza), XVII, núm. 2 
(961),- 81-94. 
Estudio de la fundación. historia y organización de la misión jesuítica de Ta-
m{)ntaka (provincia de Cotabato, Mindanao, Filipinas) desde 1872 a 1899, ba-
sado en bibliografía, fuentes publicadas e informes directos verbales. Como 
ejemplo de evangelización (<indirecta», tan poco frecuente en la colonización 
española, al resultar imposible la evangelización directa por la hostilidad de 
los pobladores; subraya su relativo éxito, y las analogías y diferencias prin-
cipales con las reducciones del Paraguay. - G. C. C. ) 
44322. VAi'SSE, EMILIO: El P. Lacunza: sus principales errores.-«Revista Chi-
lena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 129 (1961), 
14-22. 
Estudio de la influencia lacunziana en la fundación, sobre 1830, de la Iglesia 
Cat6lica Apost6lica por el presbiteriano Eduardo Irving. Se analizan los erro-
res de este jesuita expulso chileno, a través de una serie de opiniones de teó-
logos del XIX. - J. Mz. 
44323. LLUSIA, MODEST: Un missioner capelladí, el P. Bernardí de Capellades, 
caputxí. - Capellades, 1952. - 23 p. (18.5 x 13.5). 
Noticia biográfica de este fraile catalán 0822-1899). que fundó en Costa Rica 
una localidad denominada CapelJades en 1885, y que hoy cuenta con 1400 ha-
bitantes. Fue compañero de predicaciones del P. Esteban de Adoain, con el 
que misionó en El Salvador y en Nicaragua. Un mapa. Referencias biográficas 
de los personajes y lugares citados. Bibliografía, al final. - J. Mr. 
44324. NAVA, CIRO: Origen colonial y reformas históricas del Pante6n Nadio-
nal de Venezuela. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XX, núm. 69 (961), 833-843 . 
• Articulo acompañado de láminas en el que se expone cómo la antigua ermita 
de la Trinidad al norte de Caracas, construida en el siglo XVIII. por el devoto 
Juan Domingo del Sacramento Infante. fue reconstruida en 1821 y convertida 
por el presidente Guzmán Bla.nco (1874) en Panteón Nacional para el Liber-
tador, los próceres y. varones ilustres que tal honor merecieron. En el Cente-
nario de la Independencia (911), se hicieron trabajos de reforma, ornamenta-
ción interior y modificación de la fachada del citado edificio. La reforma 
definitiva se hizo en 1930. - C. Bna. 
44325. FERNÁNDEZ, DAVID W.: Carballo Wangüemert, arcediano de Caracas.-
«Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXVI, núm. 131-132 (1960 
(1961)), 374-377, 2 láms. 
Apuntes biográficos de José Antonio Carballo (Los Llanos de Aridane. La 
Palma, 1750), doctor en Jurisprudencia y Teología. Fue nombrado Maestres-
cuela de la catedral de Caracas y Cancelario de la Real Pontificia Univer-
sidad de dicha ciudad, y en 1799 arcediano de la misma. Bibliografía. - A. G. 
Aspectos culturales 
44326. ALDALUR, MERCEDES J.: Los factores ideológicos, políticos, sociales y 
económicos en la Revoluci6n Americana. - En «Tercer Congreso Inter-
nacional de Historia de América ... » (lHE n.O 44008), 177-182. 
Alude al carácter revolucionario de la cultura en el siglo XVIII, ofreciendo un 
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panorama del enciclopedismo y de la influencia de los fisiócratas en la econo-
mía. Finalmente señala las repercusiones en América. - E. Hz. 
44327. ZEVALLOS, NOÉ: Toribio Rodríguez de Mendoza y el pensamiento ilus-
trado en- el Perú (Segunda parte) V. - «Mercurio Peruano» (Lima), 
XLI. núm. 397 0960>, 217-223. 
Cf. IHE n.O 42743. Capítulo V dedicado a precisar el sentido de la razón y de 
la filosofía en Rodríguez de Mendoza. Éste habla de luces, razón, progreso, 
empleando una terminología muy usada en esa época, pero su intención doc-
trinal no se aparta del pensamiento tradicional. De esta forma, no se le puede 
atribuir el libre examen y la duda metódica que Jorge Guillermo Leguía veía 
en este autor. - E. Hz. 
44328. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Proyecto del Fiscal Moreno y Escan-
dón para la erección de Universidad pública en el virreinato de la 
Nueva Granada con sede en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Año 
de 1768. - «Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo» (Bogotá), 
XVI, núm. 2 (1961), 471-493. 
Comentario sobre la interesante figura del colombiano Moreno y Escandón 
y transcripción del proyecto para crear en Bogotá una Universidad Mayor, 
en lugar de los Colegios de San Bartolomé y Nuestra Señora del Rosario. 
También se incluyen otros papeles referentes al tema, entre ellos un Memorial 
en defensa del Proyecto (Archivo Histórico Nacional, Bogotá). - R. C. 
44329. HERNÁNDEz DE ALBA, GUILLERMO: Representación del Arzobispo-Virrey 
para promover la erección de una Universidad Mayor en la ciudad de 
Santa Fe de Bogotá (1787). - «Thesaurus. Boletín del Instituto Caro 
y Cuervo)) (Bogotá), XVI, núm. 1 (1961), 169-184. 
Breve estudio, con alguna documentación publicada e inédita del Archivo 
Histórico Nacional de Bogotá. Transcribe la Representación arriba citada (de 
una copia existente en el mismo Archivo, 1790), que el virrey Caballero y Gón-
gora dirigió en 1787 al marqués de Sonora, acompañando a su proyecto de Uni-
versidad para la capital del Virreinato, y en el que expone los motivos que a 
ello le movían, gestiones hechas, dinero con que contaban, etc. - R. C. 
44330. LEAL, ILDEFONSO: La cátedra de Medicina en la Universidad de Cara-
cas. - «Revista de Historia» (Caracas), 111, núm. 10 (962), 13-60. 
Interesante trabajo que estudia el proceso de creación de la primera cátedra 
de Medicina en Caracas (1763) gracias al mallorquín Campins. A continuación 
se exponen los intentos para crear una Academia de Anatomía, con especial 
referencia al problema social planteado al estar en manos de mestizos el ejer-
cicio de la cirugía. También se alude a las tentativas realizadas para estable-
cer otras cátedras de estüdios médicos. Se analiza la modalidad de las ense-
ñanzas impartidas en la cátedra de Medicina y se valora críticamente su 
significación dentro de la Universidad de Caracas. El trabajo se completa con 
una síntesis de lo que fue el protomedicato caraqueño (historia, organización, 
relaciones con la Universidad, etc.). Apéndice conteniendo: relaciones de ca-
tedráticos y estudiantes (con indicación del lugar de nacimiento) y títulos con- • 
feridos (fines del siglo XVIII y comienzos del XIX). Documentación publicada 
e inédita del Archivo General de Indias de Sevilla y de la Universidad de 
Caracas, en parte transcrita. - E. Hz. • 
44331. RODRÍGUEZ EXPÓSITO, CÉSAR: Finlay: polémica permanente. - Prólogo 
de JosÉ R. MACHADO. - Ministerio de Salud Pública (Cuadernos de His-
toria de la Salud Pública, 17). - [La Habana], 1961. -36 p. (22,5 x 15), 
ilustraciones y facsímiles. 
Texto de una ponencia presentada al XII Congreso Nacional de Historia (La 
Habana, 1960), de matiz polémico, que reivindica al médico cubano Carlos 
J. Finlay (1833-1915) como descubridor del agente transmisor de la fiebre 
amarilla. Sin nuevas aportaciones de carácter histórico. - G. C. C. 
44332. ARDAO, ARTURO: Primer documento de la Filosofía en el Uruguay.-
«Cuadernos Uruguayos de Filosofía» (Montevideo), núm. 1 (961), 155-
161. 
Se trata de un impreso en hoja suelta con el programa (en latín) para un acto 
público de tesis, sobre un tema de Lógica, que tuvo lugar al finalizar el primer 
curso (787) que de Filosofía se dictó en Montevideo, a cargo del franciscano 
argentino Mariano Chambo. Comentario preliminar -con bibliografía y docu-
mentos publicados-, traducción al español y reproducción facsímil del ma-
nuscrito e impreso. - R. C. 
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44333. STIMSON, FREDERICK S.: Orígenes del hispanismo norteam·ericano. -
Ediciones de Andrea (Colección Studium, 29). - México, 1961. -134 p. 
Rec. anónima. «The Hispanic American Historical Review» (Durham, N. CJ. 
XLII, núm. 1 (962), 126: un estudio literario sobre influencias hispánicas en 
novelistas, dramaturgos y poetas de Estados Unidos, así como las ejercidas 
sobre ellos, y principalmente durante el siglo XIX, por William Robertson, por 
relatos de viajes a través del Caribe y por la literatura cubana. - G. ·C. C. 
44334. RIVERA DE GARCÍA, ELOÍSA: Disquisiciones del primer libro impreso en 
Puerto Rico. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San 
Juan de Puerto Rico), IV, núm. 11 <1960, 8-11. 
Breve artículo y comentario de la -obra de Rodríguez Calderón. aristócrata 
español desterrado a Puerto Rico (797), Ocios de la juventud (806). Durante 
algún tiempo se creyó la primera impresa en Puerto Rico; asimismo se le 
atribuye la introducción de la imprenta en la Isla. El autor piensa que aún se 
mantiene la incógnita sobre la primera obra impresa en Puerto Rico. - C. Ba. 
44335. ALEGRÍA, JOSÉ S.: El periodismo puertorriqueño desde su aparición 
hasta comienzos del siglo XX. - Instituto de Cultura Puertorriqueña 
(Ciclo de Conferencias sobre la Literatura de Puerto Rico) [Ediciones 
Rumbos]. - San Juan de Puerto Rico [Barcelona], 1960. - 25 p.' (22 
x 14,5). 
Conferencia sobre la evolución periodística en Puerto Rico. El periódico debió 
su existencia a una exigencia democrática y a la vez contribuyó a la formación 
de la democracia misma. Señala el inmenso servicio que la prensa ha prestado 
;1 la nación en el orden social, cultural y político. Enumera los diversos perió-
dicos que .fueron apareciendo desde 1806 hasta 1898, haciendo una breve his-
toria de ellos y presentando las tendencias políticas y los debates de unos 
y.otros. Sin índicef:. - C. Bna. 
44336. BABÍN, MARÍA TERESA: La crítica literaria en Puerto Rico. - Instituto 
de Cultura' Puertorriqueña (Ciclo de Conferencias sobre la Literatura 
de Puerto Rico) [Ediciones Rumbos]. - San Juan de Puerto Rico [Bar-
celona], 1960. - 28 p. (22 x 14,5). 
Interesante disertación. La crítica literaria no seduce por el grado de justicia 
y objetividad', sino por lo que deja entrever el autor de sus propias ideas e in-
quietudes creadoras y por. su estilo. Breve historia de la crítica literaria en 
'Puerto Rico desde la primera polémica en 1820 hasta la mitad del siglo xx, 
para terminar' con unas reflexiones generales sobre la misión de la crítica en 
la literatura. Sin índice. - C. Bna. 
44337. GARCÍA DÍAz, MANUEL: Los neoclásicos en Puerto Rico. - Instituto de 
Cultura Puertorriqueña (Ciclo de Conferencias sobre la Literatura de 
Puerto Rico) [Ediciones Rumbos]. - San Juan de Puerto Rico [Bar-
celona], 1960. - 35 p. (22 x 14,5). . 
Conferencia con el propósito de crear un ambiente más favorable a lo diecio-
chesco en Puerto Rico. Antes de tratar el tema, explica el término «neoclásico» . 
y hace aclaraciones. Asegura, frente a la opinión de algunos críticos, que hubo 
realmente, entre los años 1840 y 1880, una literatura puertorriqueña que reu-
nió las características peculiares del neoclasicismo. Alude a los más notables 
autores, juntamente con su producción literaria, destacando a Alejandro Tapia 
y Rivera (segunda mitad del siglo XIX). Sin índice. - C. Bna. 
44338. LLORENS, WASHINGTON: El humorismo, el epigrama, la sátira en la li-
teratura puertorriqueña. - Instituto de Cultura Puertorriqueña (Ciclo 
. de Conferencias sobre la Literatura de Puerto Rico)' [Ediciones Rum-
bos]. - San Juan de Puerto Rico [Barcelona], 1960. - 54 p. (22 x 14,5): 
Concisa disertación. Expone sus puntos de vista sobre el epigrama y la sátira, 
haciendo un estudio general de estos géneros. Enumera a los escritores festi-
vos, epigramáticos, satíricos y humoristas de la mitad del siglo XIX y xX, exa-
minando la obra de los más notables. Al final hace una lista de periódicos 
y revistas satíricos, festivos y humoristas desde 1872 a 1955. Sin índice.-C. Bna . 
. 44339. ROSA-NIEVES, CESÁREO: El Romanticismo en la literatura puertorrique-
ña. - Instituto de Cultura Puertorriqueña (Ciclo de Conferencias sobre 
la Literatura de Puerto Rico) [Ediciones Rumbos].-San JuandePuer-
to Rico [Barcelona], 1960. - 30 p. (22 x 14.5). 
Conferencia, concisa y clara, que versa sobre el Romanticismo en la isla de 
Puerto Rico como primer movimiento, desde el punto de vista del concepto 
estilístico generacional U843-188{)). Expone las causas del retraso de los mo-
vimientos literarios. Enumera los principales poetas que influyeron en la ge-
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neración romántica de la Isla, para hacer seguidamente un recorrido pano-
rámico de los autores nativos, su producción y el progreso de este género. Por 
último analiza los diversos géneros literarios dentro del Romanticismo: la 
poesía, sus temas y producción; el drama y la novela. Sin índices. - C. Bna. 
44340. GuzMÁN, JULIA MARÍA: Realismo y Naturalismo en PueTto Rico.-Insti-
tuto de Cultura Puertorriqueña (Ciclo de Conferencias sobre la Litera-
tura de Puerto Rico) [Ediciones Rumbos). - San Juan de Puerto Rico 
[Barcelona], 1960. - 29 p. (22 x 14,5). 
Disertación. Tras una breve introducción analiza el comienzo del movimiento 
realista en Puerto Rico hacia 1884. Da una visión del Naturalismo en Francia 
y España, con un somero análisis de los más notables representantes y sus 
obras: Zola y Pardo Bazán, haciendo notar la diferencia en ambas naciones 
de la misma corriente literaria. En Puerto Rico desde 1882 se observa gran 
interés por Zola y sus obras. Hace hincapié en las novelas naturalistas de Gon-
zález García, que marca la primera etapa del naturalismo en la novela puerto-
rriqueña y que luego se prefeccionará con Zeno Gandía. Sin índice. - C. Bna. 
44341. RIVERA, MODESTO: El ModeTnismo: La pTosa. - Instituto de Cultura 
Puertorriqueña (Ciclo de Conferencias sobre la Literatura de' Puerto 
Rico) [Ediciones Rumbos]. - San Juan de Puerto Rico [Barcelona], 
1960. - 31 p. (22 x 14,5). 
Conferencia que alude al género y estilo . citados ·en Puerto Rico (fines del 
siglo XIX y principios del xx). En primer lugar estudia el clima político de la 
Isla y la influencia poco favorable de los acontecimientos, para el arraigo 
inicial de las renovadoras corrientes finiseculares. Tras esto señala las nuevas 
aportaciones francesas y españolas en el periodismo y la prosa, destacando la 
enorme importancia de la prensa en la historia del país. Termina sacando"la 
conclusión del ínmenso bien que la obra modernista hace a la cultura puerto-
rriqueña, ya que impone la dignidad del artista, da una mayor conciencia del 
idioma como instrumento de expresión estética y aviva los sentimientos patrios. 
Sin índice. - C. Bna. . 
44342. RAMos MIMOSO, ADRIANA: El ModeTnismo en la líTica pueTtOTTiqueña. -
Instituto de 'Cultura Puertorriqueña (Ciclo de Conferencias sobre la 
Literatura de Puerto Rico) [Ediciones RumbosJ. - San Juan de Puerto 
, Rico (Barcelona), 1960. - 30 p. (22 x 14,5). , 
Conferencia con una breve, pero muy clara, exposición del tema. Alude a la • 
aparición tardía del modernismo en Puerto Rico (fines del siglo XIX). Señala 
como maestros de tal corriente a Rubén Darío y Julio Herrera Reissig, y cree 
que la mayor parte de los poetas modernistas como Luis Llorens Torres, 
J. P. H. Hernández, Antonio Nicolás Blanco y Antonio Pérez Pierret, pueden 
considerarse como los mejores poetas de la Isla. Estudia someramente a estos 
autores con su obra. Bibliografía. Sin índice. - C. Bna. 
44343. ARCE DE V ÁZQUEZ, MARGOT: Aguadilla en los VeTSOS de José de Diego.-
«Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto 
Rico), IV, núm. 11 (961), 1-7. 
Aineno artículo' en que el autor muestra la estrecha vinculación de la poesía 
con el proceso histórico de la vida del poeta (siglo XIX), y con las circunstancias 
que lo determinan. Destaca su vinculación a la tierra natal, Aguadilla.-C. Bna. 
44344. FELlCIANO MENnoZA, ESTER: LiteTatUTa infantil pueTtoniqueña. - Ins-
tituto de Cultura Puertorriqueña (Ciclo de.Conferencias sobre la Lite-
ratura de Puerto Rico) [Ediciones Rumbos]. - San Juan de Puerto 
Rico [Barcelona], 1960. - 30 p. (22 x 14,5). 
Conferencia que alude al cuento y la poesía infantil. Enumera las condiciones 
y requisitos para que se dé una auténtica literatura infantil. Señala una divi-
sión de temas para diferentes edades: la primera época llamada rítmica o rea-
lista que nace de las raíces del folklore, la segunda época imaginaria, tercera, 
el momento heroico, y por último cierto sentimentalismo propio de la adoles-
cencia. Tras esto señala el proceso evolutivo de la literatura para niños (siglos 
XIX y xx). Sin índices. - C. Bna. 
44345. PASARELL, EMILIO J.: PanoTama teatTal de PueTto Rico en el siglo XIX . 
. Instituto de Cultura Puertorriqueña (Ciclo de Conferencias sobre la 
Literatura de Puerto Rico) (Ediciones Rumbos). - San Juan de Puerto 
Rico [Barcelona], 1960.-17 p. (22x14,5). , 
Disertación sobre la historia del Teatro Puertorriqueño. Alude a su nacimiento, 
con el doble propósito de moldear las costumbres y promover la educación 
religiosa. Reseña sucintamente los primeros vislumbres de teatro en los si-
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glos XVII. Y XVIII Y estudia con más detenimiento su. evolución en el siglo XIX. 
La mayoría de las obras teatrales producidas en el siglo XIX no ha sobrevivido 
a su éxito momentáneo. Sin índices. - C. Ba. 
Biografía e historia regional y local 
44346. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Tres catalanes virreyes en el Perú.-
«Hidalguía» (Madrid), X, núm. 50 (962), 101-128. 
Expone la vida y hechos en el Perú del marqués de Castelldosrius, Manuel de 
Amat y el marqués de Avilés (siglos XVIII-XIX), a base de documentación del 
Perú (Lima), Biblioteca Nacional de Chile (Santiago) y Archivo Histórico Na-
cional (Madrid).-A. de F. 
44347. G[ÓMEZ] CANEDO, LINo: Emigrados de Venezuela en Sto Thomas (a la 
luz de su archivo parroquial). -En «El movimiento emaricipador de 
Hispanoamérica. Actas y ponencias» (IHE n.O 44014), 1, 361-369. 
Datos tomados del archivo de la parroquia católica de San Pedro y San Pablo, 
de Carlota Amalia, capital de Santo Thomas, una de las islas Vírgenes. Se re-
fieren a venezolanos refugiados en ella durante las luchas emancipadora:: y 
abarcan aproximadamente el primer cuarto del siglo XIX. - E. Rz. 
44348. TONDA, AMÉRICO A.: Castro Barros. Sus ideas. - Academia del Plata 
Buenos Aires, 1961. - 307 p. (27,5 x 18,5). 
Estudia la labor del sacerdote Pedro Ignacio de Castro Barros 0777-1849) en"la 
campaña de reafirmación católica. Reconstruye la lucha ideológica en que los 
principios liberales de acuerdo con el jansenismo y el regalismo pugnaban por 
. sobreponerse a las fuerzas tradicionales y ortodoxas y la eficiente acción 
desarrollada por Castro Barros en favor del catolicismo. índice onomástico.-
C. Ba. 
44349. FURLONG S. l., GUILLERMO: Castro Barros. Su actuación. - Academia 
del Plata. - Buenos Aires, 1961. - 366 p. (27,5 x 18,5). 
Concienzudo estudio del pensamiento y la acción del sacerdote Pedro Ignacio 
de Castro Barros' figura destacada de la independencia argentina. Se ad-
vierte en el trazado del personaje dos etapas bien claras. En la primera, tras 
esbozar la época de su formación y capacitación, pasa a estudiar las directrices 
esenciales de su actuación política, caracterizada por un liberalismo equili-
brado queJe captó numerosas enemistades; en la segunda, analiza su labor 
religiosa en favor de la ortodoxia y su lucha contra la reforma de la Iglesia 
emprendida por los gobiernos de Buenos Aires, Mendoza, San Juan y Salta. 
Concluye que la formación científica de Castro Ba-rros fue profu,nda según 
demuestran sus escritos y los testimonios de sus contemporáneos. Documen-
tación publicada e inédita de los siguientes archivos: Cabildo Eclesiástico de 
Córdoba, General de la Nación de Buenos Aires y La Rioja, Quiroga, Univer-
sidad de Córdoba, Histórico de Córdoba, e Instituto de Estudios americanos. 
índice onomástico. - C, Ba. -.
44350. CONDE JAHN, FRANZ: Amadeo Bonpland. Médico y naturalista. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 173 
(1961), 47-60. 
Discurso. Síntesis biográfica de Bonpland (1773-1858), compañero de Humboldt 
en sus expediciones científicas por Sudamérica. - R. C. 
44351. Documentos relacionados con la renunl!ia de su prebenda y licenCia 
para pasar a España del doCtor José Cortés de Madariaga. - «Crónica 
de Caracas» (Caracas),' IX, núm. 44 (960), 235-240. 
Transcripción de 8 documentos referentes al citado canónigo de la Merced de 
la Santa Iglesia Metropolitana de Caracas. Están fechados en 1810. No se indica 
procedencia de los mismos. - D. B. 
44352. ZAPIGUÁ: Suspenso para un ahorcado. - «HistoriaD (Buenos Aires), VI, 
núm. 25 (1961), 109-110. , . 
Se refiere a la suspensión temporal del ajusticiamiento en Montevideo (794) 
de Benito Garcia, decretado dos meses antes, por su eaída al subir al cadalso. 
Documentación transcrita procedente del Archivo General de La Nación de 
Buenos Aires. - B. T. 
44353. VÁZQUEZ DE ACUÑA, ISroORO, MARQUÉS GARetA DEL POSTIGO: El Marqués 
Carlos Ambrosio Garda del Postigo, una figura marinli!ra desconocida. 
«Revista General de Marina» (Madrid>, CXVII (959),846-857, 4 láms. 
Sigue la carrera de este marino, nacido en La Concepción de Chile en 1786, 
que pasó al servicio de las marinas nacionales de Chile y Perú, interviniendo 
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en las luchas entre Perú y Bolivia y entre Chile y la Confederación Peruano-
boliviana. Aporta datos procedentes de archivos españoles sobre la persona y la 
familia de García del Postigo. - N. C. 
44354. HUMBOLDT, ALExANDER VON: Eine Auswahl. - Herausgegeben von GEH-
RARD HARIG. - Urania-Verlag. - Leipzig-Jena, 1959. - 376 p., mapas. 
Rec. H[ans]-J[oachim] Bock. «Handbook of Latin American Studies)) (Gaines-
ville, Fla.), núm. 23 (1961), 214: selección de textos de Humboldt ordenados 
cronológicamente y reunidos con propósito divulgador. Cada capítulo va pre-
cedido de un comentario escrito por un especialista alemán que relaciona el 
texto con el pensamiento científico moderno. La introducción biográfica de 
Harig, elaborada sobre principios marxistas. - G. C. C. 
44355. HUMBOLDT, ALEXANDER VON: Tagebuch vom Orinoco. - Verlag der Na-
tion. - Berlin, 1959. -174 p. 
Rec. H[ans]-J[oachim] Bock. «Handbook of Latin American Studies)) (Gaines-
ville, Flao), núm. 23 (1961), 214: edición abreviada y manual del gran libro de 
viajes humboldtiano. - G. C. C. 
44356. HUMBOLDT, ALEXANDER VON: Werke. Briefe, Selbstzeugnisse. - AuswahI 
und Anordnung: Ludwig Sroka. -Kurt Wesemeyer.- Hamburg, 1959. 
199 p., ilustraciones. 
Rec. H[ans]-J[oachim] Bock. «Handbook of Latin American Studies)) (Gaines-
ville, Fla.), núm. 23 (1961), 214: mediante extractos de obras y cartas de Hum-
boldt, se intenta mostrar la actualidad de sus ideas. - G. C. C. 
44357: FOUQUET, KARL: Alexander van HumboldJt, 1769-1859. Bildnis eines 
Grossen Menschen. - Instituto Hans Staden. - Sao Paulo, 1959. - 46 p., 
ilustraciones. 
Rec. H[ans]-J[oachim] Bock. «Handbook of Latin American Studies)) (Gaines-
ville, Fla.), núm. 23 (1961), 213: biografía divulgadora conmemorativa, dirigida 
a lectores brasileños. - G. C. C. 
44358. BECK, HANNO: Alexander van Humboldt. Band 1: Van der Bildungsreise 
zur Forschungsreise 1769-1804. - Franz Steiner Verlag. - Wiesbaden, 
1959. - 303 p., ilustraciones y mapas. . 
·Rec. H[ans]-J[oachim] Bock. «Handbook of Latin American Studies)) (Gaines-
ville, Fla.), núm. 23 (1961), 213: primer tomo de una bibliografía con abundan-
tes notas e ilustraciones, en parte desconocidas hasta ahora. - <;ro C. C. 
44359. WHITAKER, ARTHUR P.: Alexander van Humboldt and Spanish America. 
«Proceedings of the American Philosophical Society)) (Philadelphia), 
CIV, núm. 3 (960),317-322. 
Ensayo centrado en torno a tres temas: el carácter eminentemente científico de 
su viaje a Hispanoamérica (1799-1802), las posibles razones de las facilidades 
brindadas a Humboldt por el gobierno español (distingu,iendo las de orden 
particular y generaD y las relaciones entre Humboldt y su posible impacto en 
el inminente independentismo (aminora el valor asignado a la entrevista Bolí-
var-Humboldt, subraya que su obra contribuyó a que los europeos distinguie-
ran entre españoles e hispanoamericanos e insiste de nuevo en su anterior-
mente expue~a idea de que el concepto de hemisferio o~cidental tiene en 
Humboldt un predecesor). Elaborado sobre bibliografía. - J. Mz. 0 
44360. MELÓN y RUIZ DE GORDEJUELA, AMANDO: Alejandro de Humboldt. Vida 
y obra. - Ediciones de Historia, Geografía y Arte, S. L. (Colección 
Geográfica). - [Artes Gráficas Clavileño, S. AJ. - Madrid, 1960.-
XI+348 p., 31 ilustraciones (23 x 16,5). 
Ensayo biográfico, en el que el autor decanta su continua y veterana dedicación 
humboldtiana, a la que ha dedicado numerosos trabajos, y en la que se propone 
destacar lo que Humboldt debe en su carrera a la España de Carlos IV y lo 
que España y el mundo hispanoamericano deben a aquél. Destacan en el tra-
bajo el estudio de los itinerarios humboldtianos por el Nuevo Mundo y el 
análisis detenido de los volúmenes de la Serie Americana. Sin notas. - J. Mz. 
44361. Alexander von Humboldt. Bibliographie seiner ab 1860 in deutscher 
Sprache herausgegebenen Werke und der seit 1000 erschienenen Ve-
rOffentlichungen über ihn. 1m Auftrage des Alexander van Humboldt-
Komitees der Deutschen Demokratischen Republik herausgegeben van 
der Deutschen Bücherei. - Deutsche Bücherei (Sonderbibliographien 
der Deutschen Bücherei, 16). - Leipzig, 1959. - 44 p. 
Rec. H[ans]-J[oachim] Bock. «Handbook of Latin American Studies)) (Gaines-
ville, Fla.), núm. 23 (1961), 212: bibliografía que reúne monografías y artículos 
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sobre Humboldt y relaciona s.us escritos publicados a partir de 1860 (inCluyendo 
su correspondencia). - G. C. C. 
44362. Alexander von Humboldt. Festreden von Ernst Plewe (Vom technischen 
Denken zur universalen Weltschau) und Rudolf Plank (Lebendige Har-
monie von Natur und Geist). Gehalten am 12 Mai 1959 in der Techni-
schen Hochschule Fridericiana, Karlsruhe, anliisslic'h der Feier zum 100. 
Todestag. - C. F. Müller (Karlsruher akademische Reden, Neue Folge 
17>' - Karlsruhe, 1959. - 34 p. 
Rec. H[ansl-J[oachiml Bock. «Handbook of Latin American Studies» (Gaine=:-
ville, Fla.), núm. 23 0961>, 213: dos discursos conmemorativos celebrando a 
Humboldt como pensador y hombre de ciencia universal. - G. C. C. 
44363. Alexander von Humboldt, dem wissenschaftlichen Entdecker Amerikas 
zum Gedenken. - Die Deutsche Gemeinschaft in Lima. - Lima, 1959.-
80 p., ilustraciones y mapas. 
Rec. H[ansl-J[oachimJ Bock. «Handbook of Latin American Studies)) (Gaine,-
ville, Fla.), núm. 23 (961), 213: discursos y artículos conmemorativos, entre los 
que destacan uno de Georg Petersen sobre las observaciones geológicas de 
Humboldt, y otro de Werner Golde sobre los viajes de Humboldt por Centro y 
Sudamérica. - G. C. C. 
44364. STELEANU, A.: Alessandro van Humboldt e la sua opera scientifica.-
«Bolletino della Societa Geografica Italiana» (Roma), XII, núm. 9-10 
(959), 425-438. 
Destaca la importancia de Humboldt en el campo de la fitogeografía y su inte-
rés como viajero. Su contacto con los pueblos de América y Asia informó 
buena parte de su obra posterior. - J. V. 
44365. HUMBOLDT, ALEXANJJER VON: Den Geist der Natur ergreifen. Das Werk in 
Auswahl. - Verlag Lebendiges Wissen (Humboldt Taschenbücher, 100). 
München, 1959. 
Rec. H[ansJ-J[oachimJ Bock. «Handbook of Latin American Studies» (Gaines-
ville, Fla.), núm. 23 (1961), 213:' síntesis de la vida y obra de Humboldt, a través 
de un florilegio de sus escritos y una introducción de Mario Krammer tomada 
de su libro Humboldt. Mensch, Zeit, Werk (951). - G. C. C. 
44366. Alexander von Humboldt. 14.9.1769 - 6.5.1859. Gedenkschrift 'zur 100. 
Wiederkehr seines TOdestages. Herausgegeben von der Alexander von 
Humboldt-Kommission der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. - Akademie Verlag. - Berlin [oriental], 1959. - 471 p., ilustra-
ciones. 
Rec. H[ansJ-J[oachiml Bock. «Handbook of Latin American Studies» (Gaines-
ville, Fla.), núm. 23 (1961), 213: reúne doce estudios sobre las actividades y as-
pectos menos conocidos de la personalidad de Humboldt, como por ejemplo su 
contribución a las matemáticas, la meteorowgía y la hidrobiología. - G. C. C. 
44367. Testamento de don Santiago Michelena. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracás), XLIV, núm. 175 (1961), 420-425. 
Reproducción del citado testamento (811) de dicho personaje, progenitor de 
una ilustre familia venezolana. Lista de sus descendientes. - D. B. 
44368 .. SÁEZ, ANTONIA: En el centenario de Ana Otero Hernández. - «Revista 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña¡) (San Juan de Puerto Rico), 
IV, núm. 11 (961),4{)-42. 
Exaltac.ión de la figura de esta pianista humacaeña (Puerto Rico), en el cente-
nario de su nacimiento (1861), haciendo una semblanza de su personalidad 
física y moral. - C. Bna. 
44369. PLANTADA y AZNAR, JORGE: Biografía genealógica del EXCmo. Sr. D. Be-
nito Pérez de Valdelomar, MarisC'al de Campo de los Reales Ejércitos, 
del Hábito de Santiago, XIV Virrey de Nueva Granada. Ascendencia, 
consanguinidad y descendJencia (1747-1813). - «Hidalguía» (Madrid), X, 
núm. 51 (1962), 337-350, 1 escudo. 
Relata la vida de este barcelonés y la ascendencia de su esposa, de quienes des-
ciende el autor del artículo. - A. de F. 
44370. HURTADO M., HOMERO: Los almirantes Simpson de la Armada de Chile. 
«Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXXVII, núm. 6 (1961), 763-
774. 
Breves biografías de varios miembros de esta familia de ilustres marinos de la 
armada chilena (1821-1930), entre ellos los vicealmirantes Roberto Simpson 
0798-1877) y Enrique M. Simpson Baeza 0835-1901). - D. B. 
JI . IHE'. VIII (1962) 
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44371. CASTAÑOS y CAÑEDO, FRANCISCO JAVIER: Apuntes históricos y genealógi-
cos de los Tapia de Tepio. - México, 1960. -128 p., abundantes gra-
bados. 
Rec. F[rancisco] de C[adenas y] A[llende]. «Hidalguía» (Madrid), IX, núm. 47 
(1961), 437. Comentario encomiástico de este trabajo sobre dicha familia esta-
blecida en Méjico durante el reinado de Carlos IV. - A. de F. 
44372. LATTUCA CALLEA, ADA: Causa incoada a don Antonio de Texo. - «Anua-
rio del Instituto de Investigaciones Históricas» (Rosario, Argentina), VI, 
núm. 4 (1960), 649-658. 
Datos sobre el citado, capitán de la séptima compañía de Patricios de Buenos 
Aires durante la lu·cha contra el invasor inglés. Se ocupa aquí de la causa 
<I809) seguida contra él por haber intervenido en un complot para deponer al 
virrey Liniers. Documentación inédita del Archivo General de la Nación de 
Buenos Aires. - C. Ba. 
44373. AGUILERA, MIGUEL: El archipiélago de San Andrés en la Historia.-
«Boletin Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IV, núm. 4 <I961), 265-269. 
Breve historia del citado archipiélago adscrito al virreinato de Nueva Granada 
a partir de 1803. Sintesis de la doctrina jurídica que apoya los derechos de 
Colombia sobre dichas islas. - D. B. 
44374. GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL: Los orígenes del pueblo Capilla del Señor 
y tercer centenario de su patrono, don Francisco Casco de Mendoza.-
«Historia» (Buenos Aires), VI, núm. 24 (1961), 65-84. 
Datos genealógicos y biográficos sobre Francisco Casco de Mendoza 0660-1745), 
fundador de una capilla, en honor de Jesús Crucificado, en una estancia de su 
propiedad. A lo largo del siglo XVIII, fueron agrupándose una serie de vecinos 
en torno a ella, se erigió en parroquia y finalmente dio origen al pueblo citado 
en el título (provincia de Buenos Aires). Documentación publicada e inédita de 
archivos argentinos, en parte transcrita. - E. Rz. 
44375. PIÑEIRO, ARMANDO ALONSO: Primeros cementerios de Santa Fe. - aHis-
toria» (Buenos Aires), VI, núm. 25 (1961), 110. 
Se refiere al decreto (1815) del Teniente de Gobernador de dicha ciudad argen-
tina, Juan Francisco de Tarragona, que prohibía el enterramiento en las igle-
sias y autorizaba lugares separados. Documentación del Archivo General de la 
Nación de Buenos Aires.-B. T. 
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44376. MATEOS S. l., FRANCISCO: Algunos factores de la emancipación a lo 
largo del siglo XVIII. - En aTercer Congreso Internacional de Historia 
de América ... » OHE n.O 44008), 143-153. 
Ofrece un panorama del ambiente de intranquilidad e inestabilidad típiCO del 
siglo XVIII, con especial referencia al virreinato del Plata, afirmando que en 
dicho siglo América había llegado ya a su madurez. A continuación examina 
algunas de las realizaciones de la política de los Borbones respecto al Nuevo 
Mundo (Tratado de Límites con Portugal, expulsión de los jesuitas) y con-
cluye que las raíces del movimiento emancipador están más bien en el indivi-
dualismo hispánico que en los errores de la política y de la administración. 
Señala como antecedentes ideOlógicos de la· Revolución de Mayo no sólo las . 
doctrinas de los teólogos y juristas españoles, sino también las del enciclope-
dismo francés, aunque recibidas, en parte, a través de España. El carácter 
irreligioso de estas últimas, no fue obstáculo para que entre los partidarios 
de la independencia hubiera muchos católicos, ya que éste fue un movimiento 
político y social y no religioso. Bibliografía. Documentación del Archivo His-
tórico Nacional de Madrid. - E. Rz. 0 
44377. RUBIO MAÑÉ, [JORGE] IGNACIO: Antecedentes de la Independencia en 
Hispanoamérica. - En cEl movimiento emancipador de Hispanoamé-
rica. Actas y ponencias» UHE n.O 44014), 111, 203-208. 
Concisa enumeración de una serie de temas que han de abordarse para el 
análisis del fenómeno independentista, conjugados en un doble panorama: 
europeo y americano. Subraya, coincidiendo con otros tratadistas de uno y otro • 
lado del océano, la necesidad cde una mayor investigación en los antecedentes 
europeos». - J. Mz. 0 
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44378. DELGADO, JAIME: La independencia hispanoamericana. - Instituto de 
Cultura Hispánica (Colección Nuevo Mundo). - Madrid, 1960. -124 p. 
(17,5 x 12,5). 15 pesetas (América: 0,50 dólares). 
Ensayo interpretativo que considera la Emancipación como crisis histórica de 
conjunto; subraya la unidad del proceso, resume sus causas internas tanto en 
las colonias como en la metrópoli, enumera los factores político-internacionales 
que influyeron en su desarrollo, fija las fases de és~e y sumariza las actitudes 
españolas hacia las nuevas naciones hasta 1845 aproximadamente. Incluye una 
corta bibliografía selectiva, y se apoya sobre todo en trabajos españoles re-
cientes (anteriores del propio autor, de Giménez Fernández, Madariaga, García 
Gallo, etc.>. - G. C. C. 0 
44379. DONOSO, RICARDO: Bosquejo de una historia de la independencia de 
la América española. - En «El movimiento emancipador de Hispano-
américa. Actas y ponencias» (lHE n.O 44014), IV, 181-227. 
Discurre sobre algunos aspectos de la política española y europea durante la 
segunda mitad del siglo XVIII, que pudieron tener influencia decisiva en la 
emancipación del Nuevo Mundo -expulsión de los jesuitas, reformas borbó-
nicas-, y sobre otros hechos que también considera como causas del movi-
miento independizan te: rebelión de las colonias norteamericanas, invasiones 
inglesas al Río de la Plata, etc. Refiere los primeros conatos de independencia, 
cuyo origen coloca en los levantamientos de, Tupac Amaru y de Comuneros, 
y comenta la actitud de la Corona y autoridades españolas ante ellos. - R. C. 
44380. PÉREZ VILA, MANUEL: Consideraciones sobre una posible síntesis de la 
historia de la independencia hispanoamericana. - En «El movimiento 
emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponencias» (IHE n.O 44014), 
IV, 229-255. 
Analiza brevemente los factores de tipo ideológico, social y económico que 
prepararon o influyeron en la independencia de Hispanoamérica, destacando 
el carácter especial que ésta tuvo en cada territorio, pese al cual existen rasgos 
comunes para todo el continente. Por último, traza los caminos que considera 
pueden seguirse para estructurar una síntesis del movimiento emancipador.-
R. C. 
44381. ZAVALA, SILVIO: El fin de los imperios europeos en ,América. - En «El 
movimiento emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponencias» (IHE 
n.O 44014), IV, 19-55 .. 
Interesante ensayo que analiza objetivamente destacados hechos que pudieron 
contribuir a la independencia del Nuevo Mundo: cambios en el pensamiento 
europeo del siglo XVIII y su repercusión en América, las rivalidades interna-
cionales de esta misma época, y otros puntos de carácter interno, consecuencia 
de las diferencias en los sistemas de colonización inglés, portugués y español. 
Seguidamente establece las relaciones entre los diversos movimientos emanci-
padores del continente americano, y estudia los primeros problemas que ante' 
la organización nacional se planteaban a unos y otros. Bibliografía. - R. C . ... 
44382. VALCÁRCEL, DANIEL: Planteamientos básicos para una obra genérica so-
bre los movimientos eje emancipación americana. - En «El movimiento 
emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponencias» <IHE n.O 44{)14) , 
IV, 15-18. 
Comenta brevemente la necesidad de un estudio crítico y objetivo de la 
independencia americana, y sugiere los tres puntos que considera básicos 
para llegar a ello. - R. C. 
44383. V ALCÁRCEL, DANIEL: Antecedentes soCio - económico - educativos de la 
Emancipación. - En «El movimiento emancipador de Hispanoamérica. 
Actas y ponencias» OHE n.O 44014), IV, 453-463. 
Interesantes consideraciones sobre la repercusión de la nueva política e ideas 
del siglo XVIII en la conciencia criolla, en el aspecto social, económico y de la 
educación, substrátum que contó en la formación del proceso emancipador.-
R. C. . 
44384. AGUILERA, MIGUEL: Lo típicamente español de la emancipación ame-
ricana. - En «El movimiento emancipador de Hispanoamérica. Actas 
y ponencias» (lHE n.O 44014), IV, 83-148. 
Ensayo. Afirma fueron las ideas politicas, las instituciones y el mismo carác-
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ter español, trasplantados al Nuevo Mundo, los que formaron la personalidad 
de aquellos pueblos y, a la larga, prepararon el sentimiento de independen-
cla.-R. C. 
41385. ROMERO SOTO, LUIS ENRIQUE: Populismo y pactismo en la emancipaciólL 
de la América Española. - «Bolívar. Revista Colombiana de Cultural) 
(Bogotá), XIV, núm. 61 (1961), 29-38. 
Comenta y se adhiere a lo expuesto por GUILLERMO FIGUERA en su obra La 
Iglesia y su doctrina en la independencia de América: la Independencia tuvo 
como base ideológica las doctrinas de los teólogos españoles (populismo), aun-
que también hubo influencia de las doctrinas de origen europeo (pactismo) que 
dieron orIgen a las revolUCIOnes francesa y norteamericana. - E. Rz. 
44386. JARAMILLO URIBE, JAIME: Influencias del pensamiento espaiíol y del 
pensamiento escolástico en la educación política de la generación pre-
cursora de la Independencia en la Nueva Granada. - En «El movi-
miento emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponencias» OHE 
n.O 44014), IV, 391-410. 
Afirma la influencia de las ideas de ascendencia medieval española en el 
proceso de la emancipación de América. Como prueba de ello, hace una 
síntesis de la teoría sobre el Estado y la Sociedad de Francisco Suárez, 
y luego trata de demostrar la existencia de este espíritu tradicional en el 
movimiento de Comuneros de Socorro. en el Memorial de agravios de Camilo 
Torres y en las ideas políticas de Antonio Nariño. - R. C. 
44387. PRIETO, JUSTO: El factor ideOlógiCO en la Revolución Ameri~ana. -
En «Tercer Congreso Internacional de Historia de América ... » OHE 
n.O 44008), 441-445. 
Comentario sobre la Independencia hispanoamericana en el que pone de 
relieve que aunque fue producida como reflejo de acontecimientos europeos, 
su ideología, originaria de Europa, sufrió una elaboración americana. Alguna 
bibliografía. - E. Rz. 
44388. CARDOZO, EFRAÍN: Tensiones en la ideología de la Revolución emanci-
padora. - En «Tercer Congreso Internacional de Historia de Améri-
ca ... » <IHE n.O 44008), 213-250. 
Interesante ensayo que examina las dos tendencias antagónicas que se acusan 
a lo largo de todo el proceso histórico español: autoridad y libertad. Con 
más detenimiento se analizan dichas tendencias en la Edad Moderna, seña-
lando las figuras más representativas de ellas. Se alude a su transplante al 
Nuevo Mundo, estudiando este antagonismo en el caso concreto del Paraguay. 
Todo ello como demostración de que las raíces de la lucha emancipadora y sus 
ideales de libertad no es necesario buscarlas en ideologías extranjeras, sino 
que tienen ascendencia hisp~na. - E, Rz. 0 
44389. WHITAKER, ARTHUR P.: Enlightenment and Spanish American Indepen-
dence. - En «El movimiento emancipador de Hispanoamérica. Actas 
y ponencias» (lHE n,O 44014), IV, 57-81. 
Sintesis, bien estructurada, sobre el significado de la Ilustración en España 
y su trascendencia a Hispanoamérica. Considerando que no tuvo carácter fun-
damentalmente político, examina su influencia en el movimiento emancipador 
y establece fue menor de lo que se viene afirmando. Cf. IHE n.O 44274. - R. C. 
44390. STREET, JOHN: The emergence of a British attitude towards the inde-
pendence of Spanish America, 1806-1811. - En «El movimiento eman-
cipador de Hispanoamérica. Actas y ponencias» UHE n.O 44014), IV, 
289-321. 
Se refiere primeramente a la conducta del gobierno británico respecto a las 
colonias españolas, entre 1806 y 1811: los ataques a Buenos Aires, cambio de 
política después de la invasión napoleónica y su actitud ante los movimientos 
revolucionarios hispanoamericanos. Después analiza, más detenidamente. la 
opinión conservadora en Inglaterra ante estos mismos hechos. a través de los 
comentarios y noticias del periódico «Times» de esos años. - R. C. 
44391. LóPEZ GUÉDEZ, HORACIO: La mediación de Inglaterra en la Independen-
cia de América dUTante el gobierno del Consejo de Regencia. - «Hu-
manidades» (Mérida, Venezuela), 11. núm. 5 (960), 61-66. 
Esboza la situación de España tras la invasión napoleónica, y resume las ne-
gociaciones mantenidas con la Corona Británica por el ofrecimiento de ésta 
a mediar con las provincias sublevadas de América. Referencias a documentos 
del Archivo General de Indias de Sevilla. - R. C. 
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44392. ZEA, LEOPOLDO: Humboldt y la Independencia de América. ~ «Huma-
nidades» (Mérida, Venezuela), 11, núm. 5 (1960), 15-25. 
Comentario sobre la política ilustrada de los Borbones, una de cuyas mani-
festaciones fue la expedición científica de Humboldt a América U7!}9-1804), 
donde estuvo en contacto con los que después serían protagonistas de su inde-
pendencia; y a los que influyeron profundamente las declaraciones del sabio 
alemán sobre la naturaleza y el ~ombre americano. BiQliografía. - R. C. 
44393. POLANCO; TOMÁs: Interpretación jurídica de la Independencia. - En 
«El movimiento emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponencias» 
<IHE n.O 44014), IV, 323-362. 
Trata de fijar ·los fundamentos jurídicos de la revo"Iución emancipadora de 
América, centrando su estudio en tres puntos: 1.0, análisis de· los hechos del 
19 de abril de 1810 en Venezuela; 2.°, actuación de la Junta Suprema consti-
tuida ese día para gobernar en nombre de Fernando VII; 3.°, el acto del 
5 de jUlio de 1811, en el que se declaró la independencia absoluta de España. 
Bibliografia y documentación publicada. - R. C. 
44394. BRICEÑO PEROZO, MARIO: Las causas de infidencia. - Ediciones Gua-
darrama. -' Madrid, 1961. - 204 p. (23 x 16). 
Reedición del estudio preliminar de la obra reseñada en IHE n.o 42796. Se le 
añade un apéndice que recoge varios documentos relativos al establecimiento, 
constitución, supresión, restablecimiento, etc., de la Real Audiencia de Cara-
cas 0786-1816), unos pUblicados y otros inéditos del Archivo General de la 
Nación de Venezuela. También se incluye una nómina de las causas de infi-. 
dencia existentes en el citado Archivo. Índices onomástico y general. -
E. Rz. • 
44395. BRICEÑO PEROZO, MARIO: Los infidentes del Táchira (Contribución a 
la Independencia). - Prólogo de JULIO FEBRES CORDERO G. - (Bibliote-
ca de autores y temas tachirenses, 21). - [San. Cristóbal del Táchiral, 
1961. -190 p. (24 x 16). . 
La presente obra viene a complementar la reseñada en IHE n.o 42796. Se re-
producen los expedientes (Archivo General de la Nación de Venezuela) de los 
prOCesos seguidos, entre 1812 y 1816, en el territorio venezolano citado, por in-o 
fidelidad a la corona española, contra Francisco Nucete Muñoz, Francisco Ja-
vier Prato, Francisco Pérez, Ildefonso Pernia, Agustín Garcia, Manuel Briceño, 
Liborío Rosales y varios patriotas más. Datos de interés para el estudio de la 
gesta emancipadora en Venezuela y de la sociedad de dicha época. Análisis de 
los orígenes de la Independencia en la región de la cordillera occidental vene-
zolana, a través de diversas revueltas ocurrida"s en el territorio. En un estudio 
que precede a"los documentos, Briceño Perozo pone de relieve la participación 
del Táchira en la independencia de Venezuela desde sus comienzos y comenta 
el contenido de los documeritos. - E. Rz. } 
44396. BRICEÑO PEROZO, MARIO: Los infide¡¡tes del Táchira. - «Revista Nacio-
nal de Cultura» (Caracas), núm. 145-146 (1961), 155-172. 
Reedición del prólogo de la obra reseñada con el mismo título. Cf. IHE 
n.O 44395. -E. Rz. 
44397. BARRERA, ISAAC J.: Fuentes para la Historia. - En «El movimiento 
emancipador de" Hispanoamérica. Actas y ponencias» UHE n.o 44014), 
1, 371-390.. . 
Ensayo. Señala que los antecedentes de la Independencia cabe hallarlos en los 
múltiples levantamientos contra las autoridades, que tuvieron lugar en Amé-
rica désde la ~poca de la conquista. Con mayor detenimiento se alude al 
ocurrido en Quito en 1809, concluyendo que el estudio de las fuentes para 
la historia de la Independencia debe remontarse, por lo menos, a dicho año, 
ya que en él se advierte una clara intención emancipadora. - E. Hz: 
44398. DUMBAR TEMPLE, ELLA: Los repositorios americanos de clocumentación 
internacional como fuentes para la "historia de "la" emancipación his-
panoamericana. - En «El movimiento emancipador de Hispanoamérica. 
Actas y ponencias» (lHE n.O 44014), 1, 193-207. 
Como resultado de" sus investigaciones ofrece información sobre la" importan-
cia, carácter, clasificación, asuntos principales, etc., de los documentos rela-
tivos" a la independencia de Hispanoamérica en los National Archives de 
Washington,· indicando los catálogos y colecciones de los mismos publicados.-
E. Rz. 
44399. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR: Fuentes para la historia. del movimiento 
emancipador americano. Investigaciones en archivos extranjeros.-
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En «El movimiento emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponen-
cias» (lHE n.O 44014), 1, 209-220. 
Alude a los diversos países americanos y europeos cuyos archivos pueden 
ofrecer fondos documentales de interés para la emancipación de Hispano-
américa, se refiere someramente a las investigl!ciones realizadas en ellos 
y recoge el acuerdo· de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia para conseguir ql,le los gobiernos fomenten la ela-
boración de inventarios de los fondos de archivos hispanoamericanos y comi-
sionen a quienes realicen la investigación en los europeos. - E. Rz. 
44400. PÉREZ VILA, MANUEL: Investigaciones históricas en las fuentes docu-
mentales de la fundación John Boulton. - «Revista de Historia» (Ca-
racas), 11, núm. 9 0961>, 17-40. 
Ponencia. Expone algunas reflexiones sugeridas por un examen de la docu-
mentación que conserva en Caracas la fundación John Boulton. Se refieren 
los documentos a la historia de Venezuela durante el período de la indepen-
dencia y de la Gran Colombia 0810-1830). De ellos deduce problemas históri-
cos, politico-sociales, .culturales, económicos, etc., que se prestan a un estudio 
monográfico. Alude a otros archivos venezolanos que contienen fondos que 
completan el tema. Alguna bibliografía. Documentación publicada. - C. Bna. 
44401. MORNER, MAGNUS: Estudios y documentos suecos relativos al movi-
miento emancipador de Hispanoamérica. - En «El movimiento eman-
cipador de Hispanoamérica. Actas y ponencias» (!HE n.O 44014), 1, 
221-272. 
Texto de una ponencia que resume los contactos culturales de Suecia con 
Hispanoamérica antes de la Emancipación, detalla esas relaciones en la época 
de la Independencia, refleja los juicios que este acontecimiento. provocó en 
Suecia, y ofrece un inventario de la documentación inédita existente en repo-
sitorios suecos sobre la historia hispanoamericana del período emancipador 
(documentación que es, ciertamente, de carácter secundario). Concluye con un 
repertorio de libros y folletos pUblicados en Suecia desde 1819 hasta la actua-
lidad y que tratan sobre la Independencia de Hispanoamérica. índice gene-
ral. - G. C. C. 
44402. MORNER, MAGNUS: Estudios y documentos suecos relativos al movi-
miento emanCipador de Hispanoamérica. - Ediciones Guadarrama S. L. 
Madrid, 1961. - 61 p. (23 x 16). 
Reedición del trabajo reseñado en !HE n.O 44401. - E. Rz. 
44403. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Dos proyec'tos para la Independencia de 
Hispanoamérica, James Workman y Aaron Burr. - En «El movimiento 
emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponencias» (lHE n.O 44014), 
III, 15-134. 
Documentado estudio, con abundantes y eruditas notas y una amplia bibliogra-
fía, sobre estos dos proyectos, concebidos en los primeros años del XIX, y que 
tuvieron entre sí una serie de puntos de contacto (la Asociación Mexicana, 
surgida en Nueva Orleans; la constitución de un Estado con Luisiana, Florida 
y la independizada Nueva España; la solución a una emigración irlandesa, que 
contaría así 'con una amplia zona de fijación, en el caso de Workman; la sece-
sión y expansión hacia el Oeste, en el proyecto de Burr). Se publican en apén-
dice, traduciéndose por primera vez al español, los memoriales sobre la cues-
tión, que escribieron ambos autores.-J. Mz. • 
44404. BATLLORI S. l., MIGUEL: Miranda y la propaganda americana de la Re-
vista de Edimburgo: 1806-1812. - En cEl movimiento emancipador de 
Hispanoamérica. Actas y ponenciasll (!HE n.O 44014), 111, 257-265. 
Ensayo sobre las diversas posiciones adoptadas por los colaboradores (John 
Allen, algunos anónimos) de cThe Edinburgh RevieWll acerca de la Indepen-
dencia. Entre éstos, dos articulos proindependentistas de Miranda comentando 
sendas obras del abate Juan Pablo Viscardo y del abate Molina.-J. Mz. 
44405. MOLINA OSSA, CAMILO: La rebelión de Quito y el donativo voluntario 
de Buga en 1809. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del 
Caucall (Cali), XXX, núm. 123 (1961>,30-38. (Continuación.) 
Observaciones al articulo de TOMO Los notables de Buga en 1809. Comenta 
el extraordinario valor del documento que contiene los nombres de los con-
tribuyentes al donativo voluntario que se entregó en Buga en 1809 (cf. !HE 
n.O 42788). - C. Ba. 
44406. Acta del 19 eJe abril. Documentos de la Suprema Junta de CaraclU.-
Recopilación y prÓlogo de E1mIQug BERNARDO NúfiEz. - Ediciones a 
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cargo de Alfredo Brandler. - Concejo Municipal de la, Ciudad de Ca-
racas.-Caracas, 1960 [19611.-265 p., 17 láms. (32x24). 
Consta de tres partes: 1) Comprende la reproducción facsímil y la transcrip-
ción del acta citada (19 abril 1810), con la constitución del nuevo gobierno 
y su organización, más una acta de 20 de abril del· mismo año; 11) Incluye 
los documentos de la Suprema Junta de Caracas (19 abril a 25 diciembre 1810). 
Son 29 en total entre decretos, alocuciones, bandos, etc.:y expresan el pensa-
miento político de la Junta, dirigido a la creación de un Estado o confedera-
ción de provincias; ponen de manifiesto la labor reformadora en distintos 
campos (agricultura, industria, comercio, educación); describen la situación 
de Venezuela en aquellos meses, etc.; 111) Reproduce diversos artículos, ban-
dos, noticias, etc., aparecidos en la «Gazeta de ,Caracas» entre 27 abril y 11 di-
ciembre de 1810, referentes a diversos aspectos de la vida venezolana: políticá, 
economía, organización militar, reformas, cultura. Reproduce también diversos 
documentos, entre ellos una carta de Francisco Miranda (Londres, 1810). Intro-
ducción que estudia las fuentes de la obra y examina y comenta el contenido 
de la misma. índices general y de láminas. --.: D. B. . > 
44407. GOICOCHEA, CESÁREO: Sobre la imprenta de la expedición de Morillo.-
«Boletin de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, 
núm. 175 (1961), 365-373. 
Informa acerca de la imprenta que figuró en la expedición marítima del ge-
neral Pablo Morillo a la Costa Firme (1815). Examina ocho proclamas del 
citado que considera fueron impresas en dicha imprenta. Reproducción fac-
símil de las mismas y reseña de las características bibliográficas de las cuatro 
primeras. Notas bibliográficas. - D. B. 
44408. DoCumentos inéditos sobre la campaña de Boyaéá. Notas y comentarios 
de Oswaldo Diaz Díaz. - «Boletín de Historia·y Antigiiedades» (Bogo-
tá), XLVIII, núm. 564-565 (1961), 621-694. , ' , 
Transcribe y comenta 25 documentos (Archivo de Indias) de 1819 en los que 
el general José María Barreiro informa al virrey Sámano sobre determinados 
episodios de las luchas de la independencia de Nueva Granada (1819). Concre-
tamente se 'refiere,n a cuatro encuentros: el combate de 10 de julio, la acción 
de Gameza el, 11 del ,mismo mes,1a batalla del pantano de Várgas y la de 
Boyacá. Como complemento, incluye la transcripción de un diario, militar 
llevado por don Sebastián Díaz (Archivo del general Miguel de la Torre) que 
comprende del 4 al 7 y del 8 al 27 de agosto (181~). - D. B. " 
44409. MORALES, FRANCISCO ToMÁs: Relación histórica en compendio de las ope-
raciones del ejército expedicionario de Costa Firme durante el tiempo 
que estuvo al mando del Excmo. Señor don ... - «Humanidades» (Méri-
da, Venezuela), 11 (1960}, núm. 5, 69-83 y núm. 6, 225-241. 
Breve introducción con noticias biográficas del autor, último jefe del ejército 
español en Venezuela (1781-1844). El documento, 'inédito (de propiedad par-
ticular), ha sido transcrito respetando la ortografía original. Refiere las luchas 
sostenidas desde 1810 en Venezuela y luego las campañas del ejército enviado 
de la Península al mando de Pablo Mórillo (815), especialmente las dirigidas 
por Morales, de 1821 a 1823. - R., C. ) 
44410. TALAVERA y'GARCÉS, MARIANo: La jura de Carlos IV. - «Crónica de Ca-
'racas» (Caracas), IX; núm. 44 (1960), 272-276. 
Reedición de un fragmento de la obra Crónica EclesiástiCa (1855) que informa 
sobre la celebración en Caracas de tal acontecimiento. - D. B. 
44411. Comité investigador de los orígenes y desarrollo del movimiento eman-
cipa/lor iberoamericano. - En «El movimiento emancipador de Hispa-
noamérica. Actas y ponencias» (IHE n.O 44014), 1, 413-420. 
Informe sobre la creación del CoInité y resumen de la labor desarrollada.-
E. Hz. 
44412. Consideraciones sobre la elaboración de la bibliografía de la Indepen-
dencia de Hispanoamérica que presenta el Comité de Orígenes de la 
Emancipación. - En .EI movimiento emancipador de Hispanoamérica. 
Actas y ponenciasll CIHE n.O 44014), 1, 391-404. 
Informe sobre los antecedentes del proyecto citado en el títUlo, plan de tra-
bajo, problemas en' relación con él (contenido, forma, extensión, limite crono-
lógico, ordenación), financiación del mismo" etc. - E. Hz. 
44413. GRIFFIN, CHARLES C.: Aspectos económico-sociales de la época de la 
emancipación hispanoamericana: una bibliografía selecta de la histo-
riografía reciente 1949-1959. - En «El movimiento emancipador de His-
panoamérica. Actas y ponenciasD (IHE n.O 44014),,1,347-360. ' 
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Precedido de breve comentario se ofrece un repertorio bibliográfico que viene 
a complementar en cierto modo el trabajo del aútor Economic and Social as-
pects of the Era of Spanish Independence (<<The Hispanic American Historical 
Review» (Durham), XXIX (1949). No pretende ser exhaustivo y' deliberada-
mente se excluyen de él los estudios de tipo local o regional y las biografías. 
Las referencias (libros, folletos y artículos de revistas) se clasifican de la 
siguiente forma: 1, General: Económico-social; 11. Política económica y social' 
de los gobiernos; IlI. Comercio; IV. Industria; V. Población y colonización; 
VI, Indígenas; VII, La esclavitud y la emancipación: las castas; VIII. La 
sanidad y la medicina; IX, La religión. el clero y la Iglesia; X. La educación 
y la escuela; y documentos pUblicados últimamente. - E. Rz. 
44414. GRASES. PEDRO: La bibliografía venezolana de la independencia y de 
los orígenes de la emancipación. - En «El movimiento emancipador de 
Hispanoamérica. Actas y ponencias» <IHE n.O 44014), l. 273-316. 
Resumen crítico de la historiografía venezolana sobre la emancipación. Las 
obras aparecen agrupadas en repertorios bibliográficos. colecciones documen-
tales, historias generales. monografías y descripciones y viajes. Las monogra-
fías a su vez se clasifican en idearios y biografías. historia militar. historia 
política e institucional, historia económico-social. relaciones diplomáticas e in-
ternacionales y aspectos culturales. - E. Rz. (!) 
44415. MOLINA. MARÍA MAGDALENA; Y MASSINI EZCURRA. JosÉ M.: Americanos 
en un diccionario francés de 1820. - «Revista de la Universidad de Bue-
nos Aires» (Buenos Aires). 5.a época. V. núm. 1 (1960), 126-132. 
Notas y comentarios sobre un diccionario biográfico francés y su contenido. 
detallando las referencias que hace a personajes americanos o que actúan en 
América hispana: caudillos de la Independencia. jefes realistas. algún escri-
t9r, etc. - G. C. C. . 
Protagonistas de la Independencia 
44416. LóPEZ GUÉDEZ, HORACIO: La Educación y la clase dirigente de la Eman-
cipación. - «Humanidades» (Mérida, Venezuela), 1, núm. 3-4 (1959), 
493-498. 
Resume la doctrina pedagógica de Rousseau, y comenta los puntos principales 
de la ideología de los próceres revolucionarios americanos. destacando la im-
portancia que éstos concedieron a la Educación. - R. C. 
44417. CRAVIOTTO. JosÉ A.: Sobre el origen del ideario independentista de Vis-
cardo y de Godoy. - «Anuario del Instituto de Investigaciones Históri-
cas» (Rosario, Argentina), IV, núm. 4 (1960), 423-442. . 
Estudia el origen de las ideas independentistas de ambos jesuitas de finales del 
siglo XVIII, expulsados de América y residentes en Italia, utilizando como fuente 
la. obra del presbítero Manuel Batllori, que comenta ampliamente. Analiza las 
diferentes causas que movían a cada uno de los jesuitas nombrados. Bibliogra-
fía.-C. Ba. 
44418. PARRA PÉREZ, [CARACCIOLO]: Discursos. - Altamira Talleres Gráficos.-
Madrid, 1961. - 400 p., con ilustraciones (23 x 16). 180 ptas. 
Recopilación de 21 discursos pronunciados por el autor a lo largo de los últi-
mos treinta años, la mayoría de los: cuales son de carácter diplomático o polí-
tico. Cuatro de ellos versan sobre personajes de la Independencia: Bolívar, 
Sucre, Artigas, Miranda; predomina en ellos la finalidad conmemorativa y 
exaltadora. - G. C. C. 
44419. PRIETO, ADOLFO: El impacto de Mayo en la literatura autobiográfica. -
«Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas) <Rosario, Argen-
tina), IV, núm. 4 (1960), 239-268. 
Cita fragmentos de obras autobiográficas escritas por los hombres que partici-
paron o vivieron los acontecimientos de 1810, tales como Belgrano, Saavedra 
Puyrredón, Agrelo, etc. Bibliografía. - C. Ba. 
44420. GONZÁLEZ, ELDA R.; Y SONZOGNI, ELIDA: Documentación referente al ge-
neral Manuel Belgrano existente en el Museo Histórico Provincial de 
Rosario. - «Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas» (Ro-
sario, .Argentina), IV, núm. 4 (1960), 369-379. 
Guía dócumental relativa a Mánuel Belgrano, integrada por 68 documentos 
0790-1821), sobre diversos asuntos. Documentación existente en el Museo His-
tórico Provincial de Rosario. - C. Ba. 
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444f!1. BELGRANO, MARIO C.: La España ilustrada en la formación doctrinaria 
de Manuel. Belgrano. - «Anuario del.Instituto. de Investigaciones His-
tóricas» (Rooario, Argentina), IV, núm. 4 (1960), 269-308. 
Tras analizar el pensamiento de la España Ilustrada del siglo XVIII, pasa a es-
tudiar la estancia de Belgrano en España y sus posibles conexiones con la mi-
noría representante del despotismo ilustrado, haciendo un análisis de la ideo-
logía revolucionaria del prócer argentino. - C. Ba. . 
44422. DÍAZ MOLANO, ELÍAS: Belgrano y la idea revolucionaria. - «Anuario del 
Instituto de Investigaciones Históricas» (Rosario, Argentina), IV, núm. 4 
(960), 309-338. . 
Estudia los orígenes de las ideas revolucionarias de Belgrano. Destaca la in-
fluencia ejercida en él por Jovellanos, Adam Smith y sobre todo por los eco-
nomistas italianos Fernando Galiani y Antonio Genovesi. Documentación iné-
dita del Archivo General de la Nación de Buenos Aires. - C. Ba. 0 
44423. GONZÁLEZ, ELDA R.: El paso de Manuel Belgrano por Santa Fe.-«Anua-
rio del Instituto de Investigaciones Históricas» (Rosario, Argentina), IV, 
núm. 4 (960), 339-368. 
Trata de la misión encomendada a Belgrano para dar a conocer los motivos 
de la Revolución de' Mayo (1810) en el Paraguay. Apéndice documental conte-
niendo las órdenes de pago y resoluciones decretadas por Belgrano (810). 
Documentación inédita de los Archivos General de la Provincia de Corrientes, 
Histórico de la Provincia de Santa Fe. Bibliografía. - C. Ba. . 
44424. BOLÍVAR, [SIMÓN]: Cartas de ... escritas en. San Cristóbal. - Publica-
ción del Colegio de María Auxiliadora con motÍvo del cuatricentenario 
de la ciudad. - San Cristóbal, Venezuela, 1961. - 72 p. (22,5 x 16). 
Recopilación hecha por un grupo de alumnas del Colegio citado, de las cartas 
escritas por el Libertador dUrante su estancia en dicha ciudad venezolana 
en 1820. En total se reproducen 28, acompañadas de breves comentari'os sobre 
su contenido. Documentación publicada. Sin índice. - E. Rz. 
44425. Documentos inéditos del Libertador. - «Revista de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XX, núm. 68 (1961), 623-635. 
Reedición con alguna variante del artículo reseñado en IHE n.O 42838. - R. C. 
44426. BARNOLA S. l., PEDRO PABLO: Por qué Bolívar. -:-1810. Sesquicentenario 
del 19 de abril. 1960. Edición ordenada por el Gobierno Nacional.-
Imprenta Nacional. - Caracas, 1960. - 32 p. (25 x 18). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.o 36871. - E. Rz. 
44427. MENESES FRANCO, ALVARO: El Libertador Simón Bolívar, padre de la 
campaña d.e Boy,acá en el año de 1819. - «Boletín Historial» (Carta-
gen a de Indias), XLVI, núm. 140 (961), 2-28. 
Exalta la figura de Bolívar y su contribución a la independencia .de Colombia, 
refiriéndose en especial a la decisiva campaña de Boyacá (819) y afirmando 
fue obra suya fundamentalmente. Bibliografía y documentación publicada.-
R. C. 
44428. FORERO, MANUEL JosÉ: Vencer y ser vencido son azares de la guerra. 
Capítulo de la vida de Bolívar. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» 
(Bogotá), IV, núm. 4 (1961), 255-259. . 
Trata brevemente de diversos aspectos de la actuación· dél Libertador en re-
lación con la independencia de Nueva Granada. - D. B. 
44429. ARDAO, ARTURO: El supuesto positivismo. de' ~olívar; - En «El movi-
miento emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponencias» (lHE 
n.O 44014), IV, 149-180. 
Considera la filosofía positivista, y rechaza la opinión de Marius André. entre 
otros historiadores, sobre el positivismo de Bolívar en el.campo político o en 
el filosófico en ge~eral. Bibliografía.- R. C. 
44430. MUÑoz SANZ, JUAN PABLO: El poder moral en el concepto del Liberta-
dor .. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XX, núm. 69 (1961>, 749-825. 
Extenso artículo de divulgación con el único fin de exaltar la figura de Bolí-
va r. Dividido en tres apartados: en el primero analiza la »ersonalidad, carác-
ter, reacciones; conducta,' moralidad y cr.eencias religiosas del Libertador; 
en el segundo, lo presenta como Jefe de Estado; yen .el tercero, una perspec-
tiva general, las bases ideológicas de los proyectos institucionales y el rearme 
iuridico-social con que el Libertador quiso enhentarse a los problemas socia-
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les y políticos de la posguerra independentista. Al término de cada apartado 
señala conclusiones. Bibliografía y documentación publicada. - C. Bna. 
44431. BERNAL MEDINA, MIGUEL: El pensamienio de Bolíva'l' sobre el Poder 
Judicial 11 los DeTechos Humanos. - ClRevista Bolivariana» (Bogotá>, 
IX, núm. 67 (961), 489-493. 
Discurso. Basándose en sus escritos, resume las ideas del Libertador en dichos 
aspectos, y exalta su acertado sentido de la democracia. - R. C. 
44432. TERÁN VAREA, BENJAMÍN: Jacu.lato'l'ias liteTales de Bolíva'l'. - ClEI Liber-
tador» (Quito>, XVI, núm. 124 (1961>, 30-31. 
Transcribe una serie de pensamientos de tipo histórico, filosófico, social y po-
litico del Libertador. - C. Ba. 
44433. PAVLETICH, ESTEBAN: Bolíva'l' pe'l'iodista. - Ediciones Demos. - Lima, 
1960. - 34 p. (24,5 x 17>. 
Nueva edición del artículo reseñado en IHE n.O 35717. - G. C. C. 
44434. MmAMÓN, ALBERTO: Una afinidad he'l'oica. - ClBoletín Historial» (Car-
tagena de Indias>, XLVI, núm. 140 0961>, 41-44. 
Exalta las vinculaciones de Cartagena de Indias con el Libertador a lo largo 
de las campañas emancipadoras. - R. C. 
44435. ANDRADE COELLO, ALEJANDRO: Mue'l'te de Bolíva'l'. - aEl Libertador» 
(Quito>, XVI, núm. 124 0961>, 23-26. 
Divagaciones en tomo de la muerte del Libertador. - C. Ba. 
44436. Bolívar. De aDictadoT bU'l'guéSll a Héroe. - «El Libertador»' (Quito>, 
XVI, núm. 124 0961>, 32-34. 
Estudia las causas que han motivado la' evolución del concepto que los sovié-
ticos tenían del Libertador, al que consideraron en un principio como burgués 
reaccionario y después como héroe que luchó por la gente sencilla. - C. Ba. 
44437. IRmARREN CELIS, LINo: En defensa de la verdad' boliva'l'iana ti del bo-
livarÍBmo. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Cara-
cas>, XX, núm. 69 0961>, 851-859. 
Trata de defender a la Sociedad Bolivariana contra los ataques de otras socie-
dades culturales de tendencias contrarias. Exalta la figura del Libertador y su 
acción en la batalla de Junin 0824> frente a la opinión de Juan García Mon~ 
tero. Quien en el diario «El Comercio» niega a Bolívar la gloria de Junin.-
C. Bna. 
44438. ROSALES, RAFAEL M.: Ante una diat'l'iba al LibeTtado'l'. - ClRevista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas>, XX, núm. 69 0961>, 
844-850. . 
Detenida refutación, serena y racional, de un artículo de Gómez Latorre, pu-
blicado en «El Tiempo» de Bogotá, destinado a empequeñecer la gloria de 
Bolívar en la batalla de Boyacá y a ensalzar a Santander. Hace un estudio 
de la preparación y desarrollo del encuentro, para demostrar la proeza del 
Libertador. El ensayo va precedido de una introducción a cargo de L[INo] 
I[RmARREN] C[ELIs), contra la pasión regionalista y partidista que confunde 
la veracidad histórica. - C. Bna. 
44439. SÁNCHEZ CAMACBO, JORGE: Con el Bolíva'l' de Belaunde. -aRevista Bo-
livariana» (Bogotá>, IX, núm.' 67 (961), 483-488. 
Discurso. Siguiendo la obra de Víctor Andrés Belaunde, Bolíva'l' ti el pensa-
miento político de la 'l'evolución hispanoameTicana" traza a grandes rasgos los 
puntos principales de la ideología revolucionaria y la concepción política del 
Libertador. - R. C. 
44440. T!sNÉs, R. P. ROBERTO M.: Bolíva'l', Páez 11 Mariño. - «Revista Boliva-
riana» (Bogotá>, IX, núm. 67 0961>, 450-456. . 
Capítulo de una obra en preparación titulada Fra1l Ignacio Mariño, cO'l'onel 
11 próce'l' de la independencia colombiana. Se refiere a algunos acontecimientos 
de las guerras de independencia de la Nueva Granada en relación con el ge-
neral Páez, y especialmente a un Informe que, contra la actuación de éste, 
presentaron a Bolívar, firmado por fray Ignacio Mariño, Antonio Arredondo 
y Agustín R. Rodríguez 0817. Archivo Nacional, Bogotá). Bibliograffa.-R. C. 
44441. VARGAS, FRANCISCO, ALEJANDRO: Biog'l'afía del contTa-almi'l'ante José 
Maria Ga'l'c'Ía. - ClBoletín de la Academia Nacional: de la Historia» (Ca-
racas>, XLIlI, núm. 172 (1960>, 785-793. 
Breves datos biográficos del citado (1789-1860>, dedicando especial atención 
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a su actuación en las campañas marítimas de la independencia venezolana. 
Transcripción de tres despachos de J. G. Monágas premiando sus valiosos 
servicios a la causa de la emancipación. Referencias bibliográficas. - D. B. 
44442. HENRíQUEZ, CAMILO: Escritos políticos de .... - Introducción y recopila-
ción de RAÚL SILVA CASTRO. - Ediciones de la Universidad de Chile.-
[Santiago de Chile, 1960]. -191 p. (23 x 14,5). 
Antología de sus principales escritos 0769-1825) en favor de la emancipación 
de Chile. Dispuestos en orden cronológico 0811-1814), por ellos puede seguirse 
la trayectoria del pensamiento politico del fraile chileno, figura destacada junto 
con Egaña en' el período llamado de la «Patria Vieja», y cuyas ideas fueron 
fundamentales en la formación de la naciente república. Se publicaron, en su 
inmensa mayoría, en la «Aurora de Chile» y en «El Monitor Araucano», perió-
dicos de los que él fue editor. La síntesis biográfica de Silva Castro -que pre-
cede a la antología- nos presenta la figura de Henríquez fundamentalmente 
en relación con la independencia; su labor, preferentemente periodística, pri-
mero en Chile, hasta 1814, de donde pasó a Buenos Aires cuando la caída de 
la «Patria. Vieja», y de nuevo en su país a partir de 1822. -R. C. ) 
44443. Cm CÁNOVAS, AGusTÍN: Hidalgo. El Libertadof" 11 su época. - Libro 
Mex. ~ México, '1960. -166 p. (21 x 14,2). ' 
Biografía divulgadora del citado <1753-1811) a la que acompaña un estudio 
preliminar de la época en los órdenes político y social. Analiza la actuación 
de Hidalgo y su labor como reformador y libertador. índice general.-C. Ba. 
44444. Procesos inquisitorial 11 militar seguidos a don Miguel Hidalgo 11 Cos-
ti!!a. - Instituto Nacional de Antropología e Historia. - México, 1960.-
397 p. (22,2 x 16,2). ' 
Transcripción íntegra de ambos procesos incoados a Hidalgo. El volumen se 
dlvide en tres partes. En la primera se estudia el proceso inqUisitorial en sus 
dos etapas <1800-1801, 1810-1811); en la segunda, el proceso militar (811), 
concluyendo con un apéndice documental integrado por la certificación del 
acta de degradación de Hidalgo, la respuesta de Hidalgo al Tribunal de la Fe 
y la respuesta de este Tribunal. Documentación inédita de diversos archivos 
europeos y americanos. índice general y onomástico. - C. Ba~ ) 
44445. MARiN, RUBÉN: Tomás Marin, marino de Méjico. - «Abside» (Méjico), 
XXVI, núm. 1 (1962), 3-46. 
Síntesis biográfica del arriba citado, quien intervino en las últimas luchas por 
la iJidependencia mejicana y más tarde fue contraalmirante de la Armada de 
su país. Bibliografía y alguna documentación publicada e inédita en archivos 
mejicanos. - R. C. 
44446. Francisco de Miranda. - «Boletín del Instituto de Historia Argentina 
"Emilio Ravignani"lI (Buenos Aires), IIl, núm. 7 (1961), 148-150. ' 
Se refiere al artículo de V. Mirosheuski, Catalina II 11 Francisco de Miranda. 
donde se trata de las relaciones del citado conspirador venezolano con la em-
peratriz, el proyecto de conqUista de América por Rusia (de Pedro 1) y la con-
secución' de la independencia, con algunas noticias biográficas. - B. T. 
44447. ALBORNOZ, GALO: Discurso del Dr . ... , nuevo socio de la Bolivariana:-
«El Libertadorll (Quito), XVI, núm. 124 (961), 58-61. 
Alude a la personalidad e ideas de Francisco Miranda y Bolívar, cuyos idea-
rios políticos glosa brevemente. - C. Ba. 
44448; BOULTON. ALFREDO: Miranda 11 la carta de los mantuanos. - «Boletin 
de la Academia Nacional de la Historiall (Caracas), XLIV, núm. 173 
<i961>, 23-31. 
Conferencia. Informa .brevemente sobre el contenido del Archivo de Miranda, 
y analiza con detención el texto y significado de la carta arriba citada que 
dirigieron a Miranda, en 1782, Juan Vicente Bolívar, Martín de Tovar y el 
marqués de Mijares. Reproducción facsimil del documento. - R. C. 
44449. ALDERETE, APOLONIO: El sistema republicano en el pensamiento de, 
Moreno. - «Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas» (Ro-
sario, Argentina), IV, núm. 4(960),577-595. 
Estudia el concepto de República a través de los escritos de Moreno. En ellos 
enseña el clima natural de la institución republicana y los métodos para el 
buen' gobierno. - C. Ba. 
44450. ALDERETE. APOLONlO: 'Mayo y Moreno. - «Universidad» (Santa Fe, Ar-
gentina), nÚffi. 49 (1961), 177-204. . 
lí2 AMÉRICA. INDEPENDENCIA 
Primero de una serie de cuatro artículos. Señala de modo poco objetivo las 
características del hombre americano de los siglos XVII y XVIII Y pone de 
manifiesto cómo la idea de independencia estaba ya en las mentes criollas 
en el siglo XVIII. Las reformas de Carlos 111 fueron aprovechadas por las 
fuerzas e ideales que propugnaban la Independencia. Mariano Moreno fue uno 
de los representantes de estos ideales, pese a los cargos que se le han hecho 
y que el autor trata de refutar' en este artículo. Bibliografía incompleta.-
E. Rz. 0 
44451. MIRAMÓN, ·ALBERTO: Nariño. Una conciencia criolla contra la tiranía.-
Academia Colombiana de la Historia (Biblioteca "Eduardo Santos», 
XXI). - Bogotá, 1960. - 384 p. (23 x 14). 
Sobre un estudio sumario de la época en que vivió, traza. la biografía de Na-
riño (1765-1823), concediendo especial importancia a su dimensión humana 
y dando a conocer sus conflictos interiores y su lucha entre el sentimiento de 
responsabilidad y el temor de no conseguir lo que se proponía. Es fundamental 
para comprender los principales hechos de la vida del. Precursor. Documenta-
ción inédita del Archivo General de Colombia. - C. Ba. • 
44452. CHIRIBOGA, N. ANGEL: El general José María Sáenz, prócer de la In-
dependencia. - «El Libertador» (Quito), XVI, núm. 124 (1961), 61-66. 
Biografía de este general (n. 1797), hermanastro de Manuela Sáenz, que prestó 
servicios a la Independencia entre los años 1820 y 1830 como combatiente en 
Pichincha y más tarde en Tarqui. - C. Ba. . 
44453. MARTÍNEz VIADEMONTE, HUGo: San Martín, España y América. - «Re-
vista de Estudios Políticos» (Madrid), LXX, núm. 116 (1961), 175-189. 
Panfleto motivado por la colocación de la estatua del general San Martín en 
el parque madrileño del Oeste. Reivindica la misión hispanoamericana de Es-
paña en la hora actual. - M. 1. 
44454. GUNCKEL L., HUGo: Fray Fran~isco Inalicán, fraile franciscano ma-
puche. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chi-
le), núm. 129 (1961), 140-157. 
Se ordenan las noticias conocidas e inéditas, procedentes de documentos de 
muy diversos archivos, que se transcriben en el texto del artículo, acerca 
de este fraile (segunda mitad del XVIII - 1825), que jugó un importante papel 
de intermediario en las relaciones entre San Martín y los indios pehuenches 
(sur de Mendoza), cuando el primero se disponía a atravesar los Andes.-J. Mz. 
44455. LEÓN PACHECO, ARMANDO: El general don Francisco de Paula Santan-
der y Omaña. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXXVII, 
núm. 5 (1961), 623-632. 
Exaltación de la figura y la actuación del citado prócer de la Independencia, 
aludiendo espeCialmente a su papel en la creación de la Gran Colombia.-E. Rz. 
44456. POVEDA TOBAR, C. SAMUEL: El general Sucre en Latacunga. - «El Li-
bertador» (Quito), XVI, núm. 124 (1961), 46-48. 
Tras una breve introducción en la que expone la ocupación de Latacunga (1822) 
por Sucre, transcribe las notas dirigidas por el citado general al presidente de 
la Audiencia de Quito (1822) y a los señores del Cabildo cantón Latacunga 
(1822), escritas estas últimas desde Quito. - C. Ba. 
44457. BRICE, ANGEL FRANCISCO: Camilo Torres, su amistad con el Libertador. 
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, 
núm. 69 (1961), 736-748. 
Homenaje a Camilo Torres, abogado venezolano de la Audiencia de Santa Fe 
(813), y de los Reales Consejos de España, que presintió el genio de Bolívar. 
Se exalta la figura de este amigo del Libertador, al que prestó toda su colabo-
ración. Alude al Memorial de agravios (1832), dirigido por el Cabildo de Santa 
Fe a la Junta· Central de España, redactado por Torres. Se inserta una repro-· 
ducción facsimilar en mayor tamaño, de la portada del folleto. - C. Bna. 
44458. GóMEZ Hoyos, RAFAEL: Bolívar y Torres. - «Revista Bolivariana» (Bo-
gotá), IX, núm. 67 (1961), 443-449. 
Discurso. Esbozo biográfico del Libertador y del prócer colombiano Camilo 
Torres, señalando sus divergencias y puntos de contacto. Bibliografía. - R. C. 
44459. Guillermo White, un inglés ganado a la causa de la independencia 
hispanoamericana. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XX, núm. 69 (1961), 863-873. 
Reproducción de seis cartas de Guillermo White, súbdito británico partidario 
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de la emancipaclOn de Hispanoamérica, dirigidas a Bolívar, a Bermúdez, Re-
venga y Roscio. Todas. inéditas (archivos americanos) menos la destinada al 
Libertador. Precedidas de una introducción de P[ÉREZl V[ILA],. M[ANUEL] ex-
plicando la labor y ayuda que prestó White a Bolívar con sus cartas. - C. Bna. 
Argentina 
44460. BINAYÁN, NARCISO: Ideario de Mayo. - Compilación y estudio prelimi-
nar de ... - Editorial Kapelusz. - Buenos Aires, [1960]. - LXVII + 565 p. 
+ 9 láms. (23 x 16!. 
El estudio preliminar del compilador versa sobre el origen, causas, desarrollo 
e ideología de la Revolución de 1810 en el Río de la Plata. Revisa los tradicio-
nales puntos del descontento por .la administración española. la influencia de 
las doctrinas de Suárez y de la Revolución Francesa. etc.; señala como causa 
fundamental la invasión napoleónica de la Península. Interesante repertorio 
documental. con más de 200 artículos, cartas. actas. estatutos y otros documen-
tos 0810-1816), debidos a M. Moreno, G. Funes. B. Monteagudo. M. Belgrano, 
C. Henríquez, etc., y todos publicados ya -en su mayoría en la «Gazeta)) de 
Buenos Aires-, pero muchos prácticamente desconocidos. En general se co-
pian íntegramente, indicando al pie la fuente de donde han sido tomados. 
Agrupados por materias, nos van hablando de los comienzos y desarrollo de 
la Revolución en Buenos Aires. Índice onomástico. - R. C. ) 
44461. MOLINA, RAÚL A.: Las primeras polémicas sobre la revoluéión de Mayo. 
«Revista Chilena de Historia y Geografía)) (Santiago, Chile), núm. 128 
(1960), 189-220. 
Estudio sobre el debate parlamentario del Congreso Constituyente de 1826, 
donde se discutía la ereeción de un monumento en honor de los autores de la 
Revolución de Mayo de 1810. Aparte del interés que el estudio tiene para la 
historia política de los primeros años independientes, nos parece que el debate 
-pormenorizadamente tratado- arroja una clara luz (los diputados son testi-
gos coetáneos) sobre el sentido de los hechos a conmemorar. El encono de la 
discusión parlamentaria y el fracaso final de la iniciativa prueban indirecta-
mente el carácter de guerra civil de la Independencia argentina, claramente 
señalado por Gandía en reciente y denso ensayo (cf. IHE n.O 42763). - J. Mz. 
44462. ALDERETE, ApOLONIO: Mayo y Moreno. - «Universidad)) (Santa Fe, Re-
pública Argentina), núm. 50 (1961), 105-167. 
Discurre largamente sobre el carácter e ideales de la Revolución de Mayo de 
1810 en Buenos Aires, y se detiene particularmente reivindicando la decisiva 
intervención en ella de Mariano Moreno. - R. C. 
44463. GANDÍA, ENRIQUE DE: Las ideas políticas de la «Gazeta de Buenos Aires» 
en 1810. - En «Tercer Congreso Internacional de Historia de Améri-
ca ... » OHE n.O 44008), 297-439. 
Interesante ensayo. Pone de relieve el valor de la publicación citada como 
fuente para conocer el pensamiento de los hombres que constituyeron la Junta 
de Buenos Aires de mayo de 1810, y realiza un detenido análisis de él, a través 
de dicha fuente. También se alude a las noticias que sobre tentativas emanci-
padoras en otros territorios de Hispanoamérica recogió ésta, con abundancia 
de detalles. - E. Rz. 0 
44464. Archivo Municipal de Córdoba. Actas capitulares. Libros cuadragésimo 
quinto y cuadragésimo sexto. - Advertencia de CARLOS A. LUQUE Co-
LOMBRES. - [Editorial Fénix S. R. L.J. - Córdoba <República Argenti-
na}, 1960. -xvlII+630 p. (23,5 x 16,5). 
Se inició su publicación -la primera que se abordó en la Argentina en este 
tipo de fuentes- en 1880-1884 con las actas capitulares desde la fundación 
hasta 1640 (libros primero a octavo). Interrumpida, se reanudó la serie en 
1952-1954, alcanzándose ahora hasta 1671 (libros noveno a undécimo). Con una 
finalidad conmemorativa, se reanuda ahora, dándose un importante salto en la 
serie, para publicar las actas que van desde el 7 de enero de 1809 al 8 de enero 
de 1813, momento y provincia cruciales en la evolución de la Independencia. 
Por este motivo, algunas de estas actas habían sido ya publicadas. En ellas se 
advierte la escisión que los acontecimientos provocan en la vida cordobesa y el 
relevante papel que en ella juegan el deán Gregorio Funes y su hermano Am-
brosio. Luque Colombres. director de la publicación. da en su prólogo la fiso-
nomía general de las noticias que suministran las actas y las normas que se 
han seguido en la edición. índices finales de materias y nombres. - J. Mz. ) 
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44465. ATchivo del BTigadieT Juan Facundo QUiToga. Tomo 11 0821-1822).-
Introducción y notas por RICARDO CAILLET-BOIS. - Universidad de Bue-
nos Aires. Departamento Editorial. Facultad de Filosofía y Letras. Ins-
tituto de Historia Argentina «Doctor Emilio Ravignani» (Documentos 
para la Historia Argentina, 27). - Buenos Aires, 1960. - 281 p. (24 x 15). 
Cf. IHE n.O 36912. Se publican en total 258 documentos fechados entre 1821 y 
1822 pertenecientes al citado caudillo. Aporta copioso material para el estudio 
de la intervención de José Miguel Carrera en la historia argentina así como 
documentos sobre el Congreso de Córdoba de 1821. Documentación procedente 
del Archivo de la familia Demarchi. índice general. - C. Ba. ) 
4~6. CHIARAMONTE, JosÉ CARLOS: PTimeTos pasos de la IlustTación ATgentina. 
«Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas» (Rosario,Argen-
tina), IV, núm. 4 (1960), 186-218. 
Estudia el liberalismo del canónigo Juan Bautista Maciel, llamado el maestro 
de la Generación de Mayo, título que considera excesivo ya que sólo puede 
considerarse como el típico exponente de los primeros tanteos liberales en el 
Río de la Plata. Bibliografía. - C. Ba. 
44467. ROBERTSON, WILLIAM SPENCE: Las Juntas de 1808 y las colonias espa-
ñolas. -«Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas» (Rosario. 
Argentina). IV, núm. 4 (1960). 219-237. 
Traducción del citado artículo. aparecido en «The English Historical Review» 
(1916). Señala los hechos que condujeron a la designación del rey José Bona-
parte y las medidas tomadas por éste para anunciar en Hispanoamérica el 
cambio de régimen. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo General 
de Indias de Sevilla. - C. Ba. 
44468. ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Felipe Contucci y el caTlotismo (1809-1810). 
«Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas» (Rosario. Argen-
tina). IV. núm. 4 (1960), 59-156. 
Estudia las actividades desplegadas por el citado en favor de los intereses de 
la Infanta Carlota Joaquina durante los años 1809 y 1810, en los que se halla 
un antecedente del proceso emancipador. pues la Infanta ayudó al triunfo de 
los ideales sostenidos por los patriotas. Apéndice: 27 documentos, en su mayo-
ría cartas de Contucci al ministro de asuntos extranjeros y guerra portugués. 
conde de Linares. a través de las cuales advierte el avance revolucionario. que 
buscó al principio el apoyo de una monarquía independiente al frente de la 
cual estaría una representante de la dinastía borbónica. Documentación iné-
dita de los Archivos General de la Nación y del Gobierno de Buenos Aires.-
C.Ba. • 
44469. MARTÍ, ALEJANDRO C.: Mayo en la histoTia sudameTicana. - «Revista 
de Historia» (San Juan, Argentina), núm. 10 (1961). 36-39. 
Breve ensayo en torno a la significación y alcance de la Revolución de Mayo 
en la historia de la América hispana. - D. B. 
44470. LEVENE, RICARDO: Ensayo histórico sobre la Revolución de Mayo y Ma-
Tiano MOTeno.- Ediciones Peuser. - Buenos Aires. 1960. - 3 vols., de 
475. 522 y 424 p. 
Rec. [David BushnellJ. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville. 
Florida). núm. 23 (1961>. 257: cuarta edición de la clásica obra aparecida ini-
cialmente en 1920. ofreciendo pocos cambios respecto a la tercera (1949). y sin 
alterar su anterior enjuiciamiento de los orígenes y comienzos de la Indepen-
dencia argentina. - G. C. C. 
44471. FERNÁNDEZ DiAZ, AUGUSTO: El supuesto plan de MaTiano MOTeno.-
«Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas» (Rosario, Argen-
tina), VI, núm. 4 (1960). 443-561. . 
Estudia el plan de operaciones que el Nuevo Gobierno Provisional de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata debía poner en práctica para consolidar la 
libertad e independencia. atribuido a Mariano Moreno, secretario de la Pri-
mera Junta. y afirma que no pudo ser suyo. Llega a esta conclusión por el 
análisis de numerosos escritos de Moreno existentes en el Archivo de la Nación 
de Buenos Aires. Estudia y coteja las copias de parte del plan existentes en 
Sevilla, Madrid y Michigan estableciendo las diferencias entre los tres docu-
mentos. Concluye que la clave de esta falsificación se revela en una carta diri-
gida por la princesa Carlota .Joaquina a su hermano Fernando VII directa-
mente o a través de su agente fray Cirilo de Alameda. Apéndice documental 
en el que se transcriben los textos utilizados. - C. Ba. 0 
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44472. ACEVEDO DÍAz, EDUARDO: Argentina quiere ser. A propósito del Plan de 
Mariano Moreno. - «Anuario del Instituto de Investigaciones Históri-
cas» (Rosario, Argentina), VI, núm. 4 (1960), 563-575. 
Considera que el Plan de Moreno carece de ética, y que por esto no es autén-
tico. Aboga por que no se despoje a Moreno de su valor humano y pueda ad-
quirir su verdadero valor histórico. -C. Ba. 
44473. GANDÍA, ENRIQUE DE: Paixáo e glória da Independéncia da Argentina.-
«Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Río de Janeiro), 
núm. 249 0960 [1961]),3-31. . 
Expone detenidamente la situación de Buenos Aires tras la invasión napoleó-
nica de España: partidos políticos que se formaron, influencia de la masonería 
en algunos de ellos y actuación de las figuras más destacadas en el movimiento 
revolucionario de 1810. Afirma una vez más fue causa fundamental de éste, la 
repercusión en América de los sucesos peninsulares antes mencionados. - R. C. 
44474. ARCE, FACUNDO A.: Entre Ríos en los albores de la Revolución de Mayo. 
Museo Histórico de Entre Ríos «Martiniano Leguizamón». - Nueva Im-
presora de Brest y Viñas París. - Paraná (Argentina), 1960. -143 p., 
10 láms. (26,6 x 18). 
Estudia el proceso emancipador de Entre Ríos analizando las causas que·moti-
varon la adhesión de la citada provincia al movimiento independentista. De-
dica especial atención al estado económico en que se encontraban bajo el régi-· 
men de monopolio colonial. Expone detalladamente la reacción realista y la 
actitud de los patriotas durante la resistencia al invasor, en la que destacó 
Bartolomé Zapata. Apéndice documental conteniendo material, así distribuido: 
I) Adhesión a la Junta Provisional Gubernativa (1810); 11) Documentos varios 
(1810); 111) Donativo de la Bajada del Paraná y su campaña (1811); IV) Do-
nativos de vecinos de Gualeguay y Gualeguaychú (1811); V) Partes de Barto-
lomé Zapata (811). Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Ar-
chivo General de la Nación de Buenos Aires. - C. Ba. • 
44475. DfAz CALVO, ALFONSO EDUARDO: Derecho patrio en San Juan (1810-1818). 
«Revista de Historia» (San Juan. Argentina), núm. 10 (1961), 30-35. 
Enumera cronológicamente una serie de datos relativos a la Intendencia de 
Cuyo y al Gobierno de San Juan (Argentina) que abarcan el período citado, 
con especial referencia a su participación en el avituallamiento del ejército 
de los Andes.-D. B. 
44476. GUERRERO, CÉSAR H.: El aporte de la mujer sanjuanina a la gesta liber-
tadora del general San Martín. - Archivo Histórico y Administrativo 
(Ediciones Especiales, serie C, núm. 1>. - San Juan, 1960. - 49 p. 
(20 x 14). 
Pone de relieve la contribución de las mujeres de San Juan al avituallamiento 
del ejército de los Andes que dirigía el general San Martín. Nómina de sus 
donaciones en alhajas, caballos, dinero, etc. Breve bosquejo del paso de San 
Martín por dicha ciudad argentina y de la actuación del gobernador de la 
misma José Ignacio de la Roza. Documentación del Archivo Histórico de San 
Juan.-D. B. 
44477. CARRACEDO, ORLANDO: El régimen de castas, el trabajo y la Revolución 
de Mayo. - «Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas» (Ro-
sario, Argentina), IV, núm. 4 (1960), 157-186. 
Estudia la trayectoria seguida por el indio, el esclavo y el proletario a través 
de la primera mitad del siglo XIX, afirmando que la Revolución de Mayo re 
propuso liberar al indio y al esclavo y quiso asegurar para todos la libertad de 
trabajo y crear riqueza, cosa que no consiguió totalmente pues la anarquía y la 
guerra civil trajeron un empobrecimiento aún mayor. - C. Ba.· 
44478. HOFFMANN, FRITZ, L.: United States Newspapers and the beginnings of 
Argentine Independence. - «University of Colorado Studies. Series in 
History» (Boulder, Colorado), núm. 2 (1961),79-101. 
Recoge las informaciones que sobre la Revolución de Mayo en Argentina pu-
blicó la prensa de Estados Unidos. Encuadra la actitud hacia dicho suceso 
dentro de la vida política internacional europea y estadounidense, señalando 
también las relaciones de esta última con los partidos políticos (francófilo, 
republicano y anglófilo, federalista). Transcripción de algunas de las informa-
ciones. - E. Rz. 
44479. GALLARDO, GUILLERMO: Influencias heterodoxas en la marcha de 14 Re-
volución de Buenos Aires.- En «Tercer Congreso Internacional de 
América ... » <IHE n.O 44008), 447-486. 
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Se inicia el trabajo con una síntesis de la penetración de ideas heterodoxas 
en el Plata a través de la propia España. señalando el papel que desempeñaron 
las Cortes de Cádiz en relación con ellas. A continuación se pone de relieve la 
importancia que para el Plata tuvo el clérigo español Juan Antonio Llorente. 
fuertemente influido por el jansenismo y regalismo. que escribió sus Discursos 
sobre una constitución religiosa ... (París. 1821) por encargo del representante 
de Buenos Aires en Londres. El manuscrito de dicha obra fue conocido en el 
Plata aun antes de m publicación. También se difundieron otras obras del 
mismo autor. y las ideas en ellas contenidas se intentaron poner en práctica en 
la Ley de Reforma Eclesiástica de 1822. Apéndice que reproduce el documento 
que alude a las relaciones de Llorente con el representante de Buenos Aires 
en Londres; la Ley de Reforma de 1822 y la Ley de Reforma de Regulares en 
el Paraguay (1824). Bibliografía. Docum.entación publicada e inédita de colec-
ción particular. - E. Hz. • 
Colombia 
44480. BORRERO, LUIS ENRIQUE: Notículas de un libelista ante la Historia.-
«Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, XXX, 
núm. 123 (961), 5-23. (Continuación.) 
Comenta los documentos existentes sobre el asunto, dedicándose especialmente 
al estudio de la época de la independencia. Documentación publicada. - C. Ba. 
44481. BALCÁZAR, PABLO: Epopeya de las Murallas. - «Boletín Historial» (Car-
tagena de Indias), XLVI, núm. 140 (961),48-51. 
.Breves notas sobre la significación que las fechas de 20 junio 1810 y 11 no-
viembre 1811 tuvieron para la independencia de Colombia. - R. C. 
44482. PORRAS TROCONIS, GABRIEL: Antonio de Narváez y la Torre.-«Lámpa-
ra» (Bogotá), VIII, núm. 40 (1961), 20-24, con ilustraciones. 
Biografía de carácter diVUlgador de dicho criollo 0733-1812) nacido en Carta-
gena (Colombia), militar, gobernador de Santa Marta, delegado de la Junta 
Suprema en 1809 para Nueva Granada, y moderado en la época de las luchas 
de Independencia. - G. C. C. 
44483. BOSSA HERAZO, DONALDO: Pedro Romero. - «Lámpara» (Bogotá), VIII, 
núm. 40 (961), 25-28, con ilustraciones. 
Biografía divulgadora con indicaciones bibliográficas, de este cubano 0740 
aproximadamente - 1816), fundidor de la Maestranza de la Armada en Carta-
gena de Indias, donde lucha en la rebelión de 11 de noviembre de 1811 y en la 
defensa de la ciudad contra las tropas realistas de Morillo, 1816. - G. C. C. 
44484. MOLINA OSSA, CAMILO: La rebelión de Quito y el Cabildo de Santiago 
de Cali en 1809. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del 
Cauca» (Cali), XXX, núm. 124 (962), 125-133. 
Relación cronológica (oct. 1808 - mayo 1809) de las actividades del Cabildo de 
la citada ciudad colombiana, consecuentes con las noticias que llegaban sobre 
los sucesos de la Península. - R. C. 
44485. BUENAVENTURA, MANUEL MARÍA: Agradecimiento. - «Boletín de la Aca-
demia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, XXX, núm. 124 (1962), 
149-152. 
Noticias de hechos y personajes en relación con la ciudad colombiana de Cali 
durante los años de la Independencia. - R. C. 
44486. SEBA PATRÓN, FRANCISCO: Independencia de Cartagena. - «Boletín His-
torial» (Cartagena de Indias), XLVI, nú:n. 140 (1961), 45-47. 
Relata brevemente los acontecimientos revolucionarios de 1808-11 en la ciudad 
colombiana de Cartagena. - R. C. 
44487. A Cartagena de Indias. - «Boletín Historial» (Cartagena de Indias), 
XLVI, núm. 140 (1961), 81-89. (Continuará.) 
Síntesis de los sucesos revolucionarios de Cartagena, iniciados en Mayo de 1810, 
y de las campañas militares por la independencia en relación con esta ciudad. 
La presente entrega abarca hasta la entrada de Morillo en 1816. - R. C. 
44488. LEMAITRE, EDUARDO: ¿Qué fue eso del 11 de noviembre? - «Lámpara» 
(Bogotá), VIII, núm. 40 (1961), 10-15, con ilustraciones. 
Se refiere a la famosa rebelión independizante de Cartagena de Indias en 1811. 
Con someras indicaciones bibliográficas, pero con buen conocimiento del tema 
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y excelente línea interpretativa; resume las pugnas entre grupos oligárquicos 
locales que determinaron dicho alzamiento. - G. C. C. 
Costa Rica 
44489. LINES, JORGE A.: La emancipaclOn incruenta de Costa Rica, caso de 
'excepción en Hispanoamérica. - En ¡¡El Movimiento emancipador de 
Hispanoamericana. Actas y ponencias» OHE n.O 44014), IV, 257-287. 
Síntesis sobre el proceso de independencia de Costa Rica que, a diferencia del 
resto del continente, se llevó a cabo pacificamente, como corolario de la sepa-
ración de la Nueva España. - R. C. 
Cuba 
44490. MARTÍNEZ ARANGO, FELIPE: Cronología crítica de la guerra hispano-
cubanoamericana. - Universidad de Oriente. Departamento de' Expan-
sión y relaciones culturales. - Santiago de Cuba, '1960. - 209 p., ilus-
traciones (22 x 16). 
Reedición de esta obra publicada por vez primera en 1950. Ordenadas cronoló-
gicamente, se ofrecen unas 400 noticias (898) que aluden a hechos y aconteci-, 
mientas relacionados con la lucha entablada en Cuba para lograr la separación 
de España. Estas noticias se analizan además críticamente. La obra se completa 
con unas conclusiones que recogen los antecedentes de la guerra y pone de re-
lieve la importancia del esfuerzo cubano, contra los que supe'rvaloran la inter-
vención de los Estados Unidos. Al trabajo lo preceden una advertencia de 
JosÉ ANTONIO PORTUONDO '1 la segunda edición y una nota explicativa a la pri-
mera de EMILIO ROIG DE LEUCHSENRING. También se incluye al final una nota 
biobibliográfica sobre Martínez Arango. Bi'oliografía. Documentación publicada, 
e inédita de archivos cubanos, en parte transcrita en apéndice. - E. Rz. • 
44491. SANTOVENIA, EMETERIO S.: Universalidad de dos americ'anos. - ¡¡Journal 
oi Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), IV, núm. 1 (1962), 
33-51. 
Ensayo donde se traza un paralelo biográfico y de repercusión internacional 
entre Benjamín Franklin <1702-1790) y José Martí (1853-1895), considerados 
como el primero y el último, cronológicamente, de los grandes libertadores 
americanos. El paralelo no resulta muy iev,elador.-J. Mz. ' 
44492. RODRÍGUEZ DEMORIZI, EMILIO: Entrevista Darío-M artí.-«La Nueva De-
mocracia» (Nueva York), XLII, núm. 1 (1962), 74-76. 
Se refiere al encuentro de ambos 'en Nueva York (1893), recordado en la 
Autobiografía de Rubén Darío, cuyo fragmento se ínserta.-B. T. 
44493. VALLE, RAFAEL HELIODORO: Poemas. ·desconocidos de Marti. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 240 (962), 6. 
Se refiere a dos poemas insertos dedicados a su amigo Guasp de Péris y a 
Carmen Zayas Bazán, más tarde esposa. Trata de la significación literaria y 
humana del poeta, de sus actividades y cita a otros poetas y escritores de la 
época. Fragmento de la semblanza a él dedicada hecha por Carlos Díaz Dufoo 
para el «Universal» (1895). - B. T. 
Chile 
44494. EYZAGUIRRE, JAIME: Precedentes y conexiones de la revolución chilena. 
En «El movimiento emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponen-
" . cias» (lHE n.O 44014), lII, 267-291. 
Se trata de un resumen' de su obra Ideario y ruta de la emanCipación chilena, 
reseñada en IHE n.O 25253. - J. Mz. 
44495: VALENCIA AVARIA, LUIS: Las banderas de Chile.- ffItevista de Marina» . 
(Santiago de Chile), LXXVII, núm. 4 (961), 509-525. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 42978. - E. Rz. 
44496. V ÁZQUEZ DE ACUÑA, ISIDORO: El dibujo más antiguo de la actual bandera 
de Chile. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXXVII, núm. 4 
(1961, 527-534. 
Reedición de artículo reseñado en IHE n.O 42979. - E. Rz. 
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44497. POBLETE VARAS, CARLOS: Leyendo el .CochraneD de Ricardo Velenzuela. 
«Revista de MarinaD (Santiago de Chile). LXXVII. núm. 6 <1961> 833-
834. • 
Comentarios en tomo a la obra citada que ofrece una historia de la marina 
chilena y .presenta !a biografía de Lord Coc~rane. almirante inglés al servicio 
de la marma de Chlle durante la guerra de mdependencia. - D. B. 
44498. RODRíGUEZ S .• JUAN AGUSTÍN: Heroicos cornetas de «Esmeralda».-
«Revista de Marina» (Santiago de Chile). LXXVII. núm. 6 (1960. 821-
822. 
Noticias sobre la actuación de los cornetas de la corbeta «Esmeralda» que 
murieron heroicamente en el combate naval de Iquique. - D. B. 
44499. CARRASCO DOMÍNGUEZ, SELIM: El reconocimiento de la independencia 
de Chile por España. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile). 
LXXVII. núm. 6 (1961). 799-804. 
Estudia las circunstancias históricas y políticas en tomo al desarrollo de las 
negociaciones que llevaron al reconocimiento de la independencia chilena por 
parte de España. - D. B. . 
Ecuador 
44500. SILVA ÁLVAREZ, ALBERTO: Homenaje al Ecuador. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas). XLIV. núm. 175 (1961): 
407-411. . 
Discurso en torno a los comienzos del movimiento de emancipación en el Ecua-
dor.-D. B. 
44501. CASTILLERO, C. ALFREDO: Presencia de Quito en la independencia de 
América. - «El Libertador» (Quito). XVI. núm. 124 (1961). 13-22. 
Expone en principio las manifestaciones de independencia habidas en Quito 
desde el siglo XVI hasta el XIX, basadas todas en razones económicas y políticas. 
para estudiar a continuación la revolución de 1809. en la que analiza las verda-
deras causas y caracteres que propUlsaron el movimiento de Quito. tratando 
últimamente de la influencia que el movimiento independentista quiteño tuvo 
en la revolución hispanoamericana. - C. Ba. 
44502. Para la historia de la revolución del 10 de agosto de 1809. -«Boletín de 
la Academia Nacional» (Quito). XLIII. núm. 98 (1961). 253-26l. 
Transcripción de 5 documentos fechados en Quito (26 febrero - 20 abril 1811) 
y en Pasto (25 abril - 25 septiembre 1811) que hacen referencia a la citada revo-
lución en territorio ecuatoriano. - D. B. 
44503. La Junta Superior de Gobierno de 1810. - «BoleÜD de la Academia Na-
cional de Historia» (Quito). XLIII. núm. 98 (961). 246-252. 
Transcripción de 7 documentos (actas. oficios. certificaciones. etc.> referentes 
a dicha Junta de Quito. Están fechados entre el 19 y 30 de septiembre de 1810. 
D. B.· 
44504. TOBAR DONOSO, JULIO: Dos documentos memorables (La carta de 1812 
11 el proyecto de Miranda).-«BoleÜD de la Academia Nacional de 
Historia» (Quito). XLIII, núm. 98 (961), 141-153. 
Breve referencia a los antecedentes y convocatoria de la Asamblea de Quito 
que dio lugar a la Constitución del Estado de Quito (15 noviembre 1812) y es-
tudio comparativo de dos de los tres proyectos presentados a dicho congreso: 
«El Pacto Solemne», de Miguel Antonio Rodríguez, y la «Declaración», de Ca-
lixto Miranda. ambos publicados. - D. B. 
44505. CHIRIBOGA N.. G[ENE]RAL. ÁNGEL ISAAC: El coronel don Carlos Mon-
túfar 11 Larrea, el héroe más auténtico 11 veneTado de la patria ecuato-
riana. - En «El movimiento emancipador de Hispanoamérica. Actas y 
ponencias» (IHE n.O 44014). 111, 179-202. . 
Semblanza biográfica de este prócer de la independencia ecuatoriana. desta-
cando sus etapas de teniente coronel durante la guerra española contra Napo-
león, de Comisionado del Consejo de la· Regencia para Quito. su paso a los 
rebeldes quiteños (acaudillados por SU padre Juan Pío Montúfar) y su actua-
ción en las luchas de independencia hasta su fusilamiento por los realistas 
en 1816. - J. Mz. 
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Guatemala 
44506. BURGARTEN, LOUIS E.: Documentos de la independencia de Guatemala.-
«Antropología e Historia de Guatemala» (Guatemala), XIII núm. 2 
(961), 49-61. ' 
Anotados por HÉCTOR HUMBERTO SAMAYOA GÚEVARA, se ofrecen dos dOCUmentos. 
El primero, perte!1ecien,teal período de anexión de Guatemala a Méjico, es 
una .carta de vano.s pr!!ceres al emperador Iturbide (821) y procede de la 
Blblloteca ~e la Umversldad de Texas. El segundo, es un expediente que alude 
a la negatlva de vanos guatemaltecos a hacer una memoria de los levanta-
mientos y sediciones. en el territorio, según se les había ordenado por Fer-
nando VII (1815-1816). Es inédito y procede del Archivo General de Indias de 
Sevilla. - E. Rz. 
Méjico 
44507. TORO, ALFONSO: Compendio de Historia de México. La revolución de 
Independencia y México Independiente. - Editorial Patria, S. A. - Mé-
xico, 151961. - 576 p., ilustraciones y mapas (20 x lS>-
Reedición de este manual destinado a la enseñanza, premiado en la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla en 1929. En su séptima edición (1951) se le añadió 
bibliografía (no muy precisa) al principio de cada capítulo, algunos mapas e 
ilustraciones y se corrigieron errores. Abarca desde principios del siglo XIX 
hasta la subida al poder de Por!irio Díaz (1877). Índice General. - E. Rz: 
44508. LEMOINE VILLICAi{-\, ERNESTO: Cuaderno de órdenes de don Nicolás 
Bravo, abril-julio 1815. - «Boletín del Archivo General de la Nación» 
(México), Segunda Serie, n, núm. 2 (1961), 165-188. 
Precedido de comentario, se reproduce el documento citado, perteneciente al 
caudillo insurgente Nicolás Bravo. El cuaderno cayó en manos de los realistas 
en el combate de la hacienda de San Juan (Estado de GuerreTo) y es una espe-
cie de diario que. ofrece noticias interesantes acerca de la vida de un destaca-
mento insurgen.te. Archivo General de la Nación de Méjico. - E. Rz. 
44509. LAY, BENNET: The Lives of EHis P. Bean.-University of Texas Press.-
Austin, Texas, 1960.-XIII+227 p., 9 láms., un mapa (22x14). 4,50 dó-
lares. 
Basada en extensa bibliografía, fuentes éditas y otras inéditas pacientemente 
recogidas en archivos del actual estado de Texas, esta obra presenta las an-
danzas y multifacética existencia de este aventuTeronacido en Tennessee 
(783), apresado por los españoles en Texas (800), que luchó a la fuerza en el 
ejército realista y volúntariamente junto a Morelos hasta regresar en 1816 a 
Estados Unidos, que fue coronel en el ejército mejicano desde 182S y que murió 
en Jalapa en 1846 junto a su esposa mejicana' (pues fue bígamo, entre otras 
muchas cosas); figura pintoresca, pero interesante. Notas e índices.-G. C. C .• 
Panamá 
44510. ORTIZ, SERG10·ELÍA.S: Panamá y su Acta de Independencia de España. -
«Revista Bolivariana» (Bogotá), IX, núm. 67 (1961), 469-476 . 
. Síntesis de los proyectos e intentos de emancipación de Panamá, 1818-1821. 
Texto del Acta de Declaración de Independencia del Istmo (28 nov. 1821), 
ya publicada. - R. C. 
44S11. Declaración de la Academia panameña die la Historia aceroo de la in-
dependencia delIstmo. - «Lotería» (Panamá), VII, núm. 47 (1962), 34-3S. 
Dicha declaración (21 diciembre 1961) sintetiza el proceso de la independencia 
del istmo panameño que se inició con el Grito de la Villa de Los Santos (10 no-
viembre 1821) y culminó en 1903 con el reconocimiento universal de la Repú-
blica de Panamá. - D. B. 
Paraguay 
44S12. CHAVES, JULIO CÉSAR: Caudillos e ideología de la revolución comunera 
del Paraguay. - En «Tercer Congreso Internacional de Historia de 
América ... » OHE nO 44008), lSS~176. 
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Considera tres etapas en la citada revolución, personiftcadas por tres caudi-
llos: La (1645-1651>, el obispo fray Bernardino de Cárdenas; 2.& (1717-1725>, 
José de Antequera; y 3.& <1725-1735>, Fernando de Mompox y Zayas. Se ofrece 
una síntesis de la biografía y de las ideas de cada uno de ellos, con especial 
referencia a su actividad revolucionaria. Finalmente se examina el alcance 
del movimiento revolucionario y su irradiación dentro del Paraguay en rela-' 
ción con la Independencia. ·Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 0 
44513. RAMos, R. ANTONIO: El reconocimiento de la independencia del Para-
guay por Venezuela. La revolución paraguaya.-En cEl movimiento 
emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponencias» (!HE n.O 44014>, 
IV, 411-452. 
Estudia la independencia del Paraguay en sus dos etapas: La, su separación 
de España ~onsolidada en el Congreso de 1813-, con los intentos de inter-
vención por parte de Buenos Aires y los portugueses; la segunda abarca hasta 
1852, en que queda resuelta definitivamente la controversia con Buenos Aires, 
que pretendía su incorporación a las provincias del Plata. Bibliografía y al-
guna documentación inédita del Archivo Nacional de Asunción y del Archivo 
Histórico de Itamaraty. - R. C. 
Perú 
44514. . El Pení en la IndependenCia. - Ministerio de Educación Pública (Bi-
blioteca del Estudiante Peruano, 4>. - Lima, 1958. -104 p. 
Rec. [David Bushnelll. «Handbook of Latín American Studies» (Gainesville, 
Fla.), núm. 23 (1961), 256: breve y útil colección de importantes fuentes cono-
cidas, desde la «Carta» de Vizcardo hasta la capitulación de Ayacucho.-G. C. C. 
44515. RIvERA SERNA, RAÚL: Bibliografia sobre la historia de la emancipación 
peruana. - En «El movimiento emancipador de Hispanoamérica. Ac-
tas y ponencias» (mE n.O 44014>, 1, 317-341. 
Precedida de breve comentario se ofrece una relación de libros, folletos, memo-
rias, maniftestos, exposiciones, mensajes, etc., existentes en la Biblioteca Na-
cional de Lima y que se refieren a sucesos ocurridos en Perú entre 1780 
y 1825. Se agrupan separadamente libros y folletos y no se recogen articulos 
de revistas, salvo en separata. Tampoco se alude a libros escolares ni a bio-
grafías de próceres no peruanos, aunque interviniesen en Perú. - E. Rz. 
44516. NÚÑEZ, EsTUAlIDO: El comodoro 'Porter 11 el tipógrafo Johnston en los 
pródromos de la emancipación hispanoamericana. - En cEl movimiento 
emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponencias» (!HE n.O 44014>, 
111, 293-305. 
Semblanzas biográficas de David Porter (1780-1843> y Samuel Burr Johnston, 
con especial referencia a sus estancias en Perú y Chile entre 1811 y 1814 
(el primero, como marino norteamericano para reprimir en la segunda guerra 
de Independencia contra Inglaterra la acción de ésta contra los pesqueros nor-
teamericanos del Pacífico; el segundo, como tipógrafo en Santiago de Chile, 
primero, y oficial de Porter, después>, a los diarios que publicaron de sus 
estancias y a su relaciones con los medios independentistas. - J. Mz. 
44517. RAVAGO BUSTAMANTE, ENRIQUE: El gran mariscal Riva Agüero, patriota, 
primer presidente 11 prócer r.ebelde nacionalista. Sucesos 11 documentos 
de la Independencia. - Editorial Peruana para Todos (Cuadernos de 
Historia y Derecho Peruanos). - Lima, 1959. - 408 p. . 
Rec. [David Bushnelll. dlandbook of Latín American Studies» (Gainesville, 
Fla.), núm, 23 (1961>, 256: biografía no exhaustiva ni excesivamente apasio-
nada de José de la Riva Agüero y Sánchez (1783-1858>, y edición de sus escri-
tos y diversos anejos referentes a su vida. - G. C. C .. 
Pueno Blco 
44518. MORALES PADRÓN, FllANCISCO: Primer intento de independencia puerto-
rriqueña, 1811-1812. - ICaribbean Studies. (Río Piedras, Puerto Rico>, 
1, núm. 4 (1962>, 11-25. 
Panorama general sobre la historiografía espafiola reciente en torno de la 
independencia hispanoamericana. Alude a las repercusiones de la emancipa-
ción del continente sobre las Antillas, donde los intentos emancipadores no 
llegaron a adquirir importancia, tal vez debido a ser éstas el núcleo de con-
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centración de tropas realistas venidas de España. Sin embargo, hubo algunos 
C?natos de independencia y como ejemplo de ellos ofrece datos de la conspira-
Ción que tuvo lugitr en la villa puertorriqueña de San Germán. Bibliografía. 
Documentación publicada e inédita del Archivo General de Indias de Sevilla, 
de la cual se transcribe el Sumario de donde se han tomado los datos. - E. Hz. 
44519. BALSEIRo, JoSÉ AGUSTÍN: Luis Muñoz Rivera: una causa, un país y una 
época. - «Revista del Instituto de Cultura PuertorriqueñaD (San Juan 
de Puerto Rico), IV, núm. 11 (1961), 49-54. 
Discurso de homenaje a la memoria del escritor y politico de fines del XIX, 
Muñoz Rivera, destacando su actuación dentro de la vida política puertorri-
'queña. Para realzar su valia, el autor se basa en muchas de sus obras litera-
rias. - C. Ba. 
44520. CRUZ MONCLOVA, LIDIO: Luis Muñoz Rivera. Los primeros 10 años de 
su vida polftica. -Instituto de Cultura Puertorriqueña [Ediciones Rum-
bosl.-San Juan de Puerto Rico [Barcelonal, 1959.-707 p.+15 p. s.n. 
de indices (23 x 16,5), 
Documentado 'estudio que !ebasa el perfil biográfico de la figura (1859-1916) 
en algo más del decenio. enunciado, desde 1885 (fecha de su primer puesto polí-
tico de concejal de .su Barranquitas originario) hasta 1898 (cesión y entrega 
de la isla a los Estados Unidos, con la que acaba su intensa vida política). 
Esa actuación es analizada con pormenor: jefe del Partido Autonomista Puer-
torriqueño, Secretario de Gobernación en el Gabinete Autonómico, Presidente 
del Consejo de Secretarios y finalmente Jefe de Gobierno. El libro excede la 
biografía, para ser en realidad una historia de dicho Partido, un estudio de 
la vida politica insular en esos .años y una contribución al movimiento auto-.· 
nomista, más que independentista, de la isla. De interés, los capítulosdesti-
nados al análisis del pacto con Saga sta, principal éxito político de Muñoz 
Rivera y la más importante base del movimiento que acaudillaba. Documen-
tación muy completa y abundante, en la que destaca la del Archivo Histórico 
Nacional de Madrid y el uso de las publicaciones periódicas coetáneas, espe-
cialmente las puertorriqueñas. -J. Mz. • 
44521. TORRES MAZZORANNA, RAFAEL: Luis Muñoz Rivera y el pacto con Sa-
gasta. - Instituto de Cultura Puertorriqueña [Ediciones' Rumbosl. -
San Juan de Puerto Rico [Barcelonal, 1960. - 30 p. (22 + 14,5>' 
Conferencia. Se anali1a la génesis del compromiso, que terminaría firmándose 
en Madrid el 12 de enero de 1897, Y se encuadra su sentido dentro de la ideo-
logia del propio Muñoz Rivera, de Labra y del panorama poUtico español de la 
Restauración en dichos años. Cf. !HE n.O 44520, donde se contiene un análisis 
más prol~jo del hecho.-J. Mz .. 
Sanio Domingo 
44522. GARCÍA LLUBERES, ALcmEs: ConÍinuación de una nota. - ClCUOD (Ciu-
dad Trujillo), XXVIII, núm. 117 (1960>, 287-306. 
Impugna los articulos del Dr. Lugo titulados El 4 de Julio, María Trinid'a.d 
Sánchez, La Bandera Nacional y'Francisco del Rosario Sánchez, que según. 
el autor están iIenos de inexactitudes. Con este trabajo 'continúa la nota critica 
Otro gran pronóstico, aparecida en el periódico ClListin DiarioD (6-VIII-1927). 
Documentación de un archivo particular. - C. Ba. . 
44523. ALFAu DURÁN, VETILIo: El bloqueo marítimo durante la Restauración 
eCUo» (Ciudad Trujillo), XXVlll, núm. 117 (1960), 331-342. 
Transcripción con comentario de UD documento (1864) que trata de la ayuda 
prestada por el paquebote inglés f1Forward» a los rebeldes patriotas domini-
canos durante el bienio de la Restauración. Documentación publicada. e inédita 
de un archivo ,particular. - C. Ba. 
44524. ALFAU.D1TRÁli", VETILIO: Un constituyente de 1844. Pbro. D. Julián de 
. Aponte.~f1CUOD (Ciudad Trujillo), XXVIII, núm. 117 (1960), 307-311. 
Datos biográficos del citado <1786-1845), que alentó la idea de Independencia. 
Bibliografía. - C. Ba. 
). 
Urupay 
44525. NARANCIO, E. M.: La Junta de Montevideo y el pensamjiento d'e la Re-
volución de Mayo. - En «Tercer Congreso Internacional de Historia 
de América ... D, (!HE n.O 44(08), 251-266. 
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Fragmento de un trabajo más amplio sobre La orisis de la monarquia española 
y el Río de la Plata. Se analizan las bases legales y doctrinarias que presidie-
ron la formación de la Junta de Montevideo de septiembre de 1808. Se pene 
de relieve la influencia que dichas bases ejercieron sobre la Revolución de 
Mayo argentina, señalando las semejanzas y circunstancias que las unen. 
Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo General de 
Indias de Sevilla y del Instituto de Investigaciones históricas de Montevideo.-
R& . • 
44526. BERRO HONTOU, ERNESTO: La ideología de Mayo en la revolución d~ la 
Banda Oriental. - En «Tercer Congreso Internacional de Historia de 
América ... » (lHE n.o 44008), 267-296. 
Síntesis de la actitud adoptada por el territorio de la Banda Oriental hacia 
la Revolución de Buenos Aires de 1810, seguida de datos sobre los diversos 
pronunciamientos que se sucedieron en él, a partir de 1811. A continuación 
se señala cómo entre los orientales van surgiendo poco a poco las ideas sobre 
la Independencia y se analizan éstas en el caudillo Artigas (hacia 1813), se-
ñalando conexiones y diferencias con las de Mayo. Finalmente se recogen 
una serie de composiciones poéticas que muestran cómo el espíritu de la Re-
volución de Mayo llegó también al sentir colectivo, a través de las conme-
moraciones llamadas Fiestas Mayas. Bibliografía. Documentación publicada.-
E. Rz. . 0 
44527-. SICCO, PEDRO: Contribución dIe Artigas a la Revolución Amerirona.-
En «Tercer Congreso Internacional de Historia de América ... » (lHE 
n.O 44008), 183-211. 
Panorama de la época y del ambiente en que se desenvolvió el caudillo uru-
guayo Artigas. Análisis de algunos de los rasgos más destacados de su perso-
nalidad y síntesis de su actuación en la gesta emancipadora. Se señalan las 
conexiones que existen entre su pensamiento y su 2cción y se deducen conse-
cuencias de ellas. - E. Rz. 0 
Venezuela 
44528. GRUMMOND, JANE DE: The Venezuelan Sesquicentennial Ce!ebration Pu-
. blications. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham, 
N. CJ, XLlI, núm. 1 (1962), 29-36. 
Comentario bibliográfico, informativo y crítico, sobre los primeros veinte 
tomos editados por la Academia Nacional de la Historia, de Caracas, en con-
memoración del sesquicentenario de la Independencia venezolana; de ellos 
hemos ido dando cuenta por separado en estas páginas UHE n.O 40933.y si-
guientes). - G. C. C. 
44529. Sesión solemne en conmemoración del 19 de abril de 1810. - «Crónica 
de Caracas» (Caracas), IX, núm. 44 (1960), 193-196. 
Discurso sobre la significación y proyección del movimiento revolucionario 
iniciado en Caracas en dicha fecha. - D. B. . 
44530. CALATRAVA, ALONSO: El 19 de abril 'de 1810 y el 5 de julio de 1811.-
En «El movimiento emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponen-
cias» (lHE n.O 44014), 1, 421-425. 
Breves consideraciones que afirman que la Independencia fue debida a que 
el pueblo venezolano una vez hubo alcanzado su pleno· desarrollo social, estaba 
capacitado para obtener la soberanía política. - R Rz. 
44531. PlVEL DEVOTO, JUAN R: La revolución en Venezue!a y el Río de la Pla-
ta. - En «El movimiento emancipador de Hispanoamérica. Actas y po-
nencias» (IHE n.O 44014), 1, 343-346. 
Brevísima nota indicando que en Buenos Aires tuvieron noticias de la revo-
lución de Venezuela e incluso se publicó su Acta de Independencia. - E. Rz. 
44532. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR: 150 años de la instalación del célebre Con-
greso de 1811. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), XLIV, núm. 173 (1961), 11-14. 
Noticias referentes a la primera reunión (marzo 1811) de la Junta General de 
Diputación de las Provincias de Venezuela: a~istentes, ceremonias, etc. - R. C. 
44533. Relación del oidor don José Gutiérrez del Rivera. - «Crónica de Cara-
cas)) (Caracas), IX, núm. 44 (1960), 244-255. 
Reedición. Tras breve nota explicativa reproduce la citada relación en la que 
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Rive'ro, oidor de la Real Audiencia de Venezuela, relata detalladamente los 
sucesos revolucionarios del 19 de abril de 1810 en Caracas. Reproducción de 
un plano de esta' ciudad (801), - D. B. . 
44534. Carta de Fernando Toro al exgobernador Emparán. - «Crónica de 
Caracas» (Caracas), IX, núm. 44 (1960), 261. 
Transcripción de una carta fechada en Caracas (25 abril 1810) en 'la que el 
citado prócer venezolano ofrece sus servicios y amistad personal al exgober-
nador Vicente Emparán. - D. B. 
44535. Relación del brigadier Fierro sobre los acontecimientos políticos ocu-
rridos en Caracas el día 19 de abril de 1810. - «Crónica de Caracas~ 
(Caracas), IX. núm. 44 (960), 256-260. 
Reedición de Ia citada relación fechada en Puerto Rico (22 mayo i810) en la 
que Fierro informa al Capitán General de dicha isla sobre el movimiento 
revolucionario iniciado en Caracas en tal fecha. - D. B. 
44536. El Publicista de Venezuela, núm. 19. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), XLIII, núm. 172 (1960), 811-823. 
Cf. IHE n.O' 40942. En el presente número, fechado en 7 noviembre 1811, re-
produce las sesiones del Congreso de Venezuela correspondientes al 1; 2, 11 
Y 12 de octubre. Se refieren a una sentencia pronunciada por el Tribunal de 
Vigilancia; discusión sobre el capítulo 11 del proyecto de Constitución que 
trata de la soberanía del pueblo y de los derechos del hombre; división en 
dos de la p~ovincia de Caracas; etc, - D. B. '. 
44537. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR: Proyecto de reconquista para España de las 
provincias libres de Venezuela. - «Boletín de la· Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 173 (1961), 82-155. 
Tras breve comentario. transcribe con ortografía moderna y divididas en 
capítulos las Memorias del teniente coronel don José de Arizabalo y Orobio, 
que fue enviado por el' Monarca español para intentar la reconquista de Ve-
nezuela, y en dicho documento narra con detalle sus actividades, gestiones, 
proyectos, etc. (1826-1830). El original en la Biblioteca del Palacio R!i!al, Ma-
drid.-R. C: 
4453'8 .. ROJAS. ARMANDO: Don Alejo Fortiaue y el Tratado de paz con España.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV; 
núm. 173 (1961), 36-46. 
Relata las negociaciones llevadas a. cabo -primero en Londres y luego en Ma-
drid- por el ministro plenipotenciario' de Venezuela para conseguir que el 
Gobierno Español reconociese la independencia de esta provincia, desde 1834 
a 1845 en que se firmó el Tratado. Bibliografía. -:- R. C. . 
44539. PERAZZO, NICOLJÍ.S: Homenaje a la bandera nacional....,.. «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 175 (1961), 
402-406. 
Ofrece diversos datos referentes al origen e historia de la bandera venezolana, 
enarbolada por primera vez oficialmente el 14 de jUlio de 1811. - D. B. 
44540. [GóMEZ] CANEDO O. F. M., LINO: Los franciscanos y la Independencia 
de Venezuela. - En «El movimiento emancipador de Hispanoamérica. 
Actas y ponencias» OHE n.O 44014), IV, 363-339. . 
Datos de archivos venezolanos y del Archivo General de Indias, Sevilla, sobre 
la actitud o intervención de los franciscanos de las dos provincias venezolanas 
en. el movimiento emancipador. De ellos se deduce que en la provincia de 
.Santa Cruz de Caracas, donde la mayoría era criolla. hubo escisión y abun-
daron los partidario's de la independencia; mientras en las Misiones de Píritu, 
donde casi todos eran españoles, fueron más lós adictos al bando realista.-
R. C. 
44541. Servidores beneméritos de la Patria. - «Boletín del Archivo General 
dé la Nación» (Caracas), XLVI, núm. 183 (959), 299-314. 
Contiene 50 referencias biográficas de militares venezolanos de los siglos XIX 
y xx (tomos XI-XIII>. - B. T. 
44542. CASTAÑÓN, JosÉ MANUEL: Un recuerdo para f3obes. - «El Farol» (Cara-
cas), XXIII, núm. 198 (962), 30-32. 
Esbozo biográfico y exaltación de la figura del caudillo realista <1782-1814.\. 
Alguna bibliografía. - E. Rz. . 
44543. NUCETE-SARDI, JosÉ: Discurso. - «Boletín de la Aéademia Nacional dE 
la Historiall (Caracas), XLIV, núm. 1.5 (931), 333-343. 
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~reve evocación de la .ciudad venezolana de Mérida en los últimos afios del 
sIglo xvm y en los comIenzos del XIX, destacando su participación en la lucha 
por la independencia. Referencias generales en tomo de la emancipacián dé 
Venezuela.-D. B. . 
44544. RoSALES, RAFAEL M.: La independencia de San Cristóbal. - eBoletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIII, nÚM. 172 (960) 
794-796. ' 
Breves consideraciones en tomo de la actitud del cabildo de la citada ciudad 
venezolana en el movimiento de emancipación. - D. B. 
OTROS TERRITORIOS 
ComUDidades de sefardíes 
44545. POOL, DAVID DE SoLA: The WOTld 01 the Sephardim.-Herzl Press.-
New York, 1960.-21 p. 
Breve descripCión divulgatoria de las comunidades sefardíes actuales en el 
mundo. - D. L. . 
AsIa y Oceanía 
44546. SCHUMACHER, JOHN N.: Recent Historical Writing on the Philippines 
Abroad. - «PhilippinesStudies» (Manila), IX, núm. 1 (1961), 97-127. 
Se oc:upa de los trabajos escritos en el extranjero sobre Filipinas, desde los 
comie~s de la dominación española hasta el comienzo de la segunda guerra 
mundial. - C. Ba.. . '. 
44547. CuuUM, LEo A.: Philippine Copyrighted Material 1959-1960. - ePhilip-' 
pines Studies» (Manila), IX, núm. 1 (1961), 128-139. 
Se consignan diversos títulos de obras publicadas en Filipinas, sobre distintas 
materias. Los acompaña un breve resumen crítico. - C. Ba. 
44548. CuSHNER S. l., NICHOLAS: Manila-Andalusia Trade Rivalry in the Earlll 
. Bourbon Periad. - «Philippines Studies» (Manila), VIII, nÚM. 3 (1960). 
544~556. . 
Interesante estudio del tráfico entre Manila y Acapulco en 1702-1734 y las 
regulaciones legales a que es sometido; interpreta éstas como el resultado de 
un forcejeo entre los grupos mercantiles monopolistas de Cádiz-Sevilla y Ma-
nila y su oposiCión de intereses, y subraya la capacidad de la administración 
borbónica para revisar sus errores en polltica económica. Bibliografía y docu-
mentación publicada. - G. C. C. 
44549. Expedition 01 Comandante Guillermo Galve'll to Baguio in 1829. -
eUnitas» (Manila), XXXV, nÚM. 1 (1962), 128-138. . 
Transcripción del diario de la primera expedición realizada por el citado 
a la ranchería filipina de Bagio (Valle de Trinidad). Precede un breve co-
mentario acerca de la labor realizada por dicho explorador en sus 45 expedi-
ciones a la región montañosa de Luzón, contribuyendo al conocimiento etno-
lógico y geográfico de la citada isla. - D. B. 
44550. ARAQUISTÁIN, LÁZARO A.: POT la mar de Cochinchina. - «Revista Gene-
ral de Marina» (Madrid), CLVlI (1959). 947-955, 1 mapa. 
Transcripción de un parte de campaña, fechado en Manila, 23 de abril de 1860, 
del teniente de navío Araquistáin. Se refiere al aUXilio prestado, al mando de 
la falúa «Soledad», en el naufragio de la fragata francesa eEurope», junto a la 
isla Tritón, durante el viaje emprendido conjuntamente desde el puerto de 
Turón. - N. C. 
44551. PILAPIL, VICENTE R.: Nineteenth-CentuT1I Philippines and the Friar-
Problem. -IThe Americas» (Washington), XVIII, núm. 2 (1961), 127-
148. 
Estudio que se basa en bibliografía y documentación publicada. ofrece una 
síntesis de las reformas administrativas, jurídicas y educativas espafiolas en 
Filipinas en 1863-1898, y pone de relieve el contraste entre el prestigio del 
clero regular desde comienzos de la colonización y el fuerte anticlericalismo 
de reformadores e insurgentes filipinos en el último cuarto del siglo XIX; lo 
explica, y lo atribuye a la conducta personal de parte del clero, a la riqueza de 
algunlls órdenes y al papel político que los regulares desempeñan. - G. C. C. ® 
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44552. COLETTA, PAOLO E.: McKinleil, the PeaC'e Negotiations, and the Acquisi-
tion 01· the Philippines. - «Pacific Historical Reviewll. <Berkeley - Los 
Ángeles>, XXX, núm. 40961>,341-350.· . 
Estudio basado en bibliografía, fuentes pUblicadas y algunas inéditas de la 
Library of Congress, Washington. Versa sobre·la,srazones del presidente nor-
teamericano para que su país adquiriese las islas Filipinas, su papel en la 
negociación y ratificación del tratado de Paris de 1898, y las consecuencias de 
todo ello en la política exterior de Estados Unidos. Juzga un error la adquisi-
ción de las Filipmas, tanto desde el punto de vista ético como desde el político, 
económico y estratégico.-G. C. C. ) 
44553. MERmo, MANuEL: La Provincia Agustiniana del Santísimo N om,bre de 
Jesús de Filipinas.-«Archivo AgustinianOIl (Valladolid>, LV, núm. 164 
(196D, 147-165. 
Se incluyen los últimos capítUlos (VIII y IX>, en el primero de los- cuales se 
trata del fin del provincialato .del P. Herrera, segundo Capítulo Provincial 
(1572> y disposiciones tomadas, la acción civilizadora misionera y .el Regio 
Patronato; ·el segundo se refiere a la historia del convento de Manila y su 
iglesia. En notas, transcripción de actas del Capítulo de 1572. Documentación 
del Archivo General de Indias de Sevilla. Bibliografía. - B. T. • 
44554. Fox, Fiu:nERIK; y MERCADER, JUAN: Sc'rme notes On Education in Cebu 
. Province, 1820-1898. - d'hilippines Studiesll (Manila>, IX, núm. 1 <1961>, 
20-46, con ilustraciones. 
Informe completo de la situación de las escuelas públicas en la, provincia de 
Cebú desde 1820 a 1898. Concluye que en el siglo XIX, cuando quizás el 25% de 
los niños participaban en los beneficios de la escuela primaria, Cebú proveía 
de educación al 20 .% de sus hijos, de lo que deduce que el pasado filipino ha 
sido más rico culturalmente de lo que se ha pensado. - C. Ba. 
44555. QUIRINO, CARLos: Damián Domingo. Filipino Painter. - «Philippines 
Studiesll (Manila>, IX, núm. 1 <1961>, 78-96, con ilustraciones. 
Datos biográficos de este famoso pintor filipino de finales del sigla XIX, direc-
tor de la primera academia de dibujo fundada· por la Sociedad Económica 
en 1821. Bibliografía. - C. Ba. 
44556. FRANcts, Josf MARfA: José Rizal, héroe de la Independencia de Filipi-
nas. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Públicoll (México>, núm. 239 <1962>, 3. . 
Sucinta información sobre la conmemoración en Filipinas en honor de dicho 
héroe (1961), organizada por la «José Rizal National Centenial Commissionll 
(componentes de la comisión organizadora, comisiones y presidentes del Con-
greso, naciones representadas, festejos ... ). - B. T. 
44557. ZAFRA; NICOLÁS: Rizal and ·his Times. - «Historical BuIletinll (Manila>, 
V, núm. 1-4 (196D, 441-541. . . 
Estudia detalladamente el espíritu de la época que le tocó vivir al héroe fili-
pino, del que da abundantes datos biográficos. - C. 1;Ia .. 
44558. ABELLA, DOMINGO: Trial and execution 01 Rizal. - «Historical BuIletinÍI 
(Manila>, V, núm. 1-4 (1961>, 145-162. . 
Estudia el proceso seguido contra Rizal a través de los periódicos de la época 
«El ImparciaJIl y «El Heraldo. de Manila», - C. Ba. 
44559 .. AfinéA, BERNABÉ: The Political views 01 .Rizal. - «Historical Bulletinll 
. ('Manila>, V, núm. 1-4 (1961), 230-297. 
Estudia la ideología política de Rizal a través de sus escritos. - C. Ba. 
44560. FABELLA, GABRIEL F.: Teaching Rizai in Schools. - aHistorical BÚlletin» 
. (Manila>, V, núm. 1-4 (1961>, 209-229. . 
Analiza las dos obras deRizaI; Noli me tangere y El Filibusterismo, conside-
rándolas fundamentales en la enseñanza filipina. Apéndice conteniendo el Acta 
de la Repúblíca núm. 1425 por la que se hace obligatoria la enseñanza de las 
obras de Rizal en las escuelas filipinas. - C. Ba. 
44561. MARrlN, DALHAClo: Rizal in the Philippine School System.-«Historical 
. BuIletin» (Manila>, V, núm. 1-4 (1961), 195-208. 
Presenta la manera de introducir el interés por Rizal en la enseñanza filipina, 
.as! como sus libros e ideas. - C. Ba. 
44562; LA CosTA, HORACIO DE: Rizal lIS an Humaníst. - «HistoricaI BuIletim 
. (Manila>, V, nÚID. 1-4 (1961), 16~176. 
Estudia la preparación clásica del héroe de la Independencia filipina. - C. Ba. 
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44563. DIZÓN, ARSENIO P.: Rizal as a Poet. -,- «Historical Bulletin» (Manila), 
V, núm. 1-4 (1961l, 333-351. 
Comenta algunos poemas del citado, alabando sus cualidades literarias.-C. Ba. 
44564. OROSA, SIXTO Y.: Rizal the Physician. - «Historical' Bulletin» (Manila) 
V, núm. 1-4 (1961), 309-313. ' 
Al<;tb~ las cualidades de Rizal co¡no médico, refiriéndose especialmente a sus 
practIcas en Calamba de 1887-1888. - C. Ba. . . 
44565. BANTUG, J. P.: Rizal and the Progress of the Natural Sciences. ~ «Phi-
lippines Studies)) (Manila), IX, núm. 1 (1961), 3-16. 
Alude a diversos descubrimientos botánicos de Rizal y a otras actividades en 
el campo de la entomología, enriqueciendo con sus contribuciones los distintos 
museos de Manila y varias capitales de Europa. - C. Ba. 
44566. SERRANO, LEOPOLDO R.: Evolution of Riza!'s Birth Anniversary Cele-
bration. - «Historical Bulletin» (Manila), V, núm. 1-4 (1961) 189-194. 
Analiza las diligencias efectuadas para· elevar a fiesta nacional el an'iversario 
del nacimiento de Rizal. Bibliografía. - C. Ba. 
Africa 
44567. BÓXER, C. R.; Y AZEVEDO, CARLOS DE: Fort J esus ana the Portuguese in 
Mombasa (1593-1729). - Hollis and Cartero - London, 1960. - 144 p., 
21 láms., 6 mapas y diagramas (22 x 14,5), 
Importante contribución a la historia de la expansión portuguesa y a la del 
mundo africano, en particular, que supone un gran avance -por la documen-
tación y fuentes utilizadas- sobre la clásica obra de Strandes Die Portugie-
senzeit von Deutsch und English Ostafrika (1899), En la primera parte, Boxer 
reconstruye la historia de lá lucha en la costa de Kenia entre portugueses, 
árabes, swahili y turcos, cuyo capítulo decisivo fue la construcción por los 
primeros -reinando en toda la Península Felipe II- del fuerte de Jesús, no-
tabilísimo exponente de la arquitectura militar del Renacimiento según el es-
tudio del profesor Azevedo, que consagra a aquél la segunda parte del libro. 
Completan esta monografía puntuales apéndices, glosario, bibliografía e índice 
onomástico. - C. S. S. • 
44568. AXELSON, ERIC: Portuguese in South-East Africa 1600-1700. - Publica-
tion of the Ernest Oppenheimer Institute of Portuguese Studies of the 
University of the Witwatersrand. - Witwatersrand University Press.-
Johannesburg, 1960. - 226 p., 12 ilustraciones y 3 mapas (24,5 x 16,5). 
Documentado estudio de conjunto sobre la acción portuguesa en el SE de 
África -comercio «de los ríos»: región del Zambeze y país de Monomotapa-
durante el siglo XVII. De interés en el cuadro de la historia española por cuan-
to la unidad ibérica convirtió al océano Índico en uno de los escenarios para 
los ataques de los holandeses e ingleses, ya desde finales del siglo XVI, pero 
sobre todo en el reinado de Felipe IV. Esas mismas luchas contribuyeron, 
aunque no exclusivamente, a la decadencia de los establecimientos portugue-
ses en África, notoria al cerrarse la centuria. Nunca fue muy densa la pobla-
ción blanca en estas colonias; según el autor, el mestizaje obstaculizó la efica-
cia de la acción cultural. Se añaden glosario, bibliografía e índice onomástico 
y toponímico. - C. S. S. • 
44569. PANYELLA, AUGUSTO; y SABATER, JORGE: El status femenino y lo feme-
nino en la cultura fango - En «VI Congreso Nacional de Arqueología)) 
<IHE n.O 43254), 56-59. 
Da a conocer diversas observaciones acerca de la posición sociocultural de la 
persona por su sexo femenino y los elementos culturales matizados o influidos 
por la mujer en dicha cultura de la Guinea Española, Camerún y Gabón.-R. M. 
Marruecos 
44570. ORTIZ DE HERRERO, RAFAEL: Política africana de España: un retorno a 
la historia. - «Punta Europa» (Madrid), VI, núm. 61 (1961), 98-109. 
Síntesis de los jalones diplomáticos que dieron paso al Protectorado: el autor 
lamenta la escasa atención prestada entonces a los intereses permanentes de 
España en Marruecos -Ceuta y Melilla, ahogadas por barreras arancelarias-, 
pese a la claridad de juicio con que el propio rey Alfonso XIII recordó a tiem-
po la Ley -de tiempos de Isabel 1I- que declaraba puertos francos a las 
plazas de sob~ranía. - C. S. S. 
